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^ N O B>XVSEÍ H A B A N A . - M a r t e s 4 d e J u n i o d e 1907.—San Quiriao, obispo. 
N ú m e r o 131. 
Acog ido á l a í r a n q u i c l a é i n s c r i p t o como correspondencia de secunda clase en l a Oficina de Correos de l a Habana. 
P R A D O N U 
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12 meses .... $21-20 oro. 
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M S B A M i S POB E l C A B I ^ 
g ERYICIO PARTICULAR 
DEL 
D I A R I O D C L . f \ M A R I N A . 
& I 3 J ± . I K T J k . 
A N O C H E 
Madrid 3. 
PROCESO CELEBRE 
Ha empezado la vista ante el Tri-
bunal de derecho de la causa instrui-
da con motivo del atentado anarquis-
ta de 31 de Mayo de 1906. 
Figuran como procesados en la 
causa, José Nakens, Francisco Ferrer 
Guardia, Bernardo Melé García, Isi-
doro Ibarra Oñoro Concepción Cues-
ta (esposa de Mata), Aquilino Martí-
nez Herrero y Pedro Mayoral Vidal. 
Empezó á declarar Ferrer sin de-
cir nada nuevo. 
Las autoridades han adoptado al-
gunas medidas de precaución en vista 
del inmenso gentío que se ha aglome-
rado en la Audiencia y en los alrede-
dores. 
DE MARRUECOS 
Contestando á una pregunta que 
se le hizo, el Ministro de Estado ha 
dicho en el Senado que él hará, res-
petar el tratado de Algeciras de 1906, 
referente á Marruecos, con motivo de 
las luchas entre las kábilas adictas al 
Sultán y al pretendiente. 
EN DEFENSA PROPIA 
El Presidente del Congreso ha he-
sho en esta Cámara la defensa de su 
conducta como alcalde de Madrid, 
con motivo de las elecciones. 
CAkBÍÓS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa 
las libras esterlinas á 27-87. 
E S T A P O S U Ñ I D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
D e l a t a r d e 
.(EKFERSON DA VIS 
Richmond, Virginia, Junio 3.—El 
ar:versarlo de la Confederación de 
los Estados del Sur, se ha celebrado 
hoy aquí con el descubrimiento de un 
monumento erigido á la memoria de 
Jefferson Davis, presidente que fué 
de la citada Confederación. 
Con este motivo, hubo una gran 
manifestación militar en que figura-
ron todos los antiguos soldados con-
federados en estado de tomar parte 
eD la que se considera generalmente, 
como la última gran reunión de los 
veteranos confederados de la guerra 
de secesión. 
DEFRAUDADORES CASTIGADOS 
Nueva Orleans, Junio 3.—El Tribu-
al de Apelaciones del Circuito Fede-
ral ha confirmado hoy la sentencia 
del de Savannah, condenando á los 
%enieros del Estado, Oreen y Gay-
j101", á cuatro años de encarcelamien-
|0 y al pago de una multa ascendente 
5575,000, por haber aprobado unos 
Jtotratos fraudulentos para las obras 
^ l puerto de Savannah. 
LEY RETIRADA 
Londres, Junio 3,—Mr. Bannerman, 
tn i de- gabinete' 1111 declarado hoy 
la Cámara de los Comunes, que en 
•̂ a de la oposición del partido nacio-
aüata de Irlanda al proyecto de ley 
lativa á reformas en la administra-
^ de dicha isla, el gobierno ha acor-
o mirar d i c ^ ley y renunciar á 
*" Planteamiento. 
D e l a n o c h e 
^ABAJO PARCIALMENTE 
^ REANUDADO 
^uevaYorkj Junio 3.—Unos cinco 
l > H O M B R E 
^ K C A V I D O 
^ ^ ^ o n o , p o n d r á sa mano 
L j6^08 timbres para que, al 
|íie6 Vue^as ^ la manigueta na-
(j0 Se eiltere de que está l laman-
^n ' llabiendo obtenido la co-
i ^ 1 0 ^ ^ 1 1 , e m p e z a r á á vocear 
L e ^Ue t(ráo ©1 mundo sepa lo 
L •Stá d i c i e ° d o . Ese es el mis-
L ^ l v í f l u o que todo lo sabe; 
r M ^ 0 ^ 0 consejo y á la sema-
m ^ l er adquirido una ma-
h % ] ] escribir de sistema an-
| ' leKa á saber que hay otra 
^ ' ^ U N D E R W O ü D " . 
mil cargadores de muelles han reanu-
dado hoy el trabajo en los vapores 
costeros y los de algunas de las Hneas 
menos importantes que han accedido 
al aumento de cinco centavos en hora 
de trabajo, aumento que las grande^ 
compañías trasatlánticas no han que-
rido aceptar. 
INFORME OFICIAL 
Washington, Junio 3.—Informa el 
Cónsul de los Estados Unidos en 
Amoy, que el levantamiento obedece 
á la irregularidad y en algunos casos 
á la falta completa de los funcionarios 
chinos en repartir los socorros á los 
hambrientos y también al descontento 
que ha originado la guerra que el go-
bierno ha declarado al tráfico del opio 
y agrega que aunque derrotados, los 
revolucionarios en todos los encuen-
tros, falta todavía mucho para que la 
revolución esté dominada. 
RUIDOSA CAUSA 
Boise, Idaho, Junio 3.—Se ha com-
pletado esta tarde, el jurado que ha» 
de juzgar á Willian D. Haywood, acu-
sado de haber asesinado al ex-gober-
nador Steunemberg y el proceso em-
pezará mañana. 
El gobernador Steunemberg fué 
muerto por una máquina infernal y 
la acusación se esforzará en probar 
que Haywood fué el instigador del 
crimen cuyo autor material, Harry 
Orchard, es hoy el principal testigo 
que presentará la acusación. 
BASE BALL 
Nueva York, Jimio 3.—Resultado 
de los partidos jugados hoy: 
Liga Nacional. 
Chicago 3, Pittsburg 2. 
Filadelfia 4, Boston 3, y en el se-
gundo partido 2 y 0, respectivamente. 
Cincinnatti 0, Str. Louis 1 
Liga Americana. 
Washington 2, Filadelfia 1, y en 
el segundo partido 4 y 8, respectiva-
mente. 
Cleveland 1, Chicago 2. 
Cincinatti 5, St. Louis 1. 
NOTICIAS COMJSiCCIALES 
New York Junio 3. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés). 102. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 p©r ciento, ex-intci-éa, 
100.3|4. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, 5 á 5.112 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.|v., 
banqueros, á $4.83.70. 
Cambios sobre Londres 4 la vista, 
banqueros, á $4.86.75. 
Cambios sobre París. 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 16.1|4 céntimos. 
Idem sobre Eamburgo, 60 d.]y. ban-
queros, á 95.3|16. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, 3.86. 
cts. 
Centrífugas, número 10, p©!. 96, cob-
to y flete á 2.9|16 cts. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, á 3.36 
cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
á 3.16 cts. 
Se han vendido 23.000 sacos azú-
car. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.50. 
Harina, patente Minnesota, $5.75. 
Londres, Junio 3. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á l i s . 
Od. 
Azúcar mascabado. pol. 86, lOs. 3d. 
Azaicar de remolacha (de la últi-
ma cosecha), lOs. Od. 
Consolidados, ex-interés, 83.7¡8. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
Rentr. 4 por 109 empaño], ex-cupón, 
94.3|4. 
París, Junio 3. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 12 céntimos. 
CELE N E W S SERVICE 
By Associated Press 
[RISH BILL DROPPED 
London, June 3.—In the House of 
Commons today the Premier announ-
ced that the Government has decided 
to drop the Irish bilí in view of its 
recent rejection by the Natíonali/ts 
Convention in Dublin. 
SAVANNAH HARBOR FRAUD 
New Orleans, June 3.—Today the 
United States circuit Court of Appeals 
afürmed the Savannah Court's sen-
tence in the case of Oreen and Gay-
nor. 
They are condemned to four years 
imprisonment each and a fine of 
$575,000 for a fraudulent contract 
work in Savannah harbor. 
MONUMENT TO JEFFERSON 
DAVIS 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió firme, notándose alguna deman-
da por las acciones del Banco Espa-
ñol, manteniéndose durante el día en 
iguales condiciones, cerrando soste-
nido. 
Cotizamos: 
Banco Español, 95.1¡4 á 95.3!|4. 
Acciones de Unidos, 98.1|2 á 98.3|4. 
Bonos de Unidos, 113.112 á 115. 
Bonos de Gas, 108.112 á 110. 
Acciones de Gas, 111 á 112. 
Havana Electric Preferidas, 83 á 
83.1|2. 
Havana Electric Comunes, 33.114 
á 33.3|8. 
Havana Central Bonos, 73.1|4 á 
74. 
Havana Central Acciones, 15 á 16. 
Deuda Interior, 96 á 98. 
Mercado m o n e t a r i o 
Richmond, June 3.—The confedera-
te memorial day was celebrated here 
unveiling the monumeñt to Jefferson 
Davis. 
The ceremony was made the occa-
sion of a great military display nearly 
every confedérate veteran, phisically 
able, participating in i t . 
96% á 96% V. 
101 á 103 
COMPROMISING WITH 
STRICKERS 
New York, June 3cl.—Five thou-
sand longshoremen resumed work to-
day for number coastwise and several 
smaller lines, which accepted stric-
kers' compromiso offer of five cents 
increase per hour work; but the Tra-




NUESTRA MARCA DE FABRICA 
Washington, June 3d.—American 
Cónsul Paddock, at Amoy, says revo-
lution due to irregularities and failure 
Chínese officials in distributing fami-
ne relief to people and also to go-
vernment's erusade against opiura 
traffic; also states that although the 
rebels have been defeated in every 
encounter, trouble is as yet far from 
being ended. 
ANOTHER NOTORIOUS TRIAL 
Boise, Idaho, June 3d.—Jury to try 
William D. Haywood charged having 
murdered former governor Steunem-
berg was completed this afternoon 
and the triol will commenee to-mor-
OASASt DE CAMBIO 
Habana, Junio 3 de 1907. 
A las 6 de la, tarde. 
Plata española.. ... 
Calderilla..(en oro) 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 110 P. 
Oro americaDo con-
tra plata española... á 13 P. 
Centenes.. á 5.44 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.45 en piaba. 
Luises á 4.35 en plata. 
id. en cantidades... á 4.36 en plata. 
El peso americano 
En piara española., á L13 Y. 
row. 
Prosecution wi l l endeavor prove 
Haywood was mstigator crime, whose 
actual autlior, Harry Orchard will be 
prosecution principal witness. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Junio 3 de 1907. 
^ & PASCUAL 
O B I S P O 1 0 1 . 
I-Ja 
G R A N D P R I X S A i m O Ü I S 
EL MEJOR 
SUSTITUTO CONOCIDO DE L A TE-
JA FRANCESA 
Y DEL HIERRO GALVANIZADO 
Evite las imitaciones fraudulentas 
exigiendo la marca de fábrica qué arri-
ba reproducimos. 
DE VENTA EN TODAS LAS FEERETESIAS 
Agente exclusivo: 
MAKTIN N. Gl.YNN, 
Apartado 153, Mercaderes 2, 
cS21 alt M i Ab 
Azúcares.—El mercado de Londres 
abre sin variación; pero las cotiza-
ciones de New York acusan una baja 
de 1|16 en los precios, tanto del azú-
car desembarcado, como en el de cos-
to y flete, vendiéndose 23,000 sacos 
á la baja establecida; por lo tanto 
esta plaza ha abierto denotando tam-
bién flojedad, debida mayormente al 
retraimiento de los compradores. 
Solamente hemos sabido haberse 
efectuado hoy las siguientes ventas, 
todas de trasbordo en esta bahía. 
330 sacos centrífuga, pol. 95.1|2, á 
4.80 ra. arroba. 
968 sacos centrífuga, pol. 96, á 4.83 
rs. arroba. 
350 sacos centrífuga, pol. 96.1|2, á 
4.86 rs. arroba. 
Cambios.—Abre el mercado con de-




Londres 3 dfv 20.3(8 20.7i8 
" 60 dpv ]9.li2 ¿O.ltS 
París, 3 djv 5.1̂ 4 6.814 
Hamburgo. 8 d[V 4.1(-l 15. 
Estados Unidos 3 d[V 9.5(8 l(i'.t(8 
Espafla. s. piara y . 
cantidad 8 d(V 4, 3.3.8 
Dto. papel cí-aarctui. 10 4 12 anual. 
Mone'ia* <íü¿i"t<tl«rrt*.~~.59 w tUan hoy 
como slffiiej 
GreeríbueÍM,,,, 9.7(8 10 „ ' 
P'latii amarloftoa ,,.,*,* 
Plata espaflola 96.1(2 '98*8[4 
Ganado benef ic iado 
7 precios de l a c a r n e 
Junio 3. 
Ayer y hoy llegaron á los corrales 
de Luyanó las siguientes cabezas de 
ganado: 
175 procedentes de Sancti Spíritus, 
. que se vendieron á 5.3|4 centa-
vos la libra. 
110 procedentes de Nuevitas, que 
se vendieron á 5.1|2 y 5.3|4 cen-
tavos la. libra. 
108 procedentes de Vuelta Abajo, 
que fueron vendidas á 5 y 5.112 
centavos la libra. 
150 procedentes de los potreros de 
esta provincia, que fueron ven-
didas á 5.3|4 centavos la libra. 
125 quedaron sin vender por pre-
tender sus dueños 5.1|2 centa-
vos por libra y no querer los 
compradores pagar más de 5.114 
centavos. 
También llegaron varios lotes que 
se detallaron á distintos precios por 
cabeza. 
.Mañana se esperan 350 reses pro-
cedentes de Galveston. 
Asimismo se esperan también ma-
ñana otras partidas procedentes de 
Vuelta Abajo. 
Entre el domingo y lunes se bene-
ficiaron en el Rastro 494 cabezas de 
ganado vacuno: 157 porcino, y 72 la-
nar, que se detallaron de 25 á 30, de 
39 á 42 y de 38 á 40 centavos el kilo 
respectivamente. 
N o t a s azuca re ras 
Mercado de Nueva York 
Extracto de la ü e v i t a Semanal de 
los señores Czarnikow, Mac Dougall 
y Ca. 
New Y o r k , Mayo 24 de 1907 
"La condición del mercado á fines 
do la semana pasada era tan favorable 
que hizo concebir la idea de un alza in-
mediata en los precios; pero tales es-
peranzas resultaron fallidas y las po-
cas operaciones efectuadas lo fueron 
á los mismos precios anteriores. Con-
tinúa la indiferencia por parte de ven-
dedores y compradores, aún después 
del último cablegrama de Cuba, por 
el cual se ve que hay solamente catorce 
Centrales moliendo y que los recibos 
han disminuido considerablemente, en 
los puertos de embarque, en compara-
ción con los de la semana pasada. 
La inactividad de este mercado es 
debida, principalmente, á la gran can-
tidad d azúcar para entregar á estos 
refinadores y que se ha acumulado es-
pecialmente en New York, con motivo 
de la reciente huelga de trabajadores 
del muelle. Además, el tiempo es de-
masiado frío para la estación, retar-
dando el aumento de demanda del re-
finado, y mantiene á los refinadores en 
actitud de espera, puesto que, como tie-
nen grandes existencias de azúcar, no 
ven la necesidad de aumentarla por 
ahora. 
E l mercado europeo, sin embargo, ha 
sostenido, y aún demuestran una pe-
queña alza las cotizaciones, las cuales 
son: para Mayo/Junio, lOs.; Agosto 
10s. 3^d.; Octubre/Diciembre, 9s. 73/d 
Tomando en consideración que ei 
precio de azúcar de remolacha1 á lOs 
equivale á 2.76c. c. f. por Cubas, base 
96°, no hay duda de que las ofertas de 
Cuba á 2%c. c. 1, 95°, debesían ser 
aceptadas, si pudiera demorarse el em-
barque hasta Julio, porque para en-
tonces, los refinadores tendrían indu-
dablemente que reponer sus existen-
cias; pero los vendedores cubanos no 
quieren menos de 2 ll/16c. á 234c. c. 1, 
base 95°, para embarque en Julio, pre-
cio que no resulta atractivo á los com-
pradores, por cuanto se aproxima mu-
cho á la equivalencia del de remolacha. 
Dentro de las circunstancias arriba 
mencionadas, este mercado está quieto, 
aunque sin presión por parte de los 
vendedores; pero á menos que los pre-
cios en Europa bajen, lo probable es 
que los azúcares de caña suban gra-
dualmente, hasta que obtengan el com-
pleto equivalente del de remolacha. 
Ha llovido en algunos distritos de 
Cuba, pero en cantidad menor de la 
acostumbrada en esta época y no es 
muy halagadora la perspectiva para la 
cosecha próxima, aunque si el tiempo 
fuera favorable de aquí en adelante, 
podría reparar parte del daño causado 
por la sequía, sin precedente, que ha 
habido en la Isla. 
Las existencias en Cuba son de 
408,000 toneladas y se calcula que de 
estas, hay ya vendidas 150,000 tonela-
das; rebajando esta cantidad y 
20/30,000 toneladas para el consumo 
local, se ve que Cuba no puede tener 
más de 200/225,000 toneladas para 
vender. Algunos centrales que, gene-
ralmente, muelen hasta Julio y Agos-
to, han terminado ya, y lo probable 
es que los reciboü de Junio á Octubre 
en este año no sean tan grandes co-
mo los del mismo período del año pa-
sado. La producción total, hasta Ma-
yo 20, es de 1.315,000 toneladas. Aho-
ra se ve que si no hubiese sido porque 
el rendimiento en Diciembre fué muy 
desfavorable y porque las cañas no 
crecieron durante los meses de zafra 
por falta de lluvia, la cosecha habría 
ascendido á rmiy cerca del cálculo emi-
tido por los señores Gumá y Mejer. 
Los recibos semanales fueron de 
65,985 toneladas como sigue: 
los precios á 4.90c. que mantienen con 
firmeza todos los refinadores-
Existencias: 
(Willett & Gray.) 
1907 1906 
New York, refinadores. 220,939 192,404 
Boston 40,546 39,243 
Filadelfia 77,251 92,286 






Centf. u. 10 á 
16, pol. 96.... 3.88 á3.92 3.42 á 3.48 
Mascb. buen 
reí. pol, 89... 3.37 á 3.42 2.92 á 2.97 
Az. de miel, 
pol. 89 3.17 á 3.19 2.67 á 2.72 
Brasil, pl. 87 á á. 
Manila, supe-
rior á á 
lio, l io n. 1, 
p. 88, Noml á 3.24 N . ... á 2,23(32 
Surtido, p. 84 á 2.92 „ á 2.13(32 
Costo y flete: 
1907 1906 
Ctf. pol. 
96, Cuba 2.56 á 2.62 2.1(16 á2.1¡8 
Ctf. pol. 
96 2.20 á 2.29 l ^ S ^ á 1.3(4 
Mascaba-
dos p. 89. 1.94 á 1.98 1.15(32 á 1.1t2 
lio lio n. 
.1, pl. 88, 
nominal á 2.16 N ál.11(18 
Surtido, 
pol. 84 á 1.98 „ á l . l i2 
Azúcar refinado: 
1907 1906 
Granulado, neto á4.85 á 4.85 
Azúcar de remolacha. 
Embarque de Hamburgo y Bromen, 




" Puerto Rico. . . 
'' A ntilas menoers. 
Brasil 
" llawaii. . . . . . 
" Filipinas. . . . 
" Java 






A New Orleans llegaron 46,000 sa-
cos dé Cuba y 22,000 sacos de Puer-
to Rico. 
Ref inado.—El mercado se ha soste-
nido con buena demanda. Continúan 
Primeras,ba-
se 88 análisis 10(4% á 10(5 8(8 á 8{3X 
Segundas, id. 
75 análisis á S|4Xá 8j5 6(3á,6í3V3' 
Ventas anunciadas desde el 17 a l .22 
de Mayo 
18,000 sacos centrífugas do Cuba, 
embarque en 30 días, á 2 9¡16 c. cf., 
base 96°. 
10,000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque Junio á 2 9|16c. cf., base 
96°. ' 
. 50-75,000 sacos centrífuga de Cuba, 
embarque Junio, á 2-9|16c. cf., base 95° 
8,500 sacos centrífugas de Cuba, á 
flote, á 2 9|16c. cf., base 96°. 
2,300 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, en puerto, á 3.92c., base 96°, de-
sembarcado. 
100 toneladas mascabados, en plaza, 
á 3.42c., base 89o". 
T E L E F O N O 
t m f 
J A 
e n o r e a : 
Y o f u m o E L T U R C O 
DIARIO DE LA MARINA.—Edioiúa* de la mañana.^Tunio 4 de 1907. 
S o : ' e d i d e s y E m p r s a . 
Con fecha 1 del actual, se ha cons-
tituido en esta una sociedad que gira-
rá bajo la razón de Diego Vega y Ca., 
y se dedicará exclusivamente á nego-
cios de representaciones de casas ex-
tranjeras y comisiones en general, 
siendo sus gerentes los señores D. Die-
go Vega Castañeda y D. Cayetano Rey 
Franco. -
De Bajas, goleta Carmlta. patrón Zarago-
za, con 300 Bacoa carbón. 
Do Cuba, goleta Santiago de Cuba, patrón 
Suárez, con efectos. 
De Tortugas, goleta Julia Laza, patrón 
Rloseco con 130 piezas maderas. 
DESPACHADO 
Día 3: 
Para Cárdenas, goleta Juana Mercedes 
patrón Balester. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De New York, en el vapor americano 
Acordada la disolución de la socie- \ Esperanza, 
dad que giraba en esta plaza bajo la | ̂  ^ ^ - / ^ « ^ ~ 
razón de A. Revesado y Ua, queda la | p MUler—Ricardo Vlamonte—José Qon-
liquidación de sus negocios á cargo de ; Zfijez — Albert W. Kaífembergh —Agúa-
los socios gerentes que seguirán usan- tín Molina —Joa6 Montlnar — Lula Cór 
do de la firma social en la misma for 
ma que hasta aquí. 
Con fecha 13 del pasado ha sido 
disuelta la sociedad que giraba en esta 
bajo la razón de Vilar y Casáis, S. enC. 
adjudicándose el establecimiento " L a 
Principal", situado en Pinar del Rio, 
los señores don José M ' Vilar Caama-
ño y don Florencio de la Campa con 
sus créditos activos y pasivos y el es-
tablecimiento "San Nicolás" situado 
en esta, los señores don Francisco Ca-
sáis Otero y don Emilio Campillo La-
rrauri, quienes han formado una socie-
dad que girará bajo la razón de Fran-
cisco Casáis, S. en C, que continua-
rá los negocios y liquidará los cré-
ditos activos y pasivos del citado esta-
blecimiento. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
dova — Franck Fracur — Anna Feslnco 
y dos Inüos, 5 de tercera y 18 de tránsito. 
De Veracruz en el vapor americano 
Monterey. 
Sres. Dr. Paul Llerke — Gerardo Bal-
tasar — Valentín Arlas — Tomás Suárez 
— Mariano Núñez — Diarla Palma de 
— Salvador BostUlo — Vicente Piedra-
Alfonso Novell! —( Jüan Caeamajo — 
Vicente Rivas — Félix Guzmán — Wong 
Chin Kay — Antonia Llove —Consuelo 
Valora 27 de tercera ^ 64 de tránsito. 
De Saint Nazalre y escalas en el vapor 
fsancés La Navarro. 
Sres. M. Rondín, señora y dos hijos— 
Denlo Caturelli —Mr. Barlllas — Ma-
nuela Larrauce — Frnacisco Váaquez —-
Félix Mon — Gonzalo Soto — Eugenio 
Martines y un niño — Angel Velasco, se-
ñora y tres niños — Dolores Bacna — 
Víctor García y un niño — Juan Pérez 
— Gervasio Martínez — Ventura Ucha 
— Margarita Corsos 188 braceros y 201 
de tránsito. 
De Bilbao, Santander y Corufia en el 
vapor español Reina María Cristina. 
Sres. Manuel Aguirre — Domingo La-
dalgoycorea — Celedonio Moya — Ciría-
co Medan — Cecilia del Castillo — Ricar-
do Gómez — Manuel Escosüra — Angel 
Pérez — María Montes— Ana Acho — 
Juan Cabo — Federico López — Joaquín 
(iavlto — Leopoldo Keux — Josofini Ca-
rreen — María de la Garza — Jobó Ló 
;.02 — Encanu'.clón M'iñoz — Je.iil3 Sie 
rra — Agustín Gutiérrez — Felipe Qul-
El Hansa 
El vapor americano de este nombre 
fondeó en puerto ayer procedente de 
Bremen, con carga general. 
La Josephine 
La goleta americana "Josephine" 
entró en puerto ayer procedente de I riño — Bernardo Zubizarreta — Josefa 
Mobila, con cargamento de madera. | QaWn. - AntoaloR M a r t a ^ - í ^ c a ^ 
Fuente —Felipe Valdés — Santiago R. 
Chuastuy — Dolores Obregón — Manuel 
Vega — José Pulillar — Matilde Millet 
— Pedro Beade — Matilde Beade — Je 
susa Beade — Ricardo Gómez — Ro 
bustiana Tejedor — Juliana Cebrain — 
Constantino Bouza — Juan López — Ma 
ría T. Martínez — Crescenciano Navarro 
é hijos— 214 de tercer y 76 de tránsito. 
Junio. 
Junio. 
V a l o r a ds t r a v a s u 
m 
SS EüPjSSAN 
3— Mobila, Mobila. 
4— Chalmette. New Orleans. 
4—Blerawa, Hamburgo y escalas 
4—Catalina, Barcelona y escalas. 
4— Gotthard. Galveston. 
5— Alfonso XIII , New York. 
6— Morro Castle. New York. 
7— Mainz, Breraen y escalas. 
9—Eicelsior. New Orleans. 
10—México, New York. 
10—Progreso. Galveston, 
10— Mérida, Veracruz y Progreso. 
11— K. Cecilie. Hamburgo. 
12— Havana. New York. 
12—Madrileño, Liverpool y escalas. 
12—Martín Saenz, Barcelona y es-
calas 
14— La Navarre. Veracruz. 
14—Saint Csolx, Copenhage y es-
calas. 
16— Manuel Calvo, Cádiz y esca-
las. 
17— Esperanza, Veracruz. 
18— Calabria, Hamburgo. 
19— R. M. Cristina, Veracruz. 
20— Hungría, Hamburgo y esca-
las. 
22— K. Cecilie, Veracrus. 
27—Valbanera. Barcelona y escalas. 
SALDRAh 
4—Mónterey, New York. 
4— Mobila, Mobila. 
5— AlfonaoXIII, Corufia y escal:is. 
5—Dania, Comña. 
5— American. Bremen. 
6— Cha. rietlv», New OrlJ9i'̂ . 
6—City of Washington, New York. 
9—Morro Castle, N. York. 
10— México, Progreso y Veracruz. 
11—Excelslor New Orleans. 
11— Mérida, New York. 
12— K. Cecilo, Veracruz. 
13— Matanzas, New York. 
13—Progreso, Galveston. 
15— La Navarre, St Naxaire y escalas 
16— St. Crolt Tampico y Vera-
cruz. 
17— Monterey, Veracruz. 
17— Manuel Calvo, Veracruz. 
18— Esperanza, New York. 
20—R. M. Cristina, Santander. 
23— K. Cecilie, Santander y es-
calas. 
MANIFIESTOS 
cajas leche, 6 atados ciruelas, 10 cajaá 
galletas, 20 Id. maíz, 52 sacos nueces, 
1 huacal cestos, 11 cajas dulces, 2 ba-
rriles cocos, 8 atados quesos y 56 cajas, 
huacales y 3 bultos frutas. 
López y comp.: 20 cajas bacaleo. 
Quer y comp.: 100 Id. quesos. 
E. R. Margarit: 100 Id. Id. 
Q. Lawton, Childs y Co.: 170 bultos 
efectos chinos. 
J. Alvarez: 50 cajas encurtidos y 825 
Id. leche. . 
Quartermaster: 14 bultos provisiones 
y otros. 
Coca-Cola Co.: 20 barriles coca-cola. 
M. Pérez Ifiíguez: 12 cajas todno. 
W. B. Fair: 200 cajaa leche. 
Quesada y Co.: 200 id. Id. 
Alonso, Menéndez y Co.: 825 id. Id. 
García, hno. y Co.: 300 Id. Id. 
Friedleln y Co.: 153 bultos provisiones 
Carbonell y Dalmau: 8 cajas tocino. 
R. Pérez y Co.: 4|3 jamones y 300 
cajas leche-
B. Dalmau: 5|3 jamooee. 
Izquierdo y Co.: 500 sacos papas. 
Mlllán. Alonso y Co.: 400 id. Id. y 
425 cajas leche. 




Cosme Herrera, a« la Hat ana todos loa 
lunes, élas 6 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos loa martes, 
á las 5 de la tarde, para Ssgua y (Jaibarién, 
regresando los sábados por ia mañana — Se 
desgacha ¿ bordo. — Viuda de Zuluata. 




De Bremen en 21 días vapor alemán Han-
sa capitán Segeken, toneladas 2800 
con carga á Schwab y Tillman. 
De Mobila en 10 días goleta americana 
Josephine capitán Neubury, tonela-
das 365 con madesa á L. Díaz y her-
mano. 
BUQUES CON a£tríSTRO ABIERTO 
Para Coruña y Santander vapor espafiol Al-
fonso X l i l por M. Otaduy. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Barcelona 
vapor español Buenos Aires por M. Ota-
duy. 
Para V eracruz, vapor francés La Navarre, por I caja corsés. 
Junio 2: 
Vapor español Reina María Cristina 
procedente de Bilbao, Santader y Coru-
fia consignado á Manuel Otaduy. 
1571 
DB BILBAO 
E. Luengas y Oo.: 50 barriles vino. 
Zaballa y comp.: 20 barricas id. 
Isla, Gutiérrez y Co.: 1 barril chacolí. 
Agudrre, Fernández y Co.: 1 Id. vino. 
M. G. Valles y Co.: SO id. Id. 
Domeneoh y Artau: 5 Id. y 6 barri-
cas id. 
Cachaza y Coll: 24 fardos alpargatas 
y 581 cajas conservas. 
Landeras, Calle y Co.: 40 fardos al-
pargatas, 20 cajas conservas y 5014 pi-
pas vl.no. 
Romagoea y Co.: 800 cajas conservas 
L. Aguirre: 2 id. armas. 
Romero y Montes: 1 caja conservas 
y 50j4 pipas vino, 
B. Belarinaga: 15 cajas y 10¡4 pipas 
vino y 13 cajas conservas. 
Garün, Sánchez y Co.: 200 barriles 
y 50 barricas vino. 
Orden: 1 caja redes y 2 id. precintas. 
DE SANTANDER 
J. Rafecas y Co.: 25 cajas elíxir. 
Isla, Gutiérrez y Co.: 27 Id. mante-
quilla. 
González y Costa: 100 id. y 1 barril 
vino, 1 caja aceite, 10 id. morcillab, 16 
Id. mantequilla, 1 id. embutidos y laco-
nes y 27 id. chorizos. 
G. Fernández: 2ó Id. morcillaa, 25 Id. 
chorizos, 29 Id. mantequilla y 50 id. 
sidra. 
M. Johnson: 120 id. aguas minerales. 
Romagosa y Co.: S80 id. conservas y 
1 Id. chorizos. 
Alonso, Menéndez y Co.: 70 id. man-
tequilla. 
M. Pérez Iñíguez: 20 fardos alpar-
gatas. 
J. Gómez: 1 caja efectos y 2 barriles 
vino. 
Marcos, hnos. y comp.: 105 cajas 
mantequilla. 
M. Pujol: 1 Id. cuadros. 
S. García: 10 Id. embutidos. 
Viuda de José Sarrá é hijo: 7o cajas 
aguas minerales. 
R. Torregrosa: 50 id. Id. 
F. Pringas: 30 Id. Id. 
F. Taqueohel: 25 id. Id. 
Muniátegui y Co.: 40 cajas quesos. 
J. Balcells y Co.: 5 id. alpargatas. 
Araluce, Ajá y Co.: 55 id. papel. 
R. Pérez y Co.: 200 cajas sidra. 
Díaz, Alvarez y Co.: 2 id. chorizos. 
F. S. de Joaquín: 1 caja escapularios. 
M. Muñoz: 1 caja jamones. 
F. García Celos: 3 cajas alpargatas. 
Canales, Diego y Co.: 2 id. quesos. 
González, Benítez y Co.: 40 bordalé-
sas y 200|4 pipas vino. 
A. Campas: 12 barriles vino. 
J. M. Bérrlz é hijo: 30 borrialesas id. 
Reboul y hno.: 5 Id. y 40 barriles id. 
Costa. Fernández y Co.: 30 Id. Id. 
B. Fernández y Co.: 71 cajas conser-
vas. 
J. M. Fernández: 50 Id. Id- , . 
Orden: 1 pipa vino. 
DE LA CORUfíA 
Pernas y comp.: 1 caja encajes. 
Amado, Pérez y comp.: 2 Id. Id. y 1 
E. Gaye. 
Para New York vapor americano Esperanza 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz vapor americano Monterey 
por Zaldo y comp. 
Para Mobia vapor cubano Mobila por L. V. 
Place. 
Para New York vapor noruego Frey por 
L. V. Place. 
S. Galán: 1 id. encajes. 
Soliño. Mosquera y Co.: 1 id, Id. 
Cachaza y Coll: 30 cajas conservas y 
29 id. lacones. 
165 
BUQUES DE CABOTAJE 
HHTEABAa 
Día 3: 
De Calbarién vapor Alava, capitán Octu-
be con 376j3 tabaco y efectos. 
De Calbarién, vapor Cosme Herrera, ca-
pitán García, con efectos . 
De Cabaüas, goleta Caballo Marino, pa-
trón Inclán con 50 bocoyes miel. 
De Margajitas, goleta Natividad, patrón 
Esteva con 80 piezas maderas. 
De Maagajltas, gfloleta Paquete Nuevitas 
potrón Pons, con 800 sacos carbón. 
De San Cayetano, goleta Joven Pilar, pa-
trón Alemany con 150 piezas made-
ras. 
De Bolondrón, goleta Juan Toraya patrón 
Fuxac con 1000 sacos carbón. 
De Cárdenas goleta Crisálida patrón Ma-
sot, con 300 barriles azúcar. 
De Cárdenas, goleta Juan Mercedes pa-
trón Ballester con 50 pipas aguar-
diente. 
B. de la Torre: 2 
J. A. Bances y Co. 
Romero y Montes: 
Wlckes y comp.: 
E. Luengas y Co 
cajas embutidos. 
: 20 cajas manteca. 
15 cajas chorizos. 
161 Id. conservan, 
í 8 Id. lacones. 
Alonso, Menéndez y Co.: 4 id. jamo-
nes, 9 Id. lacones, 3 id. tocino, 1 id. 
id. y lenguas, 2 id. quesos y 2 Id. len-
guas. 
E. Miró: 3 Id. Id., 7 id. lacones, 4 
iu. jamones y 1 id. tocino. 
A. Pérez: 1 barril vino. 
G. Ramiro: 1 caja garbanzos y man-
teca, 
i 
Vapor noruego Frey procedente de Sa-
gua la Grande consignado á Louls V. 
Place. 
1 5 7 2 
Con azúcar de tránsito. 
Día 3: 
Vapor americano Esperanza proceden-
te de New York consignado A Zaldo y 
compañía. 
1573 
Consignatarios: 2 bultos mu«Btra«. 
Mantecón y comp.: 1 nevera con 425 
1 id. Id. 
4 Id. id. 
id. 
: 500 sacos papas. 
200 cajas leche. 
E. Luengas y Co.: 400 Id. Id. 
J. F. Murray: 2,325 Id. Id. 
Negra y Gallarreta: 525 id. Id. 
Galbán y comp.: 1,100 Id. Id., 
sacos café, 1013 jamones y 54|3 manteca. 
Swlft y Co.: 8 bultos pavos. 
J. Prieto: 598 sacos papas. 
Mlllán y comp.: 500 Id. Id. 
J. F. Murray: 5 barriles aves y 100 
cajas huevos. 
Marquettl y Rocaberti: 139 sacos café. 
Suero y comp.: 100 cajas leche. 
Landeras, Calle y Co.: 100 id. id. 
H. Aetorqul y Co.: 100 Id, Id, 
Bondng y oC,: 10 cajas cerveza. 
Carús y Pita: 250 sacos maíz. 
A. Roeslicht: 825 id, papas, 
G. del Río: 8 bultos drogas. 
V. de J. Sarrá é hijo: 18 Id. Id. 
F. Taquechel: 19 Id. Id. 
M. Johnson: 28 Id. Id. 
Suárez, Solana y comp.: 454 atados 
papel y 4 cajafi efectos. 
Solana y comp.: 1 Id. Id. y 76 far 
dos papel. 
Barandlarfjn y comp.: 675 atados car-
tuchos. 
Pons y Gil: 100 atados mangos. 
Fleischman y Co.: 3 neveras levadura 
J. López R.: 81 cajas libros y otros 
Cuban and Pan American Express Co.: 
43 bultos efectos. 
C. de Litografías: 4 W. Id. 
C. Hemped: 22 Id. Id. 
S. Brey: 1 Id. id. 
E. Cabanas y comp 
J. Crespo: 1 Id. Id 
J. Pardo: 1 Id. Id. 
Cerqueda y Suárez: 
Cuban Electric B. Co.: 1 Id 
Santacruz y comp.: 1 Id. Id. 
E. Custln: 2 Id. Id. 
E. J. López: 1 Id. Id. 
Menéndez, Arrojo y Co.: 1 Id, Id, 
Gobernador Magoon: 1 Id. Id. 
A, L l j i : 51 Id, Id, 
Ros y Novoa: 22 Id, Id. 
La Tropical: 40 Id. Id. 
Centro de Dependientes: 5 Id. id. 
C. García Zabala y Co.: 7 id. id. 
Woo Um: 39 id. id. 
Gutiérrez, González y Co.: 
L. Núñez Havana y Co.: 1 
L. S. Leony: 1 Id. Id. 
Southern Express Co.: 11 id 
M. Grumber: 6 id. Id. 
F. Bauriedel y Co.: 6 Id. id. 
P. Fernández y Co.: 6 Id. id. 
M. Carmona y comp.: 4 id. id. 
Valdés é Inclán: 6 id. tejidos. 
J. G. Rodríguez y Co.: 3 Id. id. 
V. Campa: 4 Id. Id. 
Gómez, Piélago y Co.: 8 Id. id. 
F. Gamba y Co.: 5 Id. id, 
Fargas Hall-lío veras: 1 id. Id. 
S. Galán: 4 id. Id, 
P. Gómez Mena: 3 Id., id. 
Bazillals y García: 1 id. id. 
Huertas. Cifuentes y Co.: 3 Id. Id. 
J. G. Valle y Co.: 3 Id. calzado. 
Hernández y comp.: 2 id. Id. 
Viuda de Aedo y Vlnent: 3 Id. Id. 
Nelra y comp.: 3 id. id. 
J. Mercadal: 16 id. id. 
Brea y Nogueira: 3 id. id. 
J. S. Gómez y Co.: 20 id. fer iar ía . 
Casteleiro y Vlzoso; 25 Id. Id. 
Purdy y Henderson: 6 Id. Id. 
Knight, Wall y Co.: 1 Id, Id. 
Alonso y Fuentes: 4 id, id, 
J. B. Clow é hijo: 75 id. id. 
Aspuru y comp.:' 2 id. Id. 
• M. Coto: 31 Id. Id. 
Orden: 445 id. id., 29 id. papel, 49 
id. mercancías, 20 id. maquinaria, 30 
barriles glucosa, 14 cajas naranjas, '1 
Id. albaricoques, 12 id. y 5 barriles man-
zanas, 2 atados (10 cajais) cerezas, 5 






Vapor americano Mlami procedente de 
Mlaml y Cayo Hueso, consignado á G. 
Lawton Childs y comp. 
1 5 7 4 
DE MIAMI 
J. Castellanos: 200 cajas huevos. 
J. Alvarez: 43 cajas huevos. 
Vapor francés La Navarre procedente 
de Saint Nazalre, Santander y Coruña, 
consignado á Ernost Gaye, 
1 5 7 5 
DE SAINT NAZAIRE 
Consignatarios: 1 caja máquina, 
Marquettl y Rocaberti: 200 fardos 
coñac, 
I , Laurrieta: 80 calas champagne. 
F, Bauriedel y comp,: 164 bultos vi-
no, licor, conservas y otros y 6 cajas 
cintas y velas. 
E. Miró: 264 bultos licor, vino, con-
servas y otros. 
Récalt y Restoy: 120 Id. id. id. id. 
y 30 cajae vino. 
M. Sobrino: 4 cascos Id. 
J. M. Parejo: 21 Id. id. 
Dussaq y comp.: 30 bultos licor y 
otros y 5 cajas leche. 
R; Pérez y Co.: 11 id. alpargatas. 
Negra y Gallarreta: 3 0 id. chocolate. 
J. F, Burguet: 40 id, vino y 1 Id, 
papel; 
J,fM, Mantecón: 50 id, chocolate, 
I , Vogel: 85 bultos efectos. -
Wong Him: 1 Id. id. 
R. López y Co.: 3 Id. Id. 
Romañá y Duyos: 4 Id. Id. 
Compañía de Litografías: 35 id. id. 
J. S. Gómez y Co.: 1 Id. Id, 
J. Gíralt y Co,: 1 Id, id. 
J. Borbolla: 5 id. id. 
A. López: 4 Id, Id, 
Marina y comp,: 8 Id. Id, 
M, Sorlano: 1 id. Id, 
R, González y Co,: 2 Id. Id. 
A. Camporredondo: 1 Id. id. 
A. Bantley: 1 Id. Id. 
O. Fernández: 7 Id. Id. 
L.. Jadllet: 1 id. id, 
Miranda, López Seña y Co,: 1 Id. id. 
Añoro y García: 1 Id. Id. 
F. González R. Maribona: 1 Id. Id. 
Suárez, Sodama y Co.; 10 Id. Id. 
Por ñas y comp.; 1 Id. Id, 
Sanjenls y hno.: l id. Id. 
J. CurieJ: 1 Id, Id. 
S. Herrero y Co,; 1 Id. id. 
Dlaaco. Menéndez y Co.; 18 Id. Id. 
F, do Arriba: 3 Id, Id, 
D, H, de Ablanedo: 3 id, id, 
R, Menéndez; 2 Id, Id. 
Pons y comp,: ? Id, Id, 
O, Alvarez G.; 3 Id, Id. 
Sobrinos de G. Corujedo: 7 Id. Id. 
Hierro y comp.: 8 Id. Id. 
J. Martí F.: 2 Id, Id. 
J. García: 1 id, id. 
F, Carballo: 1 Id. Id. 
Lliteraa y comp.: 1 id. Id. 
Alvarez. Cernuda y Co.: 1 Id. id. 
García y hno.: 1 Id. Id, 
Llambias y comp,: 4 id. Id. 
M, Fernández y Co.: 2 Id, Id. 
Amado Pérez y Co,: 2 Id. Id. 
M. Carmona y comp.: 3 id. Id. 
Pumariega, Pérez y Co.: 1 Id. Id. 
Briol y hno.: 1 Id. Id. 
Wlng Tung Ylck y Co.: 3 id. Id. 
Doval y comp.. 5 Id. id. 
A. Estrugo: 3 id. Id. 
Menéndez, Arrojo y Co.: 3 Id. Id. 
García, Couto y Co.: 7 Id. Id. 
J, González H.: 1 id. id. 
B. Posso: 2 Id. Id. 
R. G. Mendoza: 8 Id. Id. 
Fernández, hno. y comp.: 4 Id. Id. 
Rubiera y hno.: 1 id. id. 
Chang S. Buy: 15 id. Id. 
E. Núñez: 3 Id. Id. 
E. Masson: 1 Id. Id. 
F. Alvarez: 1 Id, id, 
F. C. Blanco: 2 Id. Id. 
Tapie y hno.: 3 Id. Id. • 
García B. y Rodríguez: 1 id. Id. 
D. Rulsánchez: id. Id. 
J. Serrano G.: 3 Id. I)d. 
P. AgustinI: 1 id. Id, 
Cuervo y Sobrinos: 4 Id, Id. 
M. Martínez: 1 Id. Id. 
Solares y Carballo: 2 Id. Id. 
Grijuela y comp.: 1 Id. Id. 
M. Johuson: 141 Id. drogas y otros. 
Alvaré, hno. y Co.: 1 Id. tejidos. 
Fargas Ball-lloveras: 8 Id. Id. 
Angulo y Toraño: 1 Id. Id. 
García Tuflón y comp.: 1 Id. Id. 
Llzama y Díaz: 2 Id. Id. 
Valdés é Inolán: 4 Id. Id. 
F. López: 1 Id. Id. 
Rico, Pérez y Co.: 1 Id. Id. 
J. G. Rodríguez y Co.: 8 Id. Id. 
J. García y Co.: 1 Id. Id. 
Loríente y hno.: 1 Id. Id. 
González, García y Co.: 2 Id. Id. 
V. Campa: 2 Id. Id. 
González, Menéndez y Co.: 1 Id. Id 
Castaños, Galíndez y Co.: 2 Id. id. 
Alonso y comp.: 2 Id. Id. 
R. Prendes: 1 Id. Id. 
Huertas, Cifuentes y Co.: 1 Id. id. 
M. Bandujo y hno.: 1 Id. Id. 
M. F. Pella: 8 id. Id. 
Alvarez, Valdés y Co.: 1 Id. Id. 
B. Suárez: 1 Id. Id. 
A. Pérez: 2 id. Id, 
Escandón y García: 1 Id. Id. 
C. Arnoldson y Co.: 1 Id. Id. 
G. Avancés: 2 Id. Id. 
Orden: 23 Id. mercancías, 45 cajas 
vinagre y 200 Id. coñac. 
DE SANTANDER 
L. Ruiz: 140 cajas mantequilla. 
Baldor .y Fernández: 8 Id. hojalata 
J. Morlón: 7 Id. cuadernos. 
DE LA CORUÑA 
Romagosa ycomp.: 230 cajas conser-
vas. 
Quer y comp.: 168 Id. Id. 
García, Castro y hno.: 27 barriles vino 
Centro Gallego: 5 cajas nojalata. 
c o l e g i o d e w m m i 












4^ pro p. 
3M> Pj. ^ 
9% p|0. P 
PIO. P. 
13 PIO. P. 
Comí' Vtná-
9% 10 p|0. P. 
96^ p!0. P 
Londres, 3 d|v. . . 
„ 60 d|v. . . . 
París, 8 d|V 
París 60 d|v 
A emania 3 d'v. , . • . 5 
„ „ 60 d]v 
Estados Unidos 3 d|v. . 10% 
España s| plaza y can-




Greenbacks. . . 
Plata española 9612 
AZUCARES 
Azficar «ntrífiiga de guarapo, polariza-
ción 96', en almacén á precio de embarque 
á 4% rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89, en alm ĉó» * 
precio d» embarque 31!4 rls. arroba. 
VALOBBS 
Tonáos pútiticos 
Bonos del Empréstito de 35 
millones 111 
Deuda interior 94 
Bonos da la Rspúblioa de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1807 
Obligaciones Jel Ayunta-
miento (primera hipoteca 
domiciliado en la Habana 116 117 
Id. id. id. id. en el extran-
jero 
Id. id. (floguuda hipoteca) 
domiciliado en la Habana 118 114 
Id. id. id. en el extranjero. . 113}4 114Í4 
Id. primera id Perrouarrii de 
Cien fuegos N 
Id. segunda id. id. id, . . . N 
Id. Hipotecarias Ferrocarril 
de Calbarién N 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . N • 
Bonos de 1» Compañía Cu-
ban Central Railway. . . N 
Id. de la Co. de Gas Cubana.. 87 90 
Id. del Ferrocarril do Gibara 
á Holguín. . 95 
Id del Havana Electric Rail-
wals Co. (en circula-
cl6n> 90 
Id. de los F. C. U. de la H. y 

















Vapor americano Monterey procedente 




Galbé y comp.: 100 sacos frijoles. 
Muniátegui y comp.: 89 Id. Id. 
E. R. Margarit: 89 id. Id. 
E. Hernández: 150 Id. id. 
González Covdán: 200 id. Id. y 300 
Id. garbanzos. 
Wlckes y Co.: 101 Id. frijoles. 
Romagosa y comp.: 150 Id. garbanzos. 
Barraqué y comp.: 72 id. Id. 
Genaro González: 132 Id. Id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
40 tortugas. 
DE PROGRESO 
Raffloer, Erbsolh y comp.: 500 
cae henequén. 
V. Morales G. R.: 2 cajas accesorios 
de uso. 
pa-
Goleta americana Anule M. Parker, 
procedente de Mobila, cosnignada á Pla-
ñid y Cagigas. 
1 5 7 7 
Consignatarios: 20,034 piezas con 362 
mil 404 pies de madera. 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Banco Español de hx Inla de 
Cuba (en cisculación) 
Banco Agrícola de Pto. Prín 
cipe en idem 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía C'nba Central Raü 
way (acciones preferías). 
Id. id. (acciones comunes). 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía Ihqno do la Haba-
na 
Red Telefónica de la Haba-
na 
Xurva Fábrica de Hielo. . . 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guin 
Acciones Preferíd|L3 del Ha-
vana Electric Railway Co. 
Ac'i iih'8 ''íMnnnM c!p! flava-
vana Electric Railway 
Co 
F. C. U. H. y A. de Regla Ltd. 
Ca. Internaeional (Stock 
preferente) 
F. Ü. U. H. y A. de Regla Ltd. 
Ca. Internaciomjl (Stock or-
dinario) 
Habana, Junio 3 de 1907. — 












Id. de la R. de Cuba (Deuda 
Interior ex-cp. . . 
ObiigvcioiiM bip.>i«c»ria ayua 
tamiento primera hipoteca 
ex-cp 
üblig -̂.tones tlpotecanai 
ayuntamiento segunda 
Obligaciones laputecanas i;' 
C. cieníuegcs a Villaclura 
id. id. id. segunda. . . ', * 
Id. primera Farrocarril Caj. 
barí ta 
1^. prim:ra Gibara á nolgu(n 
Id. primera San Cayetano .. 
Viñale» 
Bono' Uipotecarios de la Com 
padía de Gas y Electrici-
dad de la Habana. 
Bonos de la Hah'¿nn Ulectna 
Railway Co. en circu-
lación 
Obligaciones gis. vOerpétuas. 
consolidadas 00 loa P. Q 
de la Habana *li?u 
Bonos Compañía uas ^ 
Cubana 8-
Bouoti (¡o ih R?púb'ica de Cu-
ba emitidos en 1896 a 1S97 
Bonos soguouH Hipoteca The 
Matanzas Wates Worlces. 
Bonos hipotécanos Central 
Olimpo 
Bonos hipotecarios Cantrál 
Coraáouita. 
ACCIONES 
Banco Español do la Tnla a.| 
Cuba (en circulación) 
Banco Agrícola de Vio. t u i . 
Banco Nacional de Cuba. 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y al-
macenes de Regla dbaita 
da) . 
r...Qipauia dei Ferrocarril êl 
u-'-íte 
Coujpnñía Cubana Central 
ili*ú*iij Limitóvl- Preferi-
das 
Idem ídem, (comunes). . 
Ferrocarril du Gibara á HüÍ-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brad de Gas. . . . g 
Comf,nQ!a rfe upi • Electrici-
dad de la Habana. . 110*; 
Dique oe Ja Habana preferen 
tes de la Habana. . . . % 
Nueva Fábrica de Hielo. 132*4 
Compañía Uonja de Vi veres 
de la Habana 
Compañía de Construcciones, 
Keparciones y Saneamiento 
de Cuba 
Compañía Havana Electric 
Rallay Co. (comunes! 
Ccin;>añü Havana El̂ tT.ric 
Railway Co. (preferi-
das) 
Coiapa. Anónima Matanzas. 
Compañía Alfilera de Cubana 
Coninsñía Vidriara de Cuba. 



















Nota. — A última hora quedaba en 
puerto el vapor alemán Hansa proce-
dente de Bremen, con carga general. 
COTIZACION QFIOIAl 
B O L S A P R I V A D A 
BiUetc$ d*l Pnnr.e Español de la. Is la de C» 
ba contra oro 3% á 4 
Plata española contra oro español 96V̂  á 96% 
Greenbacks contra oro español 109% á 110 
• Couip. Vend;? 
Fondos pú&ítoo» 
Valor PI# 
Empréstito de la República 
de Cuba 105 113% 
Lí VIA CAS POR CABLE POR LOS SRES. MILLER i Co. m t s % i f i l W m i ? 
OFICINAS: BKOADWAY 21». NKW YOUK 
[CERESIOMLES: M. DE (AEDSSAS t Co. CII8A 74. TELÍJIO M 
SECURITIE3 
A mal. Copper 
Ame. Car F „. 
Texas Paoiüc 
Ame. Looo 
Ame. tímelting „.... 
Ame. Sngar 
Anaconda. 
Atchison T „ 
Balt more & 0_ , 
¿rooklyn „. „ 
Cañad ian Pac 
Tbesupeake 
Rock isian _ 
Colorado Fuel— 
Dest.llera tiec „ 
Erie Com„ 
Hav. Elec. Com 











ü. S. Steel Com 
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O F I C I A L 
PRESUPUESTOS PARA ALQUILER DI LANCHAS Y BE REMOLCADORES. - OS-ciña del Cuartelmaestre, Marlan&o, Junio i | de 1907. En esta oficina hasta lai 1] M. día 13 de Junio de 1907, bajo pliegos cerrj-1 dos y sujetos & las condiciones regl&mec-tarías, se recibirán preapuestos pan t\\ alquiler de lanchas y de remolcadores pin | el sehvlcio del ejército de los E. E. U. C en el puerto de la Habana durante el ai« | ñscal que empieza el día 1 de Julio de 1901. Para más informes dirigirse a! suscrltor-MAJOR CHAUNCiri B. BAKER, Chld| Quartermaster, Marianao. C. 1224 alt. í-24 
CARCEL DE LA HABANA — JEFATlSi — Hasta la« dos de la tarde del día 2Í m Junio prOximo, s« recibiríLn propcacioL» | en pliegos cerrados para, el arren-iamient: de la cantina d« esta Cárcel desde prlniefi| do Julio & trednta y uno de Dlciemwí corriente año. Las propoaicíonos gerin aJ tas á dicha hora &n el local de la 0( donde e»t.\ de manlflesto el pliego de c( clones y ee rtarAn los informes qu« sede* Los sobres conteniendo las proposiciones rfi-n dirigidos al J*»fe de la CArcel y se ei| nndrá al dorso "Propslcines para el ama-daimento de la Cantina." 
Habana, Mayo 28 de 1907. A. Hernándei., 
C 10D7 
CABCEL DE LA HABANA — ̂ 'S1. -j — Hasta las dos y cuarto de la t&™!.!J' día 29 de Junio prOximo se rí"clbl , "..̂ iSt edeionos en pliega cerrado, par» *• f"^^ tro de ropa y Ea-p-itos para loa Pr^»" S Ctrcal, desde Pnmero de Julio a "Liji cleir.bre del corriente año. Lâ  poF° . ,( sorft.n abiertas á dicha hora en «• de la Oíicina d«l Penal donde esta o« ^ n:!?.p.sto el pliego de condiciones y 
los infonnea que se deseen. L.OS v.i^i teniendo las proposiciones s*r*\~i t\ tf* Jefe de la Cárcel y «e ^.P^VrepiJ "Proposiciones para el suministro ce *• zapatos." 
Jefe de )«, Cárcel y se 
Habana, Mayo 28 de 190 
C 1098 
i su í . 
A. HernAader.j 
OBRAS PUBLiCAi? — Jefatura o« 
ció de Faros. Boyas y Vaiizafüft7 -— Habana. 23 de Mayo de l»"'- ( las dos de Ja Urde del día cinc" de mil noveclento« siete, se s r̂r* esta Oficina proposiciones en pu^ u cot dos para suministrar pmtura ^ ¿jíf-servación de los faros y entonce* j , , , tas y leídas públicamente. »e ^ . - i a los quo lo soliciten informes « 
— E. J. Balbín, Ingeniero jme 
C. 1079 . MHi 
I 
ANUNCIO — Obras Públicas^ 
Mayo 
e recibirán^en^ 
dei Distrito de Catnaguej mero 92 — Camaguey 24 j —Hasta las dos de ia tarde pg Junio de 1907 pronoaiclones en pliegos apertura de uno ó vanos p^--: ' „ >'uj"; vesltdos. en Ciego d-fi Avila o púw v entonces serán abiertas 3 "= l0 gol*: mente. facilitaran ¿ J f^vo Sariol.' informes $ impresos genJero Jefe. C. 1083 
_ JEI CARCEL DE LA HABANA -
— Hasta las dos y cuar.o ^¡^ran r -ouatro de Junio próx.mo SJ ' p&rft •l*? siclonea ta. pliegos cebados des¿eí nlstro de medicinas á v-* d»!^ mero de'juUo & 31 de Dlo^b^ ^r* te año. Las proposiciones ^ 0^1* dioha hora en el 10011 .fllg^ el P1^ Penal donde está de ^"'"Tnferm*?;* condiolonefl y se J^Jndo W prtr deséen. Los sobres contentcnu ̂  ^ 
ciónos serán dirigidos a' V'osicio3*9 v se les pondrá al dorso V T ^ V el suministro de rnf d:CJnh' i907- ... Habana. 31 de Mayo dê i ^njud* ,̂ 
c. i m l - - 7 s J 
CARCEL DE LA H A ^ A , ; " ^ J & — Hasta las dos y morí-a " lbiráJi P.̂  29 de Jií^o próximo nseara ̂  ^ i ^ j 
OBSERVACIONES SQBRE jáL MERCADO, POR CABLE. 
9.05. El tiempo es malo para el i 3.05. El mercado, aunque irregu-
aigodón y esperamos que suba. Cree- lar é incierto, ha cerrado algo más 
mos es buena oportunidad para la es- firme. 
peculación comprar k los precios ac-1 
tuales. ¡ . 
9.20. El morcado de metal extran- j Havana Electric ' Comunes, á 
jero está bajando y nosotroiá por tal Compradores, 
motive opiuamoa que ae debe vender.' Havana Electrio Preferidas, á 
11.35, El mereado permanece flojo I vendedores, 
y sin cambio material, Es nuestra 1 
25 
80 
cones en pliego ^ ^ l ^ M * to del taller de cigarrería^ desde Primero de JLWfO » S( do 1907. Las ProP^'^fla fi. dicha hora en el 1^?;'̂  ¿o está de manifiesto <»1 P11̂ .. *> - ní, se darán los ^ l o r v ^ ^oposoi^pojl sobres conteniendo i ^ . ^ i y 'pd^l dirigidas al Jefe de ̂  carc ^ arr*" al dorso "Proposiciones par» to del taller de ( ^ r ^ \ e 190.- 4n. Habana. 31 de Mayo de^ 
c. ins ^ - ^ s m 
CAJICBL DE ^^"taB'urdel¿iS¡ — Hasta las dos ^ U ^ prfĵ V» Junio prdximo se r^ib^ra sun,iri:5tr d 
pliegos aerados V * ™ , ^ prlrf , afl' rraje. á esU OAroel ^ ^ X ^ ' M C W & 31 de Piolembr* ^;ecrtM * • > proposiciones Hcrán ^ l c l pena' „< Vn el local de la Oflc^ ^ con^U de manifiesto el P11̂ 0̂  des^n * darán los 'nf^m^^cicione3-'f' dt* conteniendo Pr01̂ f. se RTíV0 al Jefe de la Cárcel > 9û lln,5 eo "Proposiciones para 
"^ 'ana. 81 de' Mayo i * ^ * 
c 1119 " ^ — ^ r ^ jí 
CARCEL DE LA HABA¿-— Hasta las dos V r ^ U día 24 de Junio pr^rn^da y * * ^ 
Bl/.4r>nAJl ftn nUeKO C«« ̂ ygell»' ^ 
IOS P1" U 
Pr'i'mer'o í 
«¡clo es en „ aX.-ro ta de la extracción > aP sobras de la cointda_ a« 
opinión que el Cobre es una buena 
venta. 
1.37. El mercado sin cambio al-
guno. 
LONDRKS 
Loa Ferroearriles Unidos abrieron 
á £91.314 y cerraren k £90.314. 
fle-sto el Iota inforn contenlendí al Jefe de •'Propoalolu Habajia, 
O, 113» 
,ítrtas á loa del I^nal < plfego de con 
me» n1-1 4« i/i •« orsP0***? 
SI ¿ A Max0 
alt 
de 



















:ler db I 
S. - Ofl->, Junio i 12 M. dd | ;os cerra-reglatnet-para ores para I E. U. U. I ite el ai) I o de ISO!. I iBcrltor-1 R, Chlell 
6.24 
EFATlíA día 29«l iposicioiii I n-íamleítil le primen I ;embre ád| .rán abit'-l la Oficinal , de condi-r se deeest. ¡icionM «-I )1 y se el amü-r 
C O R R E S P O N D E N C I A 
Madriá, í t de Mayo de 1907. 
j_ Director del Diakio de la Maeina. 
Habana. 
Como si no fuera harto grave la si-
lación política por el aumento de 
. minorias antidinásticas y el enigma 
elieroso de la soidaridad catalana, 
L Venido á complicarse por modo ca-
• insolnble con la actitud adoptada 
6or ei partido liberal que preside Mo-
^ t En una reunión de ex-ministros 
L esta agrupación, única que puede 
i terna r con los conservadores en la 
gobernación del Estado, expuso el je-
f0 en forma sencillla y con notas muy 
«¿ceras, la conducta que había segui-
do el Gobierno de Maura en las últi-
mas elecciones. Moret habrá llegado 
81 ¿olmo del sacrificio en todo lo rela-
tlVo á las elecciones de diputados á 
Cortas, ante el interés supremo dé que 
Ljnara "na decorosa armonía entre 
los dos grandes partidos llamados del 
|¿rD.o pacífico, á ejemplo de la que 
mantuvieron durante la Regencia y 
antes en el reinado de Don Alfonso 
XIL Cánovas y Sagasta. 
Es sabido que conservadores y libe-
rales solían respetarse en los comicios 
eJJ un tácito convenio, no presentando 
cada uno de ellos candidatos en aque-
llos distritos donde luchaba un perso-
naje de prestigio y renombre del ban-
do contrario. Ahora Maura faltó á 
tsas consideraciones, y como, por otra 
parte, había remudado la gran mayo-
ría de los alcaldes, enviado agentes 
para influir en los MunicipioB y re-
concentrado en muchas cabezas de 
distritos la Guardia Civil, resultó que 
]os liberales no han tenido más que 
anos sesenta diputados, cuando en las 
últimas elecciones que presidió Mon-
tero Ríos salieron triunfantes de las 
urnas ciento cuatro conservadores. 
Moret había devorado en silencio este 
agravio, considerando que Maura ne-
cesitaba mayoría muy numerosa para 
resistir los ímpetus de los solidarias 
v sacar adelante importantes proyec-
tos de ley. Pero al llegar á la elección 
de Senadores sobrevino la ruptura: 
las pretensiones del Gobierno eran 
tan excesivas y desaforadas, que aca-
baban con el equilibrio de los dos 
partidos dentro del. régimen actual. 
Los senadores no son elegidos por un 
procedimiento directo, sino por com-
promisarios designados por los Ayun-
taraicntos, las Diputaciones y los ma-
yores contribuyentes, ó por las Aca-
demias y otras entidades que la ley 
señala, en todo lo cual tiene el Minis-
terio influencia casi decisiva. La ley, 
en previsión de esto, deja un lugar fá-
cil de obtener por las minorías, y casi 
lodos los Gobiernos se han abstenido 
de presentar candidato propio para 
ese tercer puesto. Maura y La Cierva 
han querido reunir una mayoría en el 
Senado más agobiadora aún que la del 
Congreso, y cuando se ha ido á tratar 
de esto dejaban á los liberales no más 
que veinticinco senadurías; pero con 
restricciones tales y arreglos tan hu-
millantes, que resultaba casi nula la 
intervención del otro partido consti-
tucional. 
Las veinticinco senadurías eran res-
petadas en la siguiente combinación: 
Cuatro se fijaban en Cataluña y Na-
várra, donde los regionalistas triun-
fan y, por tanto, el ofrecimiento re-
sultaba nulo. En otras seis, daba el 
Gobierno los nombres de los liberales, 
con los que particulamento había pac-
tado por la cesión de distritos muy se-
guros para la diputación á Cortes. 
Nueve se destinaban á ex-ministros, 
do. manera que solo restaban seis en 
los que no oponía candidatos minis-
teriales el Gobierno, como señalada 
merced á todo el partido liberal. 
Aparte de eso, en los elementos per-
manentes del Senado (vitalicios y por 
derecho propio) cuentan ya los con-
servadores con un número de votos 
que excede en un doble á los de la 
oposición liberal, de modo que, ce-
rrándole ahora el paso en la parte 
electiva, el Senado quedará constituido 
con una mayoría conservadora de 
unos doscientos votos, á los que se 
unen veinte ó treinta que no forman 
en ningún partido, pero que, por ser 
Arzobispos, ó altos funcionarios pa-
latiros propenden á lo ultraministe-
rial ; es decir unos doscientos setenta 
votos para el Gobierno con unas opo-
siciones do-sesenta votos liberales, me-
dia docena carlistas y los demás ó so-
lidarios ó republicanos ó demócratas 
de López Domínguez y de Canalejas. 
Y como quiera que el Senado repre-
senta un poder moderador dentro de 
la acción legislativa del régimen, se 
desvirtúa, al convertirlo en un bloque 
tremendo de la derecha, especie de 
muralla de la China para todo avance 
de las ideas progresivas. 
Moret, en vista de esto, había roto 
relaciones y pedía consejo y opinión á 
los exininistros del partido. Habló el 
Marqués de la Vega de Armijo con 
una veheunencia que parece crecer con 
los años, y revelando el más cruel eno-
jo por la conducta electoral del Go-
bierno, dijo que había que tomar la 
actitud más enérgica é implacable con 
una situación que nos había hecho re-
troceder á los días de mayor corrup-
ción en los comicios. No menos severo 
y duro fué el discurso de Montero 
Ríos, Trazó con mano valiente el" con-
traste entre las elecciones que él hizo 
y las actuales, insistió en la necesidad 
de una protesta ejemplar contra los 
que envilecían la representación na-
cional, convirtiéndola en hechura del 
poder ejecutivo, pues era preferible 
acabar con el régimen antes que te-
nerlo deshonrado. Y, por último, co-
mo consecuencia de tales considera-
ciones, opinó que el partido debía ir á 
la "abstención", lo cual no implica-
ba el retraimiento; pues aquella era 
circunstancial y este otro iimplicaba 
consecuencias do otro orden que no 
podía admitir un partido legal. Mos-
trárose loa exministroa conformes con 
el discurso y so guardó silencio res-
pecto á la propuesta de "abstención". 
A la mayoría de los congregados les 
plugo el consejo, loa otroh tuvieron 
dudas sobre su alcance; pero nadie 
las formuló, dando autorización plena 
á Moret, como jefe, para que dictara 
la norma de conducta á que había de 
acomodarse el partido en sus actos ul-
teriores. 
Prescribió Moret que los liberales 
no lucharan en las elecciones de sena-
dores y á pesar de estas órdenes resul-
taron elegidos veintiséis, los unos por-
que sus amigos no se atuvieron á la 
renuncia, los otros porque se dejaron 
elegir para las futuras eventualidades 
de concordia, y el resto porque los sa-
có adelante el Gobierno con sus com-
promisarios. Deduciéndose de este 
número de electos el triunfo de la in-
disciplina, Moret acordó reclamar la 
renuncia de las actas y expulsar del 
partido á los que no lo hicieran. Aho-
ra bien; si los unos no han luchado y 
los demás renuncian ¿pueden tomar 
parte en los debates y en las votacio-
nes los senadores vitalicios y la mino-
ría del Congreso? La abstención pri-
mera parece comprometer por modo 
inevitable al retraimiento circunstan-
cial del partido en las tareas parla-
mentarias. 
Todavía no se ha tomado el acuerdo 
definitivo; pero todo hace creer que la 
abstención completa es un hecho y así 
tendremos al Gobierno enfrente de las 
minorías antidinásticas del Senado y 
del Congreso, sin más que la oposición 
monárquica, escasa en número, de Ló-
pez Domínguez y Canalejas. 
Los juicios sobre esa resolución de 
los liberales son muy contradictorios. 
De una parte la extrema izquierda, 
que no se retraerlos republicanos y los 
conservadores censuran agriamente 
esa abstención. "No ha habido motivo, 
dicen, para un acto de tal intransigen-
cia, pues no protestaron contra los 
desafueros ministeriales en la remo-
ción de alcaldes ni en los preparativos 
electorales y sólo han reñido por si les 
daban mayor ó menor número de se-
nadurías electivas. La abstención no 
es el retraimiento. ¿Qué es entonce»? 
Continúan diciendo: el negarse á in-
tervenir como representantes de la Na-
ción en el Parlamento por determina-
do período de tiempo. Sea en buenho-
ra; pero ¿cuándo termina ese plazo? 
Si hubo agravio, si hubo infracción del 
régimen, parece que no debe cesar has-
ta que no venga una satisfacción y una 
reparación de las ilegalidades. ¿Son 
éstas posibles sin la caida del Gobier-
no? ¿Cabe en lo razonable esta divi-
sión con unas Cortes de mayoría con-
servadora tan extraordinaria? ¿Se 
atreve nadie á pedir la disolución de 
un Parlamento recién elegido y que to-
davía no ha llegado á constituirse? ¿Y 
si no hay desagravio posible ó acepta-
ble ¿en que forma decorosa pueden 
volver á las Cortes esos Diputados y 
Senadores hoy abstenidos? La abs-
tención tiene que llevarlos fatalmente 
á un retraimiento permanente y éste 
es incompatible con un partido monár-
quico y enemigo de los procedimientos 
de fuerza. El partido liberal, termi-
nan diciendo sus censores, se ha meti-
do en un callejón sin salida, porque ni 
puede ni va á poder ir á las Cortes 
sin una silba general ni ha de ir á la 
revolución, de la que abomina. El lu-
gar que deja vacío, lo ocupará la mino-
ría de López Domínguez y de Canale-
jas como oposición de Su Majestad". 
Rechazan indignados esos juicios los 
liberales y manifiestan que necesitan 
una rectificación absoluta en el modo 
deserdelapolítica española;queá ella 
se iba por un progreso gradual en las 
costumbres electorales, el cual se ha 
interrumpido ahora con escándalo y 
difícil remedio; que si se limita la pro-
testa á discursos ó escritos seguirá ese 
juego de complicidades humillantes y 
que pudo, con cierta apariencia pudo-
rosa, llamarse el pacto del Pardo á raiz 
de la muerte de Don Alfonso X I I ; pe-
ro que con la burda urdimbre de los 
últimos sucesos sería calificado de 
compadrazgo cínico. Recuerdan que 
al anunciar Moret su propósito de 
disolver las Cortes anteriores para en 
una apelación al país traer un parla-
mento con reformas constitucionales, 
Maura amenazó no sólo con el retrai-
miento sino con retirarse á la vida 
privada. Concluyen, por último, ex-
poniendo que el abstenerse no repre-
senta actitud alguna ilegal, pues en 
cuanto corra peligro la patria ó la mo-
narquía acudirán á combatir en prime-
ra fila, sacrificando toda la cuestión 
de amor propio y deponiendo todo 
agravio y ofensa. 
El retraimiento tiene una larga y 
notable historia en la vida nacional. 
Lo adoptó el partido progresista toman-
do por motivo ó pretexto la parciali-
dad de D* Isabel, siempre enemiga de 
ellos, empeñada en una conducta siste-
mática que se llamó "de los obstáculos 
tradicionales". Sin embargo, cuando 
los contemporáneos estudiaron á fon-
do aquella resolución de los progresis-
tas no dejaron de reconocer que influ-
yó de una manera decisiva en el acuer-
do el resentimiento irreductible y per-
sonalísimo de don Salustiano Olo/.n^n 
hacia " la reina de los tristes desti-
nos". También influyó en el general 
Prim un agravio personal que no se hi-
zo público; pero que en elseno de la 
amistad refirió alguna vez el ilustre 
caudillo. 
Dicho retraimiento produjo á la pos-
tre el antidinastismo de los progresis-
tas y con él la revolución; pero debe 
tenerse en cuenta que aquel gran parti-
do que inició el retraimiento no pudo 
hacer sólo la revolución; necesitó trans-
formarse y entrar en alianza con los 
unionistas y con los demócratas, íor-
mando agrupaciones nuevas y perdien-
do toda su significación histórica, 
pura sin estos recursos habría langui-
decido y muerto en medio -de la indi-
ferencia de la opinión. 
Don Manuel Ruiz Zorrilla, el jefe 
revolucionario durante la Restauración, 
mantuvo al partido republicano en el 
retraimiento parlamentario en contra 
de la política de Castelar, quien hizo 
gloriosas campañas en las Cortes coo-
perando á las grandes conquistas de-
mocráticas implantadas hoy en nues-
tras leyes. Fracasados los actos de 
fuerza que dirigía Ruiz Zorrilla, el 
retraimiento iba mermando elementos 
y vida á las agrupaciones republica-
nas, hasta que éstas, al cabo, rectifica-
ron su norma de conducta y vinieron 
á las Cortes dándole la razón á Caste-
lar. 
Los liberales en dos ocasiones acu-
dieron á la abstención: una vez cuan-
do el sombrerazo de Cánovas, y otra 
cuando el Ministro de Estado dió una 
bofetada á un senador del partido. El 
conflicto hizo mucho ruido al princi-
pio ; pero muy luego el sentido prácti-
co de Sagasta tuvo que desplegar to-
da la sutileza é ingeniosidades en que, 
era maestro para volver sin desdoro á 
la vida parlamentaria. Y, por último. 
Salmerón se retrajo también con su 
minoría el año pasado antes de votarse 
la ley de jurisdicciones. Los mismos 
republicanos comprendieron que aque-
lla abstención no llevaba á nada sino 
á que el gobierno sacara adelante su 
proyecto, cosa que hubiera podido im-
pedirse de continuar la minoría en sus 
escaños. 
El retraimiento, por lo tanto, es un 
arma de doble filo. Hiere á los pode-
res contra los cuales se hacen; pero 
destroza y tal vez acaba con aquellos 
que á él acuden. A l fin de ese cami-
no está la apelación á la fuerza, y pa-
ra desenlace de tan terrible trascenden-
cia se necesita no sólo disponer de di-, 
cha fuerza sino una justificación com-
pleta fundada en una serie de actos 
por parte de los gobiernos que hagan 
inaccesibles sistemáticamente los cami-
nos de la legalidad. 
Hay otra consideración de mucha 
consistencia sobre este punto. El par-
tido liberal no ha sido consultado ni 
ha tenido tiempo de meditar respecto 
á tan grave acuerdo, midiendo su al-
cance y sus consecuencias. En una reu-
nión de ex-ministros, una persona de 
la autoridad indiscutible que don Eu-
genio Montero Ríos ha formulado el 
pensamiento como un consejo i nadie 
osó contradecirlo, p̂ ero es indudable 
que la aquiescencia prestada en aquel 
momento pudo ser obra de la pasión 
instántanea, efecto de la razonada ora-
toria del gran maestro demócrata, y 
aún del acatamiento á su autoridad 
respetable. Aunque tuvieran razón los 
liberales para marcharse al Aventino, 
no han tenido espacio para convencer-
se plenamente de ello, ni para persua-
dir á la opinión pública de que em-
prenden esa senda con la reflexión y 
madurez propia de los que acaban de 
ser consejeros del Rey y pretenden 
volver ál gobierno. 
Queda, por último, como equívoco ó 
enigma la diferencia que existe entre 
la abstención y el retraimiento. Y tal 
vez en esa interpretación pueda ha-
llarse una salida que hoy no ve nadie. 
Prescindiendo ahora de los juicios 
sobre la razón ó la sinrazón de las acti-
tudes, vengamos á señalar las conse-
cuencias del hecho tal como está plan-
teado. La normalidad del régimen vie-
ne estando sostenida por las dos gran-
des agrupaciones: la liberal y la conser-
vadora, instrumentos de gobierno que 
se suceden alternativamente en el po-
der. Si una se retrae, queda mutilado 
el organismo y reducido á anulación 
completa el turno llamado pacífico. Yi 
si bien es cierto que hay una minoría 
democrático-monárquica en ambas Cá-
maras, es tan corta en número, pues en 
el Congreso suma unos 9 votos, que no 
puede considerarse como apta para su-
ceder á los conservadores. Hay más: al 
no aparecer en el Parlamento el partido 
liberal se encuentra el Ministerio en-
frente de las minorías antidinásticas, 
que cuentan con notabilísimos oradores 
y gran contingente de votos, Claro que 
puede funcionar la representación na-
cional ; pero ¡ en qué condiciones! ¡ Con 
cuántos peligros! ¡ Eu medio de qué 7e-
rie de escollos y de abismos! * 
Los solidarios catalanes todavía no 
han expuesto su programa ni han he-
cho público el plan de sus compañeros 
en el Parlamento, Según indican los 
diputados que van llegando de Catalu-
ña, se proponen hacer patente su espa-
ñolismo y tener en Castilla distinto 
lenguaje del que emplean en Barcelo-
na. Pero el recelo subsiste; la descon-
fianza cunde y basta leer la prensa mili-
tar para advertir que existe una sorda 
irritación entre una parte muy nume-
rosa del elemento ármado. No hay club 
ni conspiración, pero un espíritu gene-
ral se extiende en todas las clases del 
ejército. Consideran intolerable que en 
las Cortes se ataque á la patria ó se 
atente contra su integridad, así como se 
pretenda herir ó infamar á los que pro-
fesan la religión de la bandera y de las 
armas. Harto digo. 
En medio de estas sombras y pesi-
mismos, donde abundan profecías fa-
tídicas, sirve de consuelo el evocar un 
recuerdo de otra situación más crítica 
que la actual y que se conjuró en bien 
de la paz y progreso de nuestra patria 
querida. Hallábase el Rey D. Alfonso 
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(COBTIÍTOA) 
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Ĵ?*^ ^'a,—repuso;—no voy á con-
^rte. yine ^ ver ¿ María Mag-
• •••Atl '«I 
s H -
» J" eneuentro á nn ángel del cie-
^ opinión del mundo acerca de 
¡Jer que jla p ^ . ^ ^ pnie] ^ in. 
^e a: Pero bí David Rossi es dig-
n hombre y de su madre, ven-
^se bendecirme, Santo Pa-
^co^endigo' hij",a m{&- E1 Señor Me tj 10Ro y omnipotente se apia-
fáj, » Perdone tus culpas y te con-
U ^ del espíritu. 
^a sa^ó del cuarto con el sem-
|fó haJ0110: y. •̂ oma> tambaleándose 
a el sillón y se dejó oaer en 
v i l 
^ ^088! pasó el en m ouajv 
Picaño leyendo las cart-as 
que el Papa le entregó. Eran las que 
Roma le babía dirigido á Londres, Pa-
rís y Berlín, Las leía una y otra vez, 
y sólo turbaban la callada paz del espa-
cio cuarto, sus sofocados gemidos y el 
tic tac del reloj. 
Se apoderaron de Rossi los más en-
contrados sentimientos. No sabía si 
debía alegrarse ó entristecerse por los 
nfenSajes de paz que tan tarde y des-
pués fie una suerte tan cruel le habían 
llegado. 
T>p parecía ver á Roma, y su corazón 
latía como cuando estaba bajo el influ-
jo de su dulce presneia. Sus amadas 
facciones, sus maravillosos ojos, su voz, 
su sonrisa, se le presentaban para tor-
turarle con el amor y el remordimiento. 
¡ Cuán valerosamente había resistido 
á sus enemigos! ¡Cómo había sacrifi-
cado la juventud y la felicidad! Y 
¡con qué dulzura y sinceridad había 
revelado su triste secreto! Sólo una 
mujer pura y valerostT podía compor-
tarse tan admirablemente. Y él jqué 
había hecho? Dcsa-tinos dictado» por 
su looa pasión, á la manera de un oo-
bardo y un -déspota, ¡Con qué ardor 
había hecho protestas de pasión, mien-
tras oreyó que el atsunto se refería á 
otro hambre! Y al saber que le to-
caba á él ¿dónde estaba la eenstaiíeia 
de que tanto se jactaba, después de 
maldecir á la infeliz que le hizo partí-
cipe de sus secretos á su propia instan-
cia? 
Además de la congoja causada por el 
amor y el remordimiento, se sentía 
Rossi abnimado por la desesperación 
y la falta de fe. Ya ni siquiera le 
quedaba la poca esperanza que abriga-
ba cuando se refugió en el Vaticano: 
la lucha entre el hombre impotente y 
el duro destino, resultaba inútil. 
Rossi había tocado la campanilla pa-
ra pedir audiencia con el Papa, cuan-
do ae abrió la puerta, y entró el Sumo 
Pontífice. 
—Santo Padre, quería hablar con 
S. S. 
—¿De qué, hijo mío? 
—De mí mismo. Ahora v^o que hi-
ce rraal en pedir protección. S. S, me 
creyó inocente, y hay algo que no le he 
dicho. Cuando me declaré culpable an-
te Dios y ante los hombros, quise expre-
sar con esas palabras, que había co-
metido un crimen. 
El Papa no contestó, y Rossi conti-
nuó con voz triste que revelaba bu desr 
consuelo, 
^-Para decir verdad, Santo Padre, 
apenas reflexioné en ello, Como lo que 
liiee fué en defenaa propia, no me pare^ 
ció crimen; y oomo aquel hombre era 
un malvado, no sentí más remordimien-
to que si hubiera magullado á una ser-
piente venenosa. Pero ahora veo las 
cosas de otro modo. A l venir aquí pu-
se á S. S. en una situación comprome-
tida con respecto -al estado. Le pido 
perdón y le ruego que me permita sa-
lir. 
— i A dónde irás, hijo? 
—A cuaquier parte... todavía no 
sé. 
El Papa se fijó en el rositro del joven, 
donde se veían las huellas de la deses-
peración, y le compadeció hondamente. 
—Siéntate, hijo mío. Tenemos que 
pensar. Aunque no me dijisfces nada 
acerca del asesinato, pronto lo supe' 
todo. ¿Fué «ometido en parte en de-
fensa propia, dijiste? 
—Así e«; pero no me disculpo por 
eso, i Quién además de mí puede saber 
de cate asunto t 
—iNo hay nadie que lo sepa? 
—-Una perarma quizás- pero es mi 
mujer y ella no puede tener ningún 
interés en salvarme, si fuera el easo 
que yo lo deseara.,. He leído sus 
cartas, 
—SI te dijera q w te equivoeas, hijo 
mío, y que tu mujer saeriíiearía íu I 
vida por salvarte,.. ? 
—Pero eso es imposible, Santo Pa-
dre. Hay muchas cosas de que S. S. no 
tiene noticia. 
—Y si te digo que acabo de verla, 
y que, á pesar de tu desconfianza, ella 
siempre confía en t i . . . ? 
El semblante de David Rossi se 
transformó, y dió un grito de alegría, 
—Si te digo que te ama y que sacri-
ficaría su vida por t i , . . ? 
—-¿Es posible? ¿Eso afirma S. S.? 
¿Me ama á pesar de todo? Pero ella 
¿dónde esitá? Quiero ir á ver1a. San-
to Padre; ¡si S. S. supiera! Voy á 
pedirle perdón. La maldije.., s í . . . 
es verdad que mi pasión me cegó. . . 
De rodillas iré á pedirle perdón. Con 
'pasar el resto de mi vida postrado á 
sus plantas, no lograría borrar mi fal-
|tá. 
—Aguarda, hijo mío; pronto la ve-
rás. 
— i Es posible que pueda verla- ¡ Yo 
|que me figuré que nunca más la ve-
Iría! Pero se me olvidó que hay un 
'Dios muy bueno y misericordioso, Y 
'vos, Santo Padre, también sois muy 
•bueno, Le pediré perdón y me perdo-
nara, Y luego huiremos á alguna par-
'te,t, al Africa, á la India, dondequie-
ra nue sea, y allí gozaremos unos años 
üe feMeíflad, ¿Qué más se jmede espe-
rar en este mundo miserable? 
Exaltado como se hallaba, en aquel 
momento pareció olvidarlo todo: su orí. 
men, su misión, su gente. 
—¿ Está ella todavía en/ casa f 
—Está muy cerca de ti/sólo á unos 
pasos de distancia. 
—¡iSóio unos pasos! ¿Dónde está? 
. —En el castillo de Sant Angelo — di-
jo el Papa. 
El rostro alegre de Rossi se cubrió 
ae sombras, y exclamó: 
—¿Está prisionera? 
El Papa inclinó la cabeza. 
—¿Qué ha hecho? 
—Asesinó al Ministro. 
—¿Roma?.. . ¡Qué loco h^ sido al 
no pensar que podía ocurrir una cosa 
como •esa! La dejé con el cadáver. 
¿ Quién iba á creerla cuando negara que 
ella no había asesinado al Ministro? 
-hNo lo negó; lo confesé 
—¿Lo confesó? ¿Dijo que ella 
•M rapa se inclinó otra vez. 
—Entonces.,, ¿lo dijo para, defen-
derme ? 
—Sí. 
En los ojos de Rosa! brillaban la« 
lagrimas. Se serotía ya otro hombre. 
(Coíntimiará), 
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no se mostraba en público. No sé en 
qué festival, todo Madrid pudo ver al 
joven monarca y fué aterrador el efec-
to. En aquellos ojos hundidos, en ,1a 
nariz afilada y en la tez lívida y casi 
transparente, la muerte había marcado 
ya su aello implacable. Invadió los áni-
mos una preocupación honda, agobia-
dora: ¿qué iba 4 ocurrir en España 1 La 
reina D. ' Cristina había vivido aparta-
da de todos los asuntos de la política y 
teníasfe por indudabl* que desconocía al 
país y á sus hombres. El militarismo, 
que en España había sido omnipotente 
y que había anulado Cánovas, estaba 
ganoso de recobrar sus posiciones anti-
guas. Los ivpublicanos y los carlistas 
no habrían de desaprovechar aquel 
momento difícil de la trasmisión de les 
poderes. Los monárquicos no podían si-
quiera seguir la tradición de aclamar al 
nuevo rey cuando el antecesor muriera, 
porque era incierta la herencia hallán-
dose la. reina en el tercer mes de su 
embarazo. 
Temíase la guerra civil; presentíase 
la insurrección en las calles; pensábase j 
en la sociedad amenazada, y unos so-
ñaban en la dictadura militar, y no po-
cos elementos conservadores veian como I 
único salvador posible á D. Emilio 
'"Castelar. 
Reuníanse hombres políticos de im-
portancia y de larga historia y se dis-
cutían y apuraban todas las soluciones 
cintigentes, hasta que uno (quizás 
fuera yo) exclamó de repente: " ¿ Y s i , 
después de la desgracia del Rey no pa-
sa nada?" Hubo estupefacción general, 
se tuvo aquella solución imprevista co-
mo cosa increíble ante tal cúmulo de 
anunciados desastres. Y, sin embargo, 
todo se desenlazó en medio de la nor-
malidad más completa y de la paz más 
envidiable. 
Hé aquí por qué en los casos de ma-
yor sobresalto y cuando todas_ las sali-
das parecen cerrarse, no puede menos 
la experiencia de reproducir aquella 
pregunta excéntrica: ¿Y si no pasa 
nada? 
La ca l le tíejenieníe Rsv 
A l Coronel Black 
Llamamos la atención del coronel 
Black acerca de la siguiente justa so-
licitud, que merece ser atendida: 
Habana, Io. de Junio de 1907. 
Sr. Director del Diario de l a ^Iajiina. 
Presente. 
Muy distinguido señor: 
Desde hace ya mucho tiempo, veni-
mos los vecinos de esta calle de Te-
niente Rey, presentando instancias 
(todas infructuosas hasta la fecha) 
sobre el adoquinado de la misma, y 
solo parece, que los propietarios y co-
merciantes en ella establecidos no sa-
tisfacen tributo alguno, por lo que es-
tán castigados á sufrir continuas in-
eonveniencias. 
En la actualidad está mejorando 
mucho la construcción de nuevos edi 
ficios para casas de comercio, y á 
pesar del crecido número de éstos, no 
se conduelen todavía del malestar en 
que nos encontramos. 
En los escritorios cuando llueve en-
tra el fango que despiden los zunchos 
de los vehículos que con velocidad pa-
san, hasta el punto de manchar los l i -
bros cuando en ellos se trabaja. Ade-
más, ningún vecino puede tener su ca-
sa limpia, debido á que transcurrida 
una hora después de pasada la lluvia, 
la deja en pésimas condiciones. 
Así esperamos de usted haga pre-
sente, por medio del periódico que tan 
dignamente dirige, al Departamento 
de Obras Públicas ó al señor Gober-
nador Provisional, no nos tenga en 
tanto abandono, que es la nuestra una 
de las calles más céntricas de la Ciu-
dad. 
Y. como á otros se les concede, aun 
en los mismos barrios adyacentes, el 
pavimento de sus calles, creemos en 
justicia sea atendida nuestra petición, 
so pena de tener á un mancebo exclu-
sivamente para la limpieza de las pa-
redes y fachadas. 
Anticipándole las gracias por todo 
cuanto haga en nuestro obsequio, y 
aprovechando con este motivo, la 
oportunidad de ofrecerle el testimo-
nio de nuestra consideración más dis-
tinguida, quedamos de usted muy 
atenta y respetuosamente, 
Brea y Nogneira. 
L A P R E N S A 
Hemos recibido el primer número 
de " E l Liberal," diario político y de 
información que ha comenzado á pu-
blicarse en la Habana, bajo la direc-
ción del conocido hombre público, 
nuestro particular amigo el señor 
Juan Gualberto Gómez. 
En uno de sus editoriales, firmado 
por "La Redacción" y titulado " L o 
que somos," declara no tener otro 
programa que el del partido liberal, 
mostrándose contrario á la candida-
tura del general José Miguel Gómez. 
Tiene ya, pues, un órgano la políti-
ca del señor Zayas, qué bien la había 
menester. 
Deseamos á " E l Liberal", al que 
enviamos nuestro más sincero salu-
do de bienvenida, una abundante za-
fra. 
• • 
A vuelta de algunas chirigotas y 
juego de vocablo, de gusto discu-
tible, que encontramos en su sección 
" E l cuarto poder." como por ejemplo, 
el calificarnos de "organillo del mi-
guelismo," sencillamente porque en-
contramos la candidatura del señor 
Zayas fundada en peor derecho que 
la del general, sin que fuera de este 
punto concreto dejemos de sentir 
iguales respetos y simpatías por uno 
que por otro, nos dice " E l Liberal:" 
..."Suplicamos al colega nos dé 
explicación al siguiente hecho. 
"^egún confesión de algún migue-
lista, hubo un momento en nuestra 
historia política, después del movi-
miento revolucionario, en que todos 
los liberales pensábamos en candida-
tura completamente distinta á la que 
se ha dado en llamar histórica. 
"¿No le parece esto al colega—se-
gún su manera de escribir de hoy— 
"extraño, insólito"; no cree que eso 
era "menospreciar el sufragio emiti-
do en la Convención Nacional de 
1905"; no estima que tal modo de 
pensar era "capaz de irritar los áni-
mos y bastante á engendrar levadu-
ra de desórdenes?" 
" Y sin embargo, colega, lo expues-
to es una verdad. La mayor parte 
de los que hoy se muestran más in-
transigentes, por lo que llaman candi-
datura histórica, cuando menos, no 
querían oir hablar de ella. 
"Si el colega no niega este hecho, 
como no se atreverá á hacerlo ¿cómo 
lo califica? 
Nosotros no afirmamos hechos que 
no nos consten de una manera ab-
soluta. 
Si después de la revolución de 
Agosto hubo amigos de José Miguel 
que en corrillos callejeros pudieron 
pensar en candidatura distinta á la 
suya, luego de haberla aceptado en 
la Convención Nacional, ellos sabrán 
explicar su conducta, aparentemente 
contradictoria, como ya lo hizo algu-
no. Nosotros, que no hemos asistido 
á esos corrillos, ni aceptamos que "to-
dos los liberales" pensasen á raiz de 
dichos sucesos en que debía transfe-
rirse al señor Zayas la elección de 
José Miguel; y, aunque así no fuese, 
lo que esa mayoría pudiera entonces 
pensar, nada querría decir mientras 
su pensamiento no se exteriorizase en 
un nuevo acuerdo de la Convención 
Nacional, única que tenía poderes pa-
ra anular la primera proclamación; 
como la Convención no se ha reunido, 
según procedía, después de aquel su-
ceso y en ella no se anuló la elección 
del señor Gómez ni se proclamó la 
del señor Zayas, tenemos por subsis-
tente la primera elección y por fac-
cioso todo propósito de anularla ante 
una Convención distinta de aquella 
que no cesó reglamentariamente en 
sus funciones y que ahora está tratan-
do de constituirse por los medios más 
ilícitos y reprobados. 
Es este el único hecho que afirma-
mos : que el acuerdo de la Convención 
de 1905 está subsistente y que por lo 
tanto debe cumplirse: hecho real y 
de absoluta certidumbre, como por to-
dos conocido y pasado en autoridad 
de cosa juzgada; certeza á que no 
pueden aspirar las especies circula-
das sobre diversos estados de ánimo 
y de opinión de determinados libera-
les y especies que pueden ser, y lo 
son, desmentidas, mientras que nadie 
desmiente el que, contra toda razón, 
no se haya reunido la Asamblea mag-
na, desde Agosto á la fecha, para rea-
lizar lo que ahora trata de llevarse á 
cabo por una fracción del partido l i -
beral "con y para ese objecto divi-
dido.". 
cuando lamentásemos la versatilidad 
é inconsistencia de opinión de los que 
se revotasen y la desgracia que, en 
nuestro concepto, iba á sufrir el par-
tido liberal, viéndose privado de la 
inteligente presidencia del señor Za-
yas cuando más se necesitaba de sus 
talentos con el fin de guiarlo y con-
ducirlo por entre los escollos que ofre-
ce siempre el poder á los organismos 
no del todo preparados para la asun-
ción de gravísimas responsabilidades. 
sus ideas siempre nuevas 
"Como jurisconsulto. su 
Y ese es un hecho que engendra 
derecho: no el derecho personal á una 
candidatura, derecho que jamás he-
mos defendido y que sería absurdo 
pretender sin negar la soberanía na-
cional, origen de todos los poderes, re-
presentada por la mayoría del sufra-
gio, en las Repúblicas democráticas, 
sino el derecho colectivo al respeto de 
esa soberanía y ese sufragio que, por 
no reunirse la Convención á su tiem-
po, y tratando de suplantarla con 
otra, resultan menospreciados y vi l i -
pendiados. 
De haberse reunido esa Convención 
á su hora y con los componentes que 
la constituían, (las razones que se 
han aducido para no hacerlo, son un 
puro sofisma que no ha convencido á 
nadie) nosotros hubiéramos sido de 
los primeros en reconocer legal todo 
acuerdo que hubiese recaído, aun 
Esto no quiere decir que, sea cual 
fuere la candidatura que triunfe de 
la actual discordia y sean cuales fue-
ren los medios porque se proclame, si 
el candidato va á la Presidencia de 
la República nosotros dejemos de aca-
tarlo; no. Con nuestro acatamiento 
cuenta desde ahora esa y todas las 
autoridades que á su sombra se es-
tablezcan, pues no estando llama-
dos nosotros á su elección y nom-
bramiento, se nos impone el deber 
de respetarlas. Pero ese respeto no 
nos ha de impedir nunca manifestar 
que para elegirlas no se ha siguido el 
buen camino, ni se han sentado los 
mejores precedentes, y cuanto mayo-
res sean los beneficios que el país re-
ciba del gobierno que por consecuen-
cia de ese triunfo se establezca, más 
hemos de deplorar y de sentir en su 
historia, ese pecado de origen, por-
que sin ese pecado, que no todos ha-
brán de perdonarle, más á gusto de 
la nación habría de gobernar y ma-
yores tendrían que ser aquellos be-
neficios. 
Leemos en " L a Unión Española:" 
"En un semanario que pretende 
ser satírico vienen apareciendo de vez 
en cuando gratiutos agravios á nues-
tro querido amigo y compañero en 
la prensa don Mariano Aramburo. 
"La enemiga de ese periódico es 
cosa estupenda y hasta por invero-
símil la tuviéramos si los hechos no 
probaran su realidad, porque si el 
señor Aramburo no tiene de sobra 
ganado el respeto de sus paisanos, 
no sabemos quién habrá de merecer-
lo. 
"Como escritor, el señor Arambu-
ro ha llegado al dominio de nuestro 
idioma, para él dócil instrumento de 
sus doctrinas se citan en 1:1 ^ v 
vistas del extranjero con ] y H 
ción que se concede á los , e8ti% 
"Como orador, sus d i s c u í ^ 
nan y deleitan, y aquí y en 0£ eilii«-
ha sido aplaudida con estus pafia 
elocuencia extraordinaria 1110 
"Como caballero, sus'exo 
les prendas de carácter su 0lla-
y su escrupulosa probidad 
granjeado el afecto de toda 1)6,1 
bien nacida. 
"Con esas cualidades en tol 
les tiene ganado un publicist par• 
lo el ."respeto, sino el cariño v ^ 8Ó' 
miración de sus eompatriotas •ai 
mo sus detractores no podrán^1 Co" 
cer otro premio que el desíV rfr 
blico Cuba á quien A r a m b ^ í 
honrado pródigamente con m A 
rabie labor y á la que sigue w Í T 
raudo en su prensa, no puede ser 
excepción, porque al fin y al ^ 
éste no es un pueblo salvaje, comot1 
ra si lo quisieran los que lo iufja' 
y desacreditan, dando rienda supit"1 
á sus bajas pasiones. la 
"Precisamente en estos días ha II, 
gado a nuestra redacción un eierJi 
delJ 'Arte de ^escribir," obra r e £ eJeaplar 
publicada en París y en la que ̂  
autor, el notable literato dou i l i J l 
de Toro y Gómez, copia unos párrafo! 
del señor Aramburo, haciéndolas pre. 
ceder de estas sinceras frases: "ju? 
bo de leer en " E l Nuevo P a í s ¿ 
Cuba (Abril 1906), un muy notabli 
artículo crítico de don Mariano X i ¿ 
buró, hombre de gran eutendimienh 
y erudición al que puede aplicarse con 
toda justicia el título de verdadero 
intelectual. De dicho artículo tomo 
las siguientes substanciosas líneag.'' 
"Mientras así se habla de Aramby. 
ro en el extranjero, aquí se le falu 
á la consideración que merece, trataü. 
I do de rebajar sus méritos por quie. 
nes más necesitados están de su ense. 
ñanza y su ejemplo. 
"Por lo visto es verdad que no haj 
hombre grande para un ayuda de cá 
mará ." 
El colega da demasiada importan-
cia á cosas que no la tienen. 
Fuera de que la gracia anda esca-
sa en estos tiempos y hay que buscar-
la por todos los caminos, aun tai 
más desgraciados, Aramburo no val-
dríá lo que vale, que es mucho,—y no 
lo decimos nosotros sino doctas Acá-
demias y jurados que le han premia, 
do libros que no escriben sus émulos-
si la envidia no le mordiese y la ma-
ledicencia no le hostilizase. 
En todo eso no hay de lamentable 
C A S T O R I A 
p a r a P á r v u l o s y N i f i o s 
L a s M a d r e s D e b e n . T e n e r P r e s e n t e : 
|. — Qne na deben administrar non •edidna i sns niños sin estar seguras de lo que la 
tuedicina contiene ; 
2.—.Qne Cutorla es puramente vegetal, y que una lista de sus ingredientes acompaña i 
cada botella; 
i . — Qne estos Ingredientes sen remedios caseros é Inofensivos, y los mejores para los niños ; 
4. — Que Castorla es la receta favorita de un distinguido medico, y el resultado de treinta 
años de observación y práctica; 
B. — Qne Castorla puede ser administrada por cualquiera persona y sin que sea necesario 
cambiar la dieta ; que es superior en sus efectos al Elixir Paregórico, i los Jarabes y 
Cordiales calmantes, que es inofensivo y no provoca náuseas ; 
é. —Qne teniendo Castorla en la casa se evitan muchas penosas vigilias, los niños se con-
servan robustos y alegres, y las madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIGIDAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
« Receto la Castorla i mis clientes y la uso 
en mi familia.» 
Dr. W. F. Wallack, Bradford (N. H.) 
Uso Gastona constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
cíectos.i Dr. W. L. Lister, Rogers(Ark-) 
t Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios.» 
g Dr. B. Halstead Scott, Chicago (Ills.) 
t La Castoria ocupa el primer lû ar en su 
clase. En mis treinta años de práctica puedo 
«segurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar,» 
Dr. Wixuam Eülmoht, Cleveland (Ohio). 
Véase que 
la firma de 
c He usado la Castoria por varios años en 
mi práctica, y siempre la he encontrado ser 
un remedio seguro y de confiánza.» 
Dr. W. Ti Seeley, Amity (N. Y.) 
t Durante muchos años ho recetado la 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. La fórmula no puede ser mejor.» 
H. J. Taft, Broolclyn (N. Y.) 
$e encuentre en 
cada envoltura 
L e s n i ñ o s l l o m n p o r l a C a s t o r i a d e F S e t c h e r 
the cBrtAva coxrm, i : xnaaiT stbkzt, arora toas, a. u. a. 
Ciíenes son los ps ran í comiirar á la 
B o t i c a " S a n J o s é ' * d e l 
D r . G o n z á l e z , c a l l e d e l a 
H a b a n a n ú m e r o 112. 
Allí van los flacos y amarillos que no pue-
den comer ni digerir porque sufren estreñi-
mieuto. Í¿B curioso ver como mejoran y en-
gordan, sobre todo las señoritas y matronas 
respe tabies que sufren de ese mal, deapuos 
que uouipran y usan el Té Japones del Dr. 
uonzáiez. 
Allí van los gordos, coloradotes y reumáti-
cos que abusan de las carnes y de xas bebidas 
y que necesitan tomar con frecuencia purgan-
tes salinos. £1 Agua de la Salud del Dr. (iou-
tález ocupa el primer puesto entre las agua.? 
purgu.n|,es del mundo. 
Allí van las jóvenes anémicas, de labios y 
rostros pálidos, que necesitan un reconatitu-
yento para su sangre empourecida. Después 
que compran y usan el preparado que se 
llama Carne, Rierro y Vino del Dr. González 
todas iaa mujeres, solteras, viudas y casadas, 
mejoran de color, nutren y se ponen alegre» 
i como unas castañuelas. 
Allí van los que sufren catarros y toses 
y padecen de la garganta y del pecho, por-
qua saben que comprando y tomando el Licor 
de Brea del Dr. González se curan y evitan 
mayores peligros. El Licor de Brea del Doc-
tor González no tiene rival y cuenta por 
millares los enfermos agradecidos. 
Allí van los dispépticos, que saben que con 
la Lactoprptina de Baumó, que prepara el 
Dr. González, so haceu buenas digestiones. 
Alli van los partidarios de la Pasteurina del 
Dr. González, que es ei antiséptico más efi-
caz quu se conoce. La boca limpia y el buen 
al ento se censervan con este Temoso prepara-
do, que destruyo los microbios da todas las 
regiones del cuerpo. 
A la Botica San Joté van los que necesitan 
recetas de médicos bien despachadas, medi-
cinas de patento legítimas así como los diver-
' sos ramos que abraza la Farmacia moderna 
La dirocAión de la Botica San José todo el 
' mundo la conoce, en Habana 112. 
j C. 1132 l-Jn 
' V E R D A D E R O S P L A T I N O S 
Desde S2 la me^ia docena. HspeciaM-
dad de Otero y Colominas. 
PAN RAFAEL Núm. ,T2. 
P i r i n e o E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
s I U C * 0 w i i curian npnzui te , ! ítcmjütiiHt's 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
( E i e u E i i i s t i E i m ^ i K Q t D E E A B E L L . 
Q s t a f á b r e c a , S í f f u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a f e t i i l a s y n o c a d u c a n . 
T a / e s q 6 o m p . 
C a l i a n o , 9 8 . 
A C A S A B O R B O L L A 
D e s p u é s d e l i n v e n t a r i o e f e c t u a d o a b r e n u e v a m e n t e s u s p u e r t a s 
p a r a o f r e c e r á s u s n u m e r o s o s c o m p r a d o r e s l a s e x i s t e n c i a s c u a n t i o s a s d e 
j o y e r í a q u e a d o r n a n s u s e s c a p a r a t e s : R e l o j e s c r o n ó m e t r o s ^ B o r b o l l a " . — 
M u e b l e s y m i m b r e s finos, l o s m á s m o d e r n o s e s t i l o s . — M á r m o l e s y b r o n -
T O D O A P E E C I O S D E O C A S I O N . 
e e s e n e s t á t u a s y figuras.—Porcelanas y t e r r a c o t a s e n a d o r o ^ 
v e r s o s . — L á m p a r a s d e B a c c a r a t y d e B o h e m i a . — L á m p a r a s d a & 1 ^ 
t i l o s n u e v o s . — O b j e t o s d e a r t e e n p l a t a y m e t a l p l a t e a d o . — ^ 1 0 
f i n a s y p r e c i o s a s p i n t u r a s d e V i e n a a c a b a d a s d e r e c i b i r . 
V i s í t e s e " L A A M E E I C A " 
C 1111 
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DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Jimio 4 de 1907. 
más nue ê  bec^0 ^e aean cuba-
uos. decir, paisanos suyos, los que 
tratan de mortificarle, sin conseguirlo. 
Xiibros recibidos.—"Kápidas," por 
Rafael Pérez Cabello (Zerep.) 
La sequedad de la atmósfera y la 
de los Cerebros vienen corriendo pa-
rejas. Seis meses casi sin agua y 
Otros tantos sin un libro de versos 
de mérito relevante, serían para noso-
tros fundado motivo de alarma y can-
ga suficiente para creer en la esterili-
dad de las musas cubanas y en la des-
consoladora mudez de la enramada, 
si, respecto de aquéllas no tuviéramos 
pruebas sobradas de su fecundidad 
v si, en la tocante á ésta, no estuvié-
ramos plenamente convencidos de la 
imposibilidad de que nunca permanez-
ca silenciosa ni desierta. 
Sin embargo, hay que ser imparcia-
les con la naturaleza madre y recono-
cer que así como en medio año de sed, 
tos regaló durante tros ó cuatro días 
algunas gotas de lluvia que, reunidas, 
pudieren equivaler á un regular cha-
parrón; en igual tiempo de penuria 
poética nos ha regalado varios to-
mos de poesías, suficientes á refrescar 
la atmósfera del alma, bañándola en 
delicias y recreándola con el encan-
to de sus ritmos armoniosos y gra-
brillante. va al frente del libro, co-
mo un juicio general de la obra, de-
bido á la castiza pluma de "Justo de 
Laza." 
ves. 
líe alguno de esos tomos hemos da-
do ya cuenta en esta sección, y hoy 
dos toca hacerlo de otro más. por r i -
guroso turno de entrada. 
* ' 
Trátase del libro "Rápidas", de 
nuestro antiguo compañero en la pren-
sa don Rafael Pérez Cabello, quien 
colecciona en un sólo volumen sus 
celebradas rimas "Intimas," editadas 
y agotadas desde JS85 y las moder-
nar.. en su mayor parte inéditas, que, 
con los subtítulos de "Estrofas" y 
*• Miniaturas," aparecen con la fecha 
de 1906; colección en que figura el 
prólogo, primoroso en su sencillez, 
que para las primeras escribió don 
Enrique J. Varona, y el que, no menos 
Después de juagados por tan com-
petentes críticos los versos de Pérez 
Cabello, pretensión ridicula sería en 
nosotros detenernos en su examen, y 
menos cuando á su sanción se junta 
la del éxito en la opinión de las gen-
tes de letras, supremo tribunal en es-
tos asuntos... Ambos prologuistas 
convienen en que los versos de Pérez 
Cabello brillan por la gracia de su 
forma espontánea y nada artificiosa 
y por la sinceridad con que están son, 
tidos y escritos, concediéndoles, ade-
más. "Justo de Lara" originalidad 
en las ideas poéticas y reconociendo 
en el autor rasgos propios de Parny, 
de Besquer, de Hciue y de Bartrina, 
comprobando esta afirmación con al-
gunas composiciones dignas, en efec-
to, de tan ilustres nombres, á los cua-
les aun pudiéramos añadir por nues-
tra cuenta, si hubiéramos de osar á 
tanto, el del autor de la "Copa ro-
ta." al que haría honor la composi-
ción "Por Calatea" (página 315 del 
tomo) y el dol "Míinlrcdo" que no 
vacilaría en Firninr-lM "Int ima" XXV 
(página 65) y alguna otra, en que 
rebosan las tremendas ironías del 
amargo poeta británico. 
Con muy contadas excepciones, to-
das las poesías de este volumen son 
breves, forma que parece adaptarse 
mejor que ninguna otra á la índole 
sintética del autor, circunstancia que 
le permite emplear su estro en varie-
dad de asuntos y ensayar todos los 
géneros de la lírica, desde el amatorio 
hasta el satírico, si bien en éste, ni son 
muchas ni fo.lices las tentativas. Y es 
que Pérez Cabello es el cantor de los 
sentimientos dulces y tranquilos, de 
las emociones suaves, de las visiones 
castas, y los horizontes serenos y me-
lancólicos; y rara vez siente agitado 
su corazón por el demonio del criti-
cismo. Tampoco le es propia la no-
ta épica, por su escasa afición á los 
problemas políticos y sociales que 
constituyen la pasién de las multitu-
des y pide á las arpas cuerdas de 
bronce. Las de su lira son de oro le-
gítimo y á ese metal no suelen arran-
car ecos armoniosos las iuspiracienes 
callejeras. Dos ó tres veces quizo he-
rirlas el poeta en las páginas 179, 
192 y 194 con el soplo de la pasión 
partidaria y otras tantas sonaron 
inarmónicas y desacordes, lanzando 
en vez de cantos, agrios y desapaci-
bles ruidos en doce versos de arte me-
nor, qué son el único lunar de su 
obra. 
Renuncie a esos ensayos el ático 
poeta. Su corazón es manantial de 
aguas vivas y sentimientos hondos, 
puros y delicados: no lo enturbie y 
envenene con las que filtran las char-
cas del odio de clases y las disputas 
de escuela, destinadas á fertilizar los 
campos de muerte en que pastan las 
bestias de la discordia. Sin rendir 
culto á esas deidades monstruosas ha 
sabido conquistarse un nombre envi-
diable entre los bardos cubanos de 
más sana inspiración y que mejor do-
minan nuestra lengua y está en el de-
ber de conservarlo impoluto, úegán-
dose á toda sujestióu que no sea la 
del Arte—el Arte elevado y trascen-
dental—que le ha inspirado siempre 
y que aparece penetrado de un fres-
co, virginal y eterno naturalismo. 
Nobleza obliga, y el favor que las 
poesías de este autor han merecido del 
público, que le abrió francamente las 
puertas de todos los hogares, colocán-
dolas lo mismo en manos del hombre 
ilustrado que de la dama discreta, le 
obliga también á ser consecuente si-
guiendo las orientaciones y el rumbo 
que con su propio talento se ha tra-
zado. 
"Ráp idas" fija, por decirlo así, en 
la primera fila de los poetas cubanos 
de nuestra época el nombre de Pérez 
Cabello, al que podrá igualar alguno 
pero nadie supera en intensidad de 
inspiración, en abundancia de senti-
miento y en brillantez. Sus versos 
le nacen hechos, bien al revés de tan-
tos otros que nos salen diariamente 
al camino, y en que se denuncia la 
tortura y la angustia con que fueron 
engendrados. Es ésta la cualidad so-
bresaliente de su libro, cualidad pre-
ciosa y cfiracterística del verdadero 
poeta que no lo será nunca si no es fá-
cil y espontáneo. 
Los conocídps y acreditados Eelojes F. E. 
ROSKOr'.F, Patente, son legítimos por qu§ 
Jos fabrica el único hijo del difunto ROS-
KOPF. creador é inventor de ese sistema 
hace 40 años poniendo al alcance del obrero 
pobre un reloj económico, seguro y exacto en 
la hora. 
El Sr. F. E. ROSKOPF. siguiendo las 
huellas de bu padre, consiguió perfeccionar 
y abaratar más aún dicho Reloj, obteniendo 
vanos premios, y últimamente en la Expo-
sición de París, por una innovación introdu-
cida en 1 máquina, creación especial que na-
die puede usar. 
Pídase en todos los establecimientos, cui-
dando de no confundirlo con las imitaciones 
y falsificaciones. 
Depósito general: MARCELINO MARTI-
NEZ, Almacén de Joyería de oro, brillantes 
y relojes. Muralla 27, altos del Almacén do 
Quincalla de Frera y Suárez, Apartado 248 
Teléfono 6S5. 
La C o m i s i ó n Consu l t iva 
A las tres y treinta p. m. se decla-
ró abierta la sesión de ayer. Se dió 
lectura al acta de la sesión anterior, 
H'-ndo aprobada. 
Se entró en la discusión del Capí-
tulo 1.9 de la Ley de Contabilidad, 
que trata de las '"Punciones del Al-
caide." siendo aprobados los siguien-
tes artículos: 
Artículo Io.—Aprobado el Presu-
puesto en la forma que determina la 
Ley Municipal, dispondrá el Alcalde 
se snouen tres copias del mismo, que 
remitiré una al Tesorero, otra al Con-
tador y otra á la Intervención Gene-
ral del Estado. 
El Alcalde ejerce la Jefatura del 
Tesorero Municipal y la de todos los 
servicios de la recaudación é inver-
sión de fondos, ya sean propios del 
Munir-ipio. ya de los que le estén en-
comendados por otras Corporaciones 
ó Centros Administrativos del Esta-
do, conforme á las Leyes y otras dis-
posiciones. 
Corresponde también al Alcalde: 
Io.—Atender á todos los servicios 
municipales de conformidad con los 
acuerdos del Ayuntamiento, ajustán-
dose á los preceptos de la Ley Muni-
cipal y con sujeción á los créditos pre-
supuestos. 
*20.—No podrá el Alcalde contraer 
obligación alguna excediéndose de 
los créditos presupuestos, ó para aten-
ciones ó servicios no especificados en 
el Presupuesto, salvo los que deban 
realizarse con cargo á la consignación 
de imprevisto en cuyo caso se ajusta-
rá á lo dispuesto en el artículo 269 
de la Ley Municipal. 
3o.—Será el ordenador de pagos -del 
Municipio, teniendo en cuenta lo pre-
ceptuado en la Ley Municjpal y en la 
presento Ley (té Contabilidad sobre 
aplicación ó inversión de los fondos 
municipales. 
4o—Velar porque se custodie en la 
Caja Municipal, los fondos y valores 
que se realicen en los plazos y con las 
formalidades que esta Ley establece 
para el servicio\de recaudación. 
59.—Asistir á todos los arqueos or-
dinarios ó extraordinarios que se 
practiquen en la Tesorería. 
Los artículos 2.°. 3.°, 4.° y 5.6 fue-
ron suprimidos por la Subcomisión 
respectiva. 
Artículo 6o.—Ni á los depósitos, ni 
á otros fondos que tengan señalada 
aplicación especial, podrá dárseles 
otra distinta. 
Artículo 7o.—Los Gastos de perso-
nal permanente, se satisfarán por 
mensualidades vencidas; y los de ma- i 
terial. en la cuantía necesaria confor-
me á los servicios que se realicen; pe-
ro teniendo cuidado de no dejar ex-
tinguidos los créditos, perjudicándose 
el servicio en lo que reste del ejerci-
cio. 
Loa créditos de obras y servicios 
expresamente determinados en Presu-
j tiesto, no podrá dárseles otra apli-
cación y los sobrantes que resulten 
después de termina l l c « cb'»s *» s<t-
vicios á, que se refieren se considera-
rán como sobrantes no invertidos del 
respectivo artículo. 
Los m ' f .los de obras públicas se 
inven irán en las qur. acuerde el 
AyuntamirMo com inne m y \nn que 
tcoga &]: ciado. Vé¿¿^<]4 no exisla 
[ Inn de •."a.« obras, e' é k a l i e pro-
pon. Irá al i yunta o í ente las 'rtm de-
ban reaizar&i, deiUt j i%1 crédito pre-
supuesto y las necesidades del térml. 
no. 
Artículo Sc.—Corresponde al Alcal* 
de en/los tres primeros días de cada 
mes, con el Contador ó secretario Con 
tador, hacer la distribución mensual 
de fondos, teniendo en cuenta las 
obligaciones que deban pagarse en di-
cho mes, el cálculo probable de recau-
dación y las consignaciones presu-
puestas. 
Si después de realizados los pagos 
resulta algún sobrante de consigna-
ción dentro de los créditos presupues-
tados, podrá estimarse en la distribu-
ción del mes siguiente. 
Cnundo después de hecha la distri-
bución de fondos surja una obliga-
ción que tenga que satisfacerse ne-
cesariamente en el mes. se. hará oon 
las mismas formalidades antes expre-
sadas, una distribución adicional. 
De toda distribución de fondos se 
remitirá copia al Tesorero. 
A las seis p. m. se levantó la sesión 
para continuarla hoy á las 3 p. m. 
L O S M E J O R E S 
ESTRATOS AL PLATINO ' 
A PRECIOS MUY REDUCIDOS 
Otero y Colominas, fotógrafba.—-
San Rafael numero 33. 
C o n s e l o J P r o v i n c l a l 
La sesión de ayer sólo se concreté 
á aprobar por articulado el Estatuto 
de Cobranza, para el próximo presu-
piH-sto, que había c.uedado sobíe la 
mesa en la sesión del viernes, á peti-
ción del señor Cartañá. 
Dicho estatuto lo conocen nues-
tros lectores por haberse publicado en 
niK.stra edición de la'mañana del sá-
bado último. 
La sesión se suspendió antes de la 
hora reglamentaria por haberse in-
dispuesto el señor Aj-ango, y rom-
perse el quorum" con su ausencia. 
CURALA 
L L A C A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H í N C H A Z O N E S . 
K I * G R A N P U R J F 1 C A O O R S^A SANQRF. . 
Ooltata uw ds iioalm* eth:. PJdane el Uferit» oca auaMiica tictlanl?]. 
LASBRATGRIB^r SWAIM (Antes en Phllaaoiphla 
JAMES F. BAZJLAltD. »T. X*Ot7ZlS, MO., ID. U. 4a A. 
C U R A E L 
R E Ü i W A T I S Í l V I O , 
D O l . 0 f t , B N . L A 8 
C O Y U N T U R A S , 
HUESOS, e tc . 
CATARROS, 
C A L V I C S E . 
r e s p e c t o á l a s e s p e c u l a c i o n e s d e ¿ f i í o l s a a l g u n a s p e r s o n a s e n S U " 
f r e n d e c e p c i o n e s m o n e t a r i a s . 
S í h u b i e r a n i n v e r i i d o s u d i n e r o e n t i e r r a s p o r ¿ o ¿ a l r e d e d o r e s d e ¿ a J f f a b a n a e n e l 
E E P A K T G B U E N A V I S T A 
l e j o s d e h a b e r p e r d i d o u n c e n t a v o h a b r í a n t e n i d o e l p l a c e r d e c o n t e m p l a r e l a u m e n t o d t a r í o q u e a d q u i e r e s u c a p i t a l 
e8 u n a r i s í o c i ' á í i c o l u g a r d e f á c i l c o m u n i c a c i ó n c o n l a c i u d a d f r e n t e a l m a r , p r o v i s t o d e a g u a , m a c a d a m i z a d a s l a s c a l l e s , c o n c l o a c a s , s ú g ú n e l 
m á s m o d e r n o s i s t e m a , y todas l a s c o n d i c i o n e s d e s e a b l e s i n c l u y e n d o l a v e c i n d a d , p o r q u e e n t r e l o s q u e f a b r i c a r á n s u s c a s a s a l l í , e s t á n l a s s i -
g ü i e n t e s p e r s o n a s , q u e m e j o r e s n o l a s h a y e n e l p a í s : 
Claudio G. do Mendoza. 
Miguel de Cárdenas. 




J. M. Barraqué. 







Isabel C. de Collazo. 
Eduardo Delgado. 
Antonio Muñoz. 





Gutiérrez del Valle. 













José B. Quintana. 
T. L. Huston. 
Armando Sánchez Agramonte. 
Halsey B. Leavitt. 
Ramón Pérez y Miró. 
Avelina Piney. 
José Loynez. 
José A. G. Lanuza. 
Joaquín Diago. 
Concepción Martínez. 
H . L. Marshall. 
Norman N. Davis. 
Lesiie Pantin. 
J. E. Barlow. 
Juan Márquez. 
William Piedra. 
Luis R. Muñoz. 
Katie Steele Vickers. 
Alfredo Martínez. 
Julián Quadreny. 




Marcos Aurelio Cervantes. 
Vicente Torres. 
Angel de la Cruz Muñoz. 
Juan Maresma. 














J. V. Roso. 
Atanasio González. 




t e c h o q u e l e c u b r e 
D u e ñ o d e s i m i s m o 
t i e r r a q u e p i s a 
« a s a 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la mañana.- Junio 4 do VJOl. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P ^ b A G I O 
Acta aprobada. 
El (Joltornador Provisional apro-
bé ayor el acta número M de la ¡í>e-
bión de la Comisión de ferrocarriles, 
celebrada en Mayo 15 de este año. 
Varios asuntos. 
Los miembros del Comité Ejecuti-
vo del partido liberal, señores José 
Miguel Gómez. Juan Qíiaiberto Gó-
mez, Recio. Monteagudo. Asbert y 
Castillo Duany, se entrevistaron 
ayer tarde con el Gobernador Pro-
visional para tratar del expediente 
formado al capitán del puorto señor 
Yero Miunict, recomendándole acti-
vidad en los trabajos del Censo y ha-
blándole de política del citado par-
tido. 
Dos telegramas. 
En el Gobierno Provisional, se re-
cibió ayer el telograma siguiente: 
Pinar del Río. Junio 3 de 1907. 
11 a. m. 
''Gobernador Provisional. 
Habana. 
Alcalde Sa.n .Inau me dice lo que 
sigue.: 
"Policía detuvo americano ebrio en 
hotel "Loavi» '^ Conducido cuar-
tél fué ut regado teniente jefe del 
niismb. 
J . Sobrado. 
Gobernador. 
Telegramas recibidos en Palacio á 
los 6'15 P. M. 
Santiago de Cuba. Junio 3 190". 
" L a Huelga.de Panaderos y Carni-
ceros se ha arreglado, por haber lle-
gado á un acuerdo los mismos huel-
guistas. Mañana se reunirá una jun-
ta de arbitraje nombrada al efecto. 
E n la población reina completa 
tranquilidad. 
Coronel Cullard. 
S E C R E T A R I A 
D B t i A G I E N D A 
Sobre Aranceles 
L a Secretaría de Hacienda ha re-
suelto que los cuadros al creyón se cla-
sifiquen por la partida 312 de los 
Aranceles vigentes. 
L a misma Secretaría ha dispuesto 
que en lo sucesivo la.s cintas para cin-
chas se clasifiquen por la partida cô -
rrespondiente á la Clase y Grupo del 
tejido á que pertenezcan, de acuerdo 
con las Reglas respectivas de la Dispo-
sición Primor;i de los Aranceles en vi-
íror. 
S E C R E T A R Í A 
d e E S T A D O y J U S T I C I A 
E l Ministro de Noruega 
E l se flor Jorge HriiDchursl. Ministro 
Residente de Noruega en la Repúbli-
ca ha participado al Departamento de 
Estado que coa lecha 26 del pasado 
se ha hecho cargo nuevamente del 
despacho de la Legación de su país. 
S E C R E T A R I A D E 
I P H S T R U C C I O I N P U B L I C A 
Cesantía. 
Ha sido declarado cesante el maes-
tro de Batabanó. don Carlos H. Man-
liní. 
Exposición Escolar. 
Una vez terminado el curso escolar 
el viérnes, se señalarán los días en 
qne se verificará la exposición esco-
lar. 
Planos. 
En la próxima semana se comenza-
rán á levantar los planos para la 
construcción de casas escuelas en la 
provincia de Matanzas, en cuya re-
gión muchos propietarios han cedido 
terrenos con tal objeto. 
A oposiciones. 
Varias Juntas de Educación, entre 
ellas la de Alquizar, que no están sa-
tisfechas de la conducta*d-e los maes-
tros en el curso escolar qne ahora 
termina, han tomado el acuerdo de no 
contratar á ningún maestro sacando 
á oposición.las plazas. 
O O B I E R I N O P R O V I I N C I A E 
E l general Núñez. 
Por ausencia del gobernador Pro-
vincial, señor Emilio Xúñez, ayer tar-
de se hizo cargo del Gobierno pro-
vincial el Presidente del Consejo, se-
ñor Cartañá. 
E l general Núñez salió el domingo 
con dirección á Pinar.del Río, don-
de se dice que permanecerá algunos 
días. Se ignora el objeto del viaje. 
A S U N T O S V A R I O S 
Al hospital 
Ayer fué remitido al hospital 
"Nuestra Señora de las Mercedes", 
por orden de la Sanidad del Puerto, el 
tripulante del vapor americano " E s -
peranza", Mr. John Donalme, que 
presenta la fractura de un dedo del 
pie derecho, la que se causó trabajan-
do en la máquina de dicho buque, en 
su travesía de Nueva York á este 
puerto. 
• Contra el timo 
Nuestro querido amigo y compañe-
ro. Joaquín N. Aramburu. nos ruega 
demos la voz de alerta á sus amigos 
de distintas localidades, contra cual-
quier timador que, prescnlamlo carta 
de recomendación suya, proponga fo-
lletos ó pida limosnas, pues él sentiría 
que las simpatías con que se le honra, 
fueran explotadas por vago:3 de la peor 
especie. 
Hace dias el señor Aramburu, mo-
vido á piedad por los ruegos de un su-
jeto que dijo apellidarse Betancourt, 
le dio un papel para que algunas per-
sonas de Guanajay le ayudaran á ter-
minar su viaje á Pinar del Rio, y aho-
ra parece que con aquella patente de 
corso, él ú otro recorre ciudades del 
interior, abusando de la ingénita bon-
dad de nuestro pueblo. 
Prevénganse contra tales sablazos 
nuestros lectores. 
Academia de Ciencia. 
A las ocho y media de la noche del 
miércoles 5 del actual, celebrará esta 
Academia Sesión Extraordinaria. 
E l Padre M. Gutiérrez Lanza. S. J . , 
Subdirector del Observatorio de Be-
lén, dará una conferencia seísmica so-
bre "el terreriioto en sí mismo conside 
rado á la luz de los sentidos, del aná-
lisis y de la observación." 
Las sesiones de la Academia son pú-
blicas. 
ronel del Ejército de los Estados Uni-
dos y un Comisarlo del Gobierno Ci-
vil. 
E l Corresponífal. 
Artemisa, Junio Io. de ] W 1 . 
Una distinguida y culta señorita de 
Artemisa, croa un coieffio en la Ha-
bana, ' ' L a Avellaneda". 
La señorita Ismaela Martínez, hija 
de este pueblo, profesora instruida y 
de extensos conoeimieuteos. adquiri-
dos bajo la dirección de escogidos pro-
lesores, con la colaboración del cono-
cido instructor y práctico maestro se-
ñor Romeu, acaba de fundar en el 
Cerro. Tulipán 13 y bajo la simpática 
titulación " L a Avellaneda", un cole-
gio de enseñanza primaria superior y 
las especiales de inglés, cálculo mer-
cantil, teneduría de libros y pumo. 
L a casa Tulipán 13, es muy capaz, 
higiénica y rodeada de numerosos jar-
dines, en ella pueden atenderse gr<in 
número de pupilas que se educaráu en 
íamilia con trato afable, cariñoso y 
culto como sabe dispensarlo la seño-
rita Martínez, quien por vocación al 
magisterio ofrece inri preciable opor-
tunidad á los padres de familia, que 
le honren con su confianza. 
Nosotros satisfechos y enorgulleci-
dos de que una hija de este pueblo, 
dedique sus energías, conocimientos 
v cultura á la enseñanza de las futu-
ras madres cubanas, que darán honra 
y provecho á la Patria en harmonía 
con la instrucción que posean, anima-
mos á la simpática profesora á que no 
le intimiden los numerosos obstáculos 
ofrandes decepciones y eruelc; desen-
gaños que el maestro encuentra en su 
camino; mientra.'; mayores sean, me-
jor ; el triunfo abona con usura los sa-
crificios y el éxito lo alcanzará ella, 
porque la "inteligencia acompañada de 
la virtud sale siempre victoriosa. 
E l Corresponsal. 
M A T A N Z A S 
Banagüises. Mayo 27 de 1907. 
E l día 11 del corriente di ó por termi-
nada la presente zafra el gran central 
"Alava", de los herederos de Zulueta 
y Gamiz, siendo el primero en la pro-
vincia de Matanzas y el tercero en la 
Isla, pues elaboró en cinco meses esca-
i sos 180,000 sacos azúcar guarapo'. 
Varios jóvenes empleados de dicha 
finca, en vista de la superior zafra que 
hizo el central, acordaron celebrar fies-
tas los días 22 y 23. 
Gomo á las nueve de la mañana del 
día 22 varios dispares de palenques y 
voladores anunciaron la presencia en 
la finca de los jugadores de pelota y k 
música que del inmediato pueblo de 
licía Balldoche con un cuchillo. ^ElfSan José de los Ramos había llegado 
PROPOSICION para Ja adquisición por 
medio de cango por los FERROCARRI-
LRS UNIDOS DE LA HABANA y ALMA-
CENES DE REOLA de las acciones y do 
los Bonos de la HA VA NA CENTRAL 
RAILROAD COMPANY por acciones co-
munes deferidas y Bonos de 4 por 100 de 
LOS FERROCARRILES UNIDOS DE LA 
HABANA Y ALMACENES DE REGLA 
LTD. 
Los Sres. J . HENRY SCHRODER & Co. 
ponen en conocimieuLo del público por 
la presente que hasta la fecha han sido 
depositados tanto con ellos como con 
sus subdepoBitarlos BONOS Y ACCIONES 
DEL HA VANA CENTRAL COMPANY EN 
CANTIDAD MAYOR A LA NECESARIA 
PARA LLEVAR A CABO LA PROPOSI-
CION ANTES MENCIONADA. 
Se han registrado hasta la fecha 4 
millones 950.000 pesos en Bonos y 10,655 
Acciones comunes. Pero con motivo de 
darles facilidades á los tenedores de di-
chos valorea, los Sres. Schroder y Co. 
HAN PRORROGADO LA FECHA PARA 
DEPOSITAR ESOS VALORES HASTA 
E L DIA 2 0 DE JUNIO inclusive. 
The Koyal Bank of Canadá, Havaua 
Subdepositario 
P E I N A R D G L , R Í O 
(Por telégrafo) 
San Juan y Martínez, Junio 3. 
á las 5 y 45 p. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Ayer un soldado americano que es 
taba beodo trató de agredir al po 
policía se defendió dándole un plana-
zo en la mano al agresor. 
Ha sido injustificada la alarma cau-
sada por este hecho y que ha dado 
motivo á que se enviase aquí á un co-
para les festejos, dando principio ^s-
toa en el acto, pasando todos las allí 
reunidos á visitar el e.spaeioso almacén 
de azúcar, convertido en espléndido sa-
lón de baile. 
D E S C O N F I A R S E 
D E L A S m i T A C I O N E S 
D E L J A P O N 
Loción resfrescante para el 
tocador y el baño. 
I H A S W l A T I C O S n ! 
Con soio Jos cucharadas 'leí Renovador 
il Or. Fulg , ilesaj..'in>.-4! iuî s •!€ iiuinct; mí-
niitos. H atuquo jr.íVs fuerte de asma, pu'üen-
rio el enfermo caminar y respirar libremen-
te y dormir con Ira-iiqullldacl (.oda K\ noche 
y obtener la curación c^nipieta después de 
tomar varios frascos, por vieja yuts sea el 
í-sma. ó ahogo. Se vende en 
Cou sitiado07, Haban:'. 
ait. 10-1 7M.y 
V E R M f f ü f i f l o í . F A H N E S T O C K 
m aSYUPARA EL EX7fcRM;M=0 DE U S L Q ^ E ^ C i i S íU RUSOS 
Y ADULTOS. ELLEJÍTi^O DE B . A . EN USO DURANTE M k % 
DE 75 AsiQS, CADA ANO ADQUIERE MÁSFAMAYPOPULARIDAD 
LOS SINTOHAS OROTVARIOS DE LOMBRICFS SOV : PICAZÓN" BU LA I.'ARIZ Y BN EL ASO, 
CRUJIDOS DB DIENTES, CON-VULSlONttS, APETITO VOrAz, ETC. 
CIJIMÍO m IOS SUB5T1TIT1». ACATESE SOLO El OUEIEV4 US UWUlZS B. A. PRiPARAW POR 
B. A. FAHNESTOCK COMPANY, PlUSSÜRfiH. PA. E. U. DL A. 
^ C ^ T X ) S P O L V O S A-NTI-
HELMlXTICOíS DK HtíR-
NAIS'DKZ, campiiesíos (ie 
sustaucias vegetales, de es-
pecíttl y segura a'.'cióu ron-
tra toila, clase de parániiox in-
iesiinule-i // del redo, t>o<i el 
mejor loiub) icida couooido eu 
la ciencia de curar. 3 • pre-
Ipnran desde el año 1.S5>» y su 
crédito se ha conservado por 
sus maravillosos electos. 
R e m e d i o e f i c a z p a r a l a s L o m b r i c e s * ^ 
^ &n /os AMOS y tdu/ttti S3 
t Preparados ezciusivaritjRle por 
M a r i a n o A r k a u t c \ i x m m 
* 1 H A B A N O -
DE 
D E L J A P Ó M 
Para blanquear y aíerciopelar lá tez 
DE 
D E L J A P Ó N 
L'nluesc para conservar al culis sb íirscora. 
V R1GAUD. 8, rueVivienne, PARIS 
Deposito n las priDclpaUs M É t ó i 
mi -Tí 
i v l i i i i i 
Calle 27, BroaüwHy y 5í AveiiMÍr. 
Situado en el r'-ntio <\Q\ Comer, 
cnrripieíamento proft^ido de inceud^-
rfotel moderno dt* priRírra das*-, c • 
pif to en todos si>s requisitos de «det 
y decoracioneij enter.uuente uuovrs. 
Capacidad para f.OO hucMpedas, r 
ap rtamentoseon baiton'cfttléntéá y fi . 
Te éíouo en cada habilHciúu. Cocina 
rival. 
Geo. W. Sweony, Pro nieta rio. 
XOTA: YA encardado del Departa 
Baento Ijatino-ADiorjciuio, e¿ el miuy n 
nocido señor JoJin Repico, el cúal recibi-
rá Iob pasajeros á la 'legada de ios vapo-
res y trenas, y se euearjTHrá, de sepaias 
habitaciones en el Hotel VICTORIA. 
K e p k o , Hotel Victoria 
N E W V O P R -
C. 829 78-19 A.b. 
r r i l l a 
SSfl BBB E a 3E3 Wt Ci*? 
d e H e r n á n d e z 
E l mejor de todoarios pepurativos; superior á las d e m á s Z a r -
zaparri l las y á cuantas preparauiones ¿e recomiendan para los 
MALOS HUMORES.,,... ; • ' ;' 
P u r i f i c a y rix'o.xstitiivk el cuerpo humano. 
¡ 5 0 a ñ o s de c o n s t a n t e é x i t o u s ü f i c a n s u f a m a u n i v e r s a l ! 
I>e venu* en íOíla>* las fjótie;is v «Irosruerias de crétlito y eu líi 
Fr.rauiLta At uauío, Moutr VJ&\ Teíetoiio i M S \ i , Habuaa. 
4815 
Prcroiodacon medalla de bronce en la ñltima J'-xposición do Pam. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás oMÍercuedades del pecho. 
> | \ N O Y U A 
El Cacto-Fosfato de cal contenido en el Vino y Jarabs de DCSART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza lus huesos, de los niñns 
raquí t icos y evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor* y la'actividad 
álos adoUscenUs decaídos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de ÜUSAHT 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Lacto-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva 
y cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. 
Con su benéfica iniluencia la d e n t i á ó n B e efectúa sin cansancio ni convui-
siones. 
wm 
P A R I S , Sy m e V i v i e n n e , v en (odas las FiTrmacta». 
d í a s 
d e f a S I F I L I S m á s r e b e l d e , 
sin molestias para 
Oriental Africano. ¡ enfermo por su fácil régimen curativo.—Con el Extracto vesretal M.ls de 10.000 personas lu.n curado con este maravilloso especítíco. 
S U C O S T O E S ^ Ü Y B A R A T O 
t-'e remite franco de pô te A todas partes de la Isla. 
lete 
Para informes de todas clase* en sú depósito principal Aguiar esquina á Ubispo oe-
De venta: Farmacia EL AMPARO del Dr. Caftells, Aguiar esquir-a 4 Eranedrado 
" ' . tlS--17My mÍ3-lSMy 
D I A R R E A S ^ C O L S C O S ^ D I S E N T E R I A 
A n t i d i s e n t é r i c o s 
Curan I N F A L I B L E M E N T E , en breves dias y para siempre 
Ventanas, cdhlmniú y verandas ps-
tabán cüftiertafl ñé vérjU folláje y Ih-r-
nios?is flore*, dflfteciéjiüioefl en d fpon* 
te nprte un qevtíro y elé^antisimp altar 
adornado oon inifinida î Jo bombillas 
iii'UTulcsi'f'ntcs y bus epstoQMS colgadu-
ras de la capilla que en el ¡niobio do 
Kviatftiises poseen kw Ééñoréá Znlueta 
y (Jamiz. 
Radiante de luz oslaba el improvitia-
do altar, viéndole en la espaiaioaa nave 
unn nvuelu^iuinbre inmensa, que con 
rec-ogimiento y devoción oía las preces 
que al Altísimo cantaban un coro de 
señoritas llegadas expresamente del 
pueblo de Colón para can la r la misa 
de campaña, primera parte del pjrcH 
grama de los festejos. 
Ofició el cura de la capilla de Bana-
güises, Pbro. Antonio Alvarez de León, 
ayudado por el señor cura del Roque, 
cuyo nombre no recuerdo. 
A la izquierda del altar fueron colo-
cados los asientos destinados á la fami-
lia del señor Administrador don Al-
fredo Aldereguía, haciendo cabeza de 
la multilud de damas la señora (.'ar-
men Lima viuda de Aldereguía, madre 
del señor Administrador. 
A la derecha, y al frente de todas 
sus empleados, está el señor Aldere-
guía, Administrador de tan importan-
te finca. 
Terminada la misa pasamos los invi-
tados á la casa de vivienda del .señor 
ALderegía para asihtir al bautizo de su 
querida hija. 
Las aguas regeneradoras del baulls-
mo le fueron administradas por el ca-
pellán del ingenio "Alava", señor An-
tonio Alvarez de León, poniéndole por 
nombre Sira María del Carmen, sien-
do padrinos la .señora Carmen Lima 
viuda de Akleregía y el señor Juan ê 
Dics Vázquez, abuela y tío de la ange-
lical Sira María. 
Con la amabilidad proverbial en los 
esposos Vázquez-Aldereguí-a fué aten-
dida la cori.currencia, siendo phgeqniaí-
da con exquisitos dulces y licores, vién-
dose en el rostro del señor Aldereguía 
la gran satis-facción que experimenta-
ba al ver reunido en su casa lo más 
selecto de la sociedad, que con él com-
partía su alegría, y viendo á su respeta-
ble es-posa, señora Sira Vázquez, así 
como á sn pequeñita llenas de salud y 
vida. 
Todos, al retirarnos, hacíamos votos 
al Altísimo para que le sea todo flores 
en este mundo á Sira María del Car-
men, y que Dios multiplique sus días 
para eorusuelo de sus paxires. 
Y empieza lo profano. 
A la una dé la tarde dió principio el 
d^afío de pelota concertado entre el 
club ''Aguila", de esta finca, y otro 
compuesto de jugadores ,if 
^ « ^ o v é n w d o r e l p r i m e r o ^ ^ anotációj] de 25 carferma , i ,rUü4 
sie-ndo el 
San José 
principio ei \n 
vencedor el i — > 0trí 








entregó una hérmosa banda A * ? LE 
un luis. e y 
Las nueve serían cuando de S 
só de los Ramos y Banagüises i w f t 
locomotora de esta finca, que ha - a 
Hdo pocos momentos antes para f " 
los invitados de dichas pueblos \ -
pequeño el salón pura cont 
bella y elegante señorita. 
E l salón elegantísimo, hecho 
cua de luz, con sus jarrones de fl1 k' 
pero deslumbrando á tanta luz y 
flor estaban infinidad de relu.; 1 
ojos y hechiceros rastros, dejando ^ 
co cuanto á s¡a alrededor estaba 0 0Pa' 
Recuerdo entre las muchas qnfe aV. 
vi á las sobras de Pacot, de Cor ^ 
Sarmiento, Zapata, Laguna y I W 
Señoritas Ana María Delgado o 
men Conzález Herminia Fernández 
Nena Pacot, Angelina Alvarez Fl S 
Borges, Amalia, Elena y Eloísa B 
üátnlez. Margarita y ^^aría Lu 
oa-
-isa Hpp, 
nández, Belén Sarmiento, Marian-
Cárdenas, María Díaz. Alicia Fernán 
de/, y María Cuervo Rodas, de Ba 
gü ises 
Dé 
Carmen v/ooi* nc xvauius, üiaeimira S 
de Sánchez, María Cuita de Roca. Ja! 
cinta Castex viuda de Echenique, pan 
lina del Río de Inguanao, Vicenta 
Hernández, viuda de Carballo, Celes-
San José de los Ramos; SeiBopaa 
•u Castex de R mo Ed l
U N B U E N 
dentífrico garantiza la buena con-
servación de la dentadura* 
P o l v o d e n t í f r i c o 
d e l D r . Taboadela 
Analizado y aprobado per oom 
peten tes autoridades cientííicaá 
E l i x i r D e n t í f r i c o 
DEL MISMO AUTOR. 
Delicioso enjuagatorio de la boca. 
Cajas y frascos de varios tama-
ños. 
Kn todas las D roífuerías, perfu-
royría-s y Boticas de la isla. 
0000 26-15M 
c a t e s 
E l A C f t R D 
O L O 
Casa l'undadii en I^JJS y prüiuiada en las Exposiciones <le F i -
ludelfia, 187<5; Madrid, 1877; Mntíuizns, 1881. 
O B T U V O MKOALJ^AS D E OliL» 
eu Barcelona, 1888; en París , 188'J; en Chieajro, 18í>;5; 
eu París, li)0O; en Buffalo, 1901; en Charlesfon, 1002; en 
ÍSau Luis, IOÍV1-. Y Dipionms de Honor, en Bordeaux, 
tS$)5; en Barcelona (Congreso A g r i é o l á , ) 18Í)8. 
E l ron puro de Bacarüí, después de cada comida, es muy 
digestivo. 
Mucbas familias lo usan, eu vez de vino, y terciado con 
agua. 
Lo recomiendan los médicos á los enfermos. 
Es uu producto del país, de primera clase, y muy afa-
mado, c 1219 alt 4-8 
( J E M h N T O i J U i í T L A N D " L E H I 0 H ' 
3̂ 1 r..oí^- r.,,^ Sti manufactura hoy. 
BNTBBG S P R O N T A S p:N T O D A S C A N T I D A D E S . 
Empleado exciu vamente: Ed icio Centro DépeádLéhfcód !».*))• ble?. 
Edí icio Raneo Nacional, 15,0;»;) l>lt,s. 
Edificio en con.- Uccióli para i Lonja de Viveros, -0,UBJ barriles 
A G l i N T E . E N C U B A 
C. B. S T E V Z K S ás Co. T E L . 11,—OFICIOS 19 
í N G E M E i r o S c o y 
COMPLETAD 
Tablo h 
J o s é F r i i ell.es ) 
l í e p r e s e n i a u t e s < xciuaivos d 
Urapdes Talíeres de Brunswick., A 
A G U I A R 9 ' ) , H A B M A ; 
B A T I S T A S 1>E OBltAS E I N S T A L A C I O N ^ 
I>E T O O A ^ L A S E O E üd AQ ü l N A i U A. 
11NGE " E R O S M B E C T O a S S . 
las fábricas: 
nuauia. >I:n|uiMaría de Iniroui »-
Talieies üe lluaibold » 
Siudic;t,to 
A l e m a n i a 
{ Puentes y Ediacios de acero. 
I c a l d e í a s y nuuininas de vaptíft 
AU máu de Tub -das Ue. Uterm t'uadido* 
y . tras D 1 V E K vs lábricaí*' 
3 e far-üÉtan i n f o r m e 
c. 
v n r e : s u p u © s t o s -
1209 
V l A b U K l N A K l A b 
R U B R A 
• E N F E R M E D A i E S D E L A 
L I C O R C E A R E U \ R i 
de EDuAKl) (> P A L U , F a r n eéuticb de Paris. 
Numerosos y distinguicav cultativos de e3:a L-la enanlean e s ^ P J ^ T ^ % ° i ^ 
éiito. en el tntU.niento de Ifi CATARROS .a V E J I Ú Í , los P O L I T O S » » ^ 
CÜrt. la HKMATURiA 6 derru ...^eporm uretra, bu BU» J » 0 ^ ^ t í -
,*-u)«i<Sn v el pusaio á ios riñone» ü« la» •remÜM O do los cálculos. CUK A î a «*» 0 
' CION Dk oáiiNÁ y la INFLAMACION Diá LA VEJIGA, y fanalmeato, »» ¿Jj- a0 
panacea, debe probaree en la generalidad de los oasus ea que haya que coinoi»* 
esudo patológico de los órganos génito-urinarios. uJmmA ááxú!* 
DOSItí: Cuatro cucharadioaa de caló ai aia, es decir, una cada i-res horas oa 
día copita de ê ua, AOMIHS 
VENTA: BOTICA FRANCESA, San Bafíiel esquina á Campanario, y en toaaa 
demás Farmaciat. y Droguerú-j» de la Isla de Caba. 
c 1172 
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cuerdo. 
Cieta de Sáez y otras que no re» 
C o r i t a s Gaudita, J ü a m t a y M a n a 
^ l u i a n e Avelina. M a n a y Dolores 
D o r i k y Cuca Díaz, Elisenda 
/ S María Tintoi-c, Adollina y Mag-
j.deaa' Inguaazo. la elegante Merce-
Mpinósfti ^ r í a López, l ú e s Ba-
far Terito Baliester» Dolores y Do^ 
llester. 
Hla' Alvarez, Blanca Echenique. 
roüa Ramos, Teodora y Epitasia del 
v{o bucrecia Ramos, Esperanza F e r -
iudez. la muy s impát ica Rafaela San-
Oioz que parece dejó prendado á al-
iuo de su hermosura en el baile, y 
ot'-as que mi mala memoria no recuer-
Del ingenio había muchas y mi|y bo-
itas» figurando entro las mismas las 
ceñoritas María L . Barroso, Josefa y 
Felina Sánchez, María h . Sánchez , .Cu-
pumariega, Consuelo Pez. Pastora 
pérez, Goyita Palma y la monís ima se-
fiarita Far iña . < , T . T r 
Entre el sexo reo vi al Lao . Ladis-
lao Hernández, Manuel Ramos» Gerar-
do Echenrque, Jostá M. Echandi , Zapa-
ta. Cortés, Miguel Laguna, Eladio Suá-
r ¿ Migael Tomarlo y otras muchos 
que dejo en el tintero esperando á que 
BC dé otro baile. 
Bien por la comisión de festejas, por 
su acierto y por el interés que tenían 
ell eomplaeer á todos, y mi feLiciíación 
h su digno presidente, señor José Ma-
ría Vázquez, mayordomo de .diclia fin-
ca, y p^r hoy 
. EN BOCA, 
n P Á B T Í Í S ^ f Í C 9 S 
C O M I T E D E P R O P A G A N D A P O R 
Z A Y A S 
lÁ. los Uberales y d los vecinos d-el bar r io 
¿6 Arsenal que aceptan h candidatu-
ra del doctor Zayas. 
Entendemos que ha llegado el mo-
Jneato de que los liberales y los cubanos 
todos, sin distingos de filiación poli tica, 
declaren públi-camente cual debe ser la 
personalidad que. por su cultura, tálen-
lo, patriotismo, habilidad y prudencia, 
ha de convenir más al porvenir de nues-
tra Patria como Presidente de la R e p ú -
blica, 
Del fccierto con que procedamos en la 
designación, depende la estabilidad y 
progreso del Gobierno que vamos á res-
tablecer. E s necesario, por tanto, que 
nos fijemos mucho en las condicionen de 
estadista que podea .el hombre que ha de 
oeupar el más alto sitial de la N a c i ó n . 
, L a triste, experiencia que deben ha-
bernos dejado las acontecimientos ocu-
rridos en nuestro país , debidos á la vio-
yencia con que procedió un Gobierno 
impulsivo "aficionado al militarismo 
y al incumplimiento de la ley" ha de 
ser bastante, para que nos cuidemos de 
eBCoger entre loa indicados por la opl= 
nión pública, al que consideremos más 
apto, pur kus autemleutes pol í t icos , por 
su capacidad mental y por su energía 
mesurada, para asumir la representa-
ción nacional y echar sobre él las g m n -
des responsabilidades del gobierno re-
publicano. 
Y porqne creemos que nuestro ilustre 
j ^ o el Ledo. Alfredo Zayas, m i n o tales 
méritos y condiciones, es por lo qu-e nos 
declaramos fervientes propagandistas y 
defensores de su candidatura, haciendo 
iuie¿>t^os los acuerdos adoptados últ ima-
mente por las Gonvenciones Municipal 
y Provincial de la Habana. 
Vemos en nuestro candidato al pa-
triota consecuente, que en los días d-e 
grandes crisis porque ha pasado el país, 
puso de relieve sus singularces dotes de 
estadista y su sincera idenbificación con 
los sentimientos é ideales del pueblo. 
E l ha sabido en la dirección de nues-
tro Partido, desde su fundac ión y du-
rante las distintas épocas del mismo, re-
presentarlo y defenderlo dignamente, 
así en la tnibuna, como en la prensa, en 
los comicios y ante los poderes consti-
tuidos! 
E l M sido fiel intérprete y tenaz de-
fensor de nuestras aspiraoiones de l i -
bertad é independencia, sin limitacio-
n-es vergonzantes, en ' la Convención 
Constituyente primero y en el Senado 
después . 
L o mismo en el Congreso que ante 
les tribunales de Just ic ia; en sus con-
ferencias con la Comisión americana al 
ioieiarse la actual intervención, y ante 
el Gobierno Provisional por ú l t imo, ha 
, procurado siempre poner á salvo los 
i intereses del partido ea que milita y 
i los del comeroio é industria nacionales. 
| Demócrata sincero, no ha dado ia es-
i palda nunca á las clases sociales neee-
¡ sitadas de Justicia, ni amparado nin-
g ú n atropello ni acto de crueldad que 
hayan podido realizar el Gobi-emo ó sus 
agentes. 
i Por todas estas razones hemos resuel-
i to reorganizar el Sub^Comité de pro-
paganda en este barrio por la candjda-
| tura del Ledo. Zayas, y al efecto tene-
mos el honor de invitar á nuestros con-
vecinos, partidarios ó simpatizadores 
de esa candidatura para la reunión que 
deberá tener efecto en la noche del lu -
nes 3 del actual en la casa número 40 
de la calle de Someruelos. 
A dLcho acto concurrirán nuestro 
candidato, los distinguidos generales 
Asbert y Be íancourt , los ilustres pa-
triotas Juan Gualberto Gómez, docto-
res O ' F a r r i l l y Cortina y otros orado-
res. 
Habana, Junio 1.° de 1907. 
F u n d e n t e O l l í v e r 
Ultima ex-
presión de la 
ine<l Itación 
CAUSTICA 6 
R E V U L S I -
VA que roem 
plaza cun 
ven tajá a 1 
fuego. 
La E X E l i -
GIA y RA-





judicar & la 
P I E L eu lo 
mtLS mínimo 
hace de este 
prAparado él 
rey . de la 




Como resolutivo os el asente farmacológi-
co más poderoáo para el tratamiento de loa 
lobrebnesoR, «sparubaues, corvas, iiobreca-
•«•, sobretendonés, sobrepiés, etc. Hldrope-
ilas articulares, vejl^aa, alifates, codiUerss 
t toda clase de laplas. Quistes, cojeras agu-
oaa y crónicas. 
Exigir nuestro SELIX) DE GARANTIA.— 
Se remite por exprés á. todas panes 
íe la República, por LARRAZABAL, Hnos.— 
Droguería y Farmacia SAN JULIAN, Riela 
M. Habana.—Unicos agentes de Oll'ver. 
c 1233 alt 4-̂  
Empléese en las enfermedades 
del E S T O M A G O 
d e C a n d u L 
C 1145 
i m m m 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a i e s . - - E s t e -
rilidad.- V e n é r e o . — S i -
filis v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
¿Por qué sufre V. de dispepsiaVTome 
la Pepsina y Ruibarbo do BUSQUE 
Y se curará en pcoos días, recobrará 
su buen humor y su rustro se pondrá ro-
sado y alejfre. 
LA PEfSINA Y R'JIBARBD hE B0SQÜ8 
produce excelentes resultados ea el 
tratamiento de todas las enfermeda-
des del estómago, dispepsia, gastralgia 
indigestiones, oigeitioues lentas y difí-
ciles, mareos, vómitos do las embaraza-
das, diarreas, ostreñimionto, neuraste-
nia gástrica, etc. 
Con el oso de la PEPSINA Y RUI-
BARBO, el enfermo rápidamente ae 
pone mejor, digiere bien, asimila mfis 
ol alimento y pronto llega á la cura-
ción completa. 
Los principales médicos la raaao^i. 
Loce años de éxito crtscience. 
.v t vende en co as las boticas de la isla. 
' C . 1180 ~l~Jn~ 
O P E R A C I O N E S D E N T A L E S 
Anestésicos inofensivos para 
las estracciones dentarias sin do-
lor. 
Todas las operaciones se prac-
típai) pov \09 métodos m á s mo-
dernos. 
i >' niaduri"is poetizas de todos 
lo.- si.-r^mas. 
Dentaduras d i Puente en sus 
diversas formas. 
Por sus limitados honorarios, 
todos ios que nocesiten arreglar 
su dentadura pueden hacerlo en 
es'.i' «rahinele. 
Consultas diarias de 8 á 4. 
G A U A N O 3'S, (altos) 
esquina á N E P T C J N O . 
00GO 2f-15M 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y T O D A CLASE DE 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
Alfredo Morán .—Santos Baquero.— 
Ambrosio Borges.—Juau de D . Lazca-
uo.—^Teodoro Urrut ia .—Jul io Cisne-
ros.-^Pedro A l m e i d a . — J o s é Menéndez . 
— A n d r é s Ccrt.—Antonio Cert .—Ber-
nardo Cert.—Pedro Varona.—Benito 
Guarro.—'Simón Angulo.—'Manuel Ro-
dr íguez S c a r b a y . — A n t o l í u Cebriáa.—> 
Garles Charle.—^Ramón Rulguera.— 
Leopoldo Márquez.—^^Leonardo Berna-
b e u . — J o s é Bemabeu.—Carlos Zaya .— 
J o s é R . JEohevarría.—-Felipe Zarza .— 
Isidro Qrau.—Rafael Molina.—Luis 
González.—^Baruardo Cliappotin.—Ra-
m ó n Loasda.—'M-iguel Mein .—Céear 
César M á n j u e z . — E l a d i o López.—^Sizto 
R a m í r e z . — A m a d o Glarrábal:—^Santia-
go E t c h e g o l l e n . — J o s é Gómez .—José 
P i g u e r e d o . — J o s é I . Moreno .—José E s -
trada.—Desiderio Etchegollen.—Igna-
cio P i ñ e i r o . — E n r i q u e D í a z . — M i g u e l 
Rivero .—Enrique Carbajal .—Gaspar 
E . Betancourt.—Francisco Perdomo.— 
C á n d i d o Alfonso.—Osear Betancourt. 
—-Carlos Baeza.—Loreto Besterrechea. 
— J o s é M u ñ i z . — D a n i e l Mrquel .—Fran-
cisco Noa. — R a m ó n Sosa.—Romualdo 
N'úñez. 
P A R T I D O L I B E i R A L 
Barr io del Principe 
Suh-Corn i i é de l Bosque 
De orden del Sr . Presidente de este 
Sub-'Comité se cita á la Directiva del 
mi&rno para la junta qne se e fec tuará 
el día 6 d-el corriente, á las siete de la 
noche, en la casa Carlos I I I n ú m e r o 
267. 
Se Je suplica la njás puntuaP asisten-
cia. 
Habana; 3 de Junio de 1907. 
E l Secretario. 
Orden del d í a : 
Di scus ión del Reglamento. 
D a r cuenta la Comisión del resulta-
do obtenido en su entrevista con el Go-
bernador Provisional. 
y S o c i e d a d e s . 
COMPAÑIA DE SESÜR08 MOTOOS 
C O N T l t A I N C E N D I O . 
EsiaiilBciaa en la Besana el alo 1855 
l leve 61 año* de existonoia 
y Ge operaciones oontinuaa. 
C A P I T A L respon-
8 ^ K p ^ S « - 3 0 0 667-00 
dos naeca la te-
^ S 1. 612.892-58 
PHtoa uo marmol y mosaico 6ia maaora y 
ocapaaas por xiunlia ó. 1?- y modio otMiiavoa 
Oro espartoi por lüUO anuai. 
Aaetjüra caaaa a» matuyottiena exioriüi.'-
mtíuití, coa üioiyucría mienor ae mampos-
tftria y los piaoa toaos ü« maü«ra, aiiox y 
bajoa y ocupados por lamilla. & aa y redólo 
coxUavos oro eapauoi £íor iüü anuaL 
Caaas do maaoia cublerr,H» coa tejas, 
púiarr^ metal o asueuto y aiuique no ten-
gan loa piwos de madora, ha citadas aola-
meute por íam.lisíJ. á 47 y meoio ceutavoa 
oro español por loó anual. 
Casas de tablas, oon techos da teja» t'.j 
lo mismo, habitadas eolamente por lascvll»* 
t 65 cen:avoH oro e«panol por 100 al año. 
î os odiados <b mide:-, quo -ontoc^an os-
tahleoimieatos, jomo boasK*. caíé, ecc, pa-
sa.->in lo mismo que ¿íjioa, ea decir, a/i m 
bod eat4 eo escala 12a quo paga ftl-Ali 
por 100 oro español auual. el edificio >jr.s:arA 
lo mismo y así sucesivamente estan¿o na 
otras escalas, pagando siempre tanto aor al 
contineote como por el couteaido. OÜciuaa 
en su propio edinclo, H a - B A N a sa eac. fi 
EMPEDilADO. ^ 
Habana 30 de Abril de 1937. 
C. 1203 1-Jn 
Comité del barrio de Paula . 
De orden del s eñor Presidente c i tó 
¿ todos los individuos del mismo, pa-
r a la Ses ión Extraordinar ia , que ten-
drá efecto el miérco les 5 del corrien-
te, á las 8 de la noche, en la casa ca-
lle de Cuba níknero 154. 
• Se encarece la más puntual asisten-
cia toda vez que en la misma se han 
de tratar asuntos de in terés para el 
partido. 
Habana, 3 Junio de 1907. 
Ldo. Mariano Ruiz de Alejo. 
Secretario. 
P A E T I D O R E P U B L I C A N O 
Comité Ejecut ivo . 
Se cita á los s eñores que componen 
el Comité Ejecut ivo de la Asamblea 
Municipal del Partido Republicano, 
para la r e u n i ó n que so ce l ebrará hoy 
martes, d ía cuatro, á las ocho y me-
dia de la noche, en la casa n ú m e r o 
117 de la calle del Prado. 
Enr ique Roig. 
Secretario. 
i 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la Repú-




Facilitan cantidades sod>re hi-
potecas y valores cotizables. 
OFICINA CENTRAL 
M E R C A D E R E S 11 
e. 1204 l-.Tn 
Graio íe Aliaceiics ie Tejido 
Para cumplimentar el reglamento del sub-
sidio Industrial, cito ft los agremiados para 
la junta de agrravlos quo se celebrará, en 
el Casino Español á las 8 p. m. del día 8 
del actual. 
Habana, Junio 3 do 1 0 0 7 . 
El Síndico, 
José Inclán 
C. 1223 5-4 
Hago público por esto medio, como des-
de el día 32 de Febrero próximo pasado, ten-
go denunciado la mayor parte de los terrenes 
de la finca TAMARINDO de Jesús del Monte 
aln quo apesar del correspondiente anuncio 
oficial se haya interpuesto durante el plazo 
desmAs de 60 días reclamación alguna. 
Como quiera, que con POSTERIORIDAD se 
pretende repartir en solares dichos terre-
nos cuyo subsuelo me petenece, lo hago pú-
blico paj-a que consta mi absoluta buena fe 
dado lo de que mi derecho dimana de época 
anterior. — Eleuterlo Bereda Ga-ravleta. 
8803 4-2 
COMEROIANTES-BAMÍJUíiROS. 
Rec ib imos ordenes de c o m p r a y venta de tortas clases do l í o u o s y V a -
lores cotizables en los Mercados de N e w Y o r k , Cunartá, Londres , y en el 
de la H a b a n a , p a r a K e u t a y t a m b i é n eu e s p e c u i a c i o u e á con diez puntos de 
g a r a n t í a . 
L a s cotizaciones de la BoJsa de New Y o r k son enviadas por los 
S e ñ o r e s Mi l i er y Comp. , B r o a d w a y 3 9 . 
c lltí 312-5 B 
E l l u l i r e a t e r a l i Y O e s i p j í o telct 
Cada dia le trae al hombre ahorrativo una herencia. Aho-
rrad todo el dinero que podáis ahora, en la primavera de vuestra 
vida, y así preparareis una reserva para vuestros próximos años. 
La mejor manera de adoptar este hábito es empezar ahora á 
depositar vuestros ahorros. En nuestro departamento de ahorros. 
Donde le aseguramos estará completamente seguro, y más á salvo 
que en su escaparate, ó gabetas de su casa, donde estamos seguros 
que cualquier momento vendrán unos ladrones y se lo robarán, y 
se quedará usted sin nada. 
B A N C O D E M U E V A E S C O C I A 
O F I C I N A E N L A H A B A N A : C U B A E S Q U I N A A O ' E B I L L Y . 
Capital de Reserva § 8 . 2 5 0 , 0 0 0 - 0 0 . 
C. 1208 1-Jn 
G A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
-iSk. s - A . j»" ̂ sl . 
C A P I T A L A Ü T 0 E I Z A D 0 $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m g r í c a n o . 
P A G A D O , . . $2 .51 
C. 1199 l-Jn 
i S c i í v p ^ ^ que vuestras arterias no endn «m, porque cuando la A K T E B I O -
• ^ K O S I S empieza, la muerte se npr :dina. 
Para impedir el endurecimien-
to d é l a s arterias, basta tomar I £ S Í < 3 § ¡ ' 0 ] 0 - 0 
§ » O Z 3 l o t a m b i é n conserva frescas las formas de la mujer* 
PIDASE líN BOTICAS. 26-10 
T J 
El ideal i ó n i c o gerbiia!.—Trata miento raciomí de las p é r d i d a s 
¿ ¿ h i l i d a d s e x a a l é i m p o t e n c i a . 
QlenteadaFrasco lleva un tolieto que explica c:aro y detallada-
©1 nlan que debe ooáervarse oara áloaazar compUto é x i t o 
D E P 0 3 i r 0 3 : P a r i á s i a s Í 9 3 i r r i 7 J o a a m 
> eu t e i a s las boticas a c r a d í c a d a s da l a i s la . 
DEPOSITARIO DELOS F0N903 DBL SG3ISM0 ÁMERICAP. 
Presidente: CARLOS DE ZALDO. 
J o s é 1. de l a Cámara» 
Sabas E . de A l varé . E l i a s Miro . Marcos C a r v a j a l . 
Miguel Mendoza. F e d e r i c o de Zaldo. L e a n d r o V a l d ó s . 
Descuentos, préstamos, compra y venti de giros soore el in-
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancarias. 
78-lAb 771 
A N C O r i A C i O N A L D E W U B A 
C A P I T A L . . . . , 
A C T I V O E N G ü B A . 
S 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . OO 
$ 1 9 . 0 0 0 . 0 0 0 . ^ 
D E P O S I T A R I O del G Ü B I E i i N O de l a R E P U B L I C A de CURA 
D E F O S I T A K I O D E L G O B I E R N O D E L O S E S T A D O S U N I D O S . 
OFICINA P K I N C I F A L : CUJBA 37. 
S T J O X T S L S ^ I j E I S 
GALIANO No. 84, HABANA 







SAÜÜA LA GRANOS 
PINAR DEL RIO 
guantanamo 
caibabun 
santa c l a r a 
camagüe y 
C O R R E S P O i N ' S i L E S M T O D A S P A Ü T E i S D E L M Ü A T D 0 
ALGUNOS VAPORES de río. de costa y <¡ 
tra^8fa se venden 6. precios . ^ f ^ 1 ; 
dos. Qtto D. Droop. Empedrado -0. de 1 4 -i. 
8935 **!* 
A V I S O 
Habiendo comprado el ©stablocimicnto de 
fonda silo en la calle de las Damaa núm. 6. 
A D.- Francisco Calvo Pantln, Hago W « 
qu« cualquier deuda que tuviera pemllenw 
ese establecimiento hasta el dta Primero del 
mea entrante de Junio, asi como cualquier 
reclamación uq§ tuvieran que ha<5erlc se 
entenderAn de cargo de D. Francisco Calvo 
y no del que suscribe. 
Habana. Mayo 20 de IgO?. 
Man—Lee—a—Lau 
_ J 7 5 4 B 
Por escritura de esta fecha, autorisada 
por el Notario Sr. Ldo. Francisco de Paula 
Rodríguez Acosta' he revocado todas y cada 
una de sus partes, cuántos poderes teuU 
conferidos &. mi hijo el Sr. Atanasio Grego-
rio Querejeta y Malaver, dejando & este 
e i su buena opinión y fama, que, por t-se 
hecho, no ha de. considerarse menoscabaua 
en !o mAs mínimo. 




En cumplimiento del artículo 73 del Re-
glamento y orden del señor Presidente, para 
los efectos regomentarioe, cito & os señores, 
asociados para la Junta general ordinaria, 
que se efectuará el domingo, día 2 del pró-
ximo Junio, A las doce y modia p. ta., 
en los sajones dol Centro, altos de la casa 
calle de San Pedro nüm. 24. 
Habana, 23 de Mayo de 1907. 
El Secretario, 
Juan Torres Guasch. 
8454- ' ' l5-28My 
m m m m MMUIÚ m . 
y Almacenes íe M i L i i M a 
(CompaEUa Ijitemacipnal) 
C O N S E J O D K L A H A B A N A 
E l Sr. Pomingo de Arango ha participado 
el ertfavío del Certificado número 10,291 por 
una acción Núm. 7,43i, expedido en 26 dé 
Jujjio de ISJH por la antigua Sociedad Anó-
nima Banco del Comeircio, Bferrocarrile¿ 
njdos de ja Rabana y Almacenes de Regla,' 
á nombre de su bijo ipanor Miguel Cinacc 
Arango y Arengo. 
Lo que se anuncia por acuerdo del Conseja 
advirtiéndose que después de transcurrir 15 
días desde la primera publicación de este 
anuncio, sin reclamación de tercero, se con-
siderará nulo aquel documento, precediéndose 
á lo que haya lugar. 
Habana, ¿S da Mayo de 490?. 
rrancisco M. Steegers; 
Secretario 
C 1096 10-2f 
L a s a l q u i l a m o s e a n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todot 
los ade lantos snodernos, p a r a 
g u a r d a r acciones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a cus-
todia de los in teresados . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a oficina A m a r g a r a 
n ú m . 1. 
J P , fypmann d t C o . 
( B A N Q Ü E B O í S ) 
C. 3050 78-18My 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s i o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o c i a s 
c l a s e s , b a j o J a p r o p i a c u s t o d i a d a 
l o s i n t e r e s a d o » . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 
A G U Í A R N . 108 
K L C E L A T S Y O O M P 
C. 396 156-14r 
O I R O S B E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C o m o . 
i V Ó t Aff t í t a r , 1 0 8 , esquine* 
a j i m a r t r u r c u 
H a c e n pairo* por el oaDlo, tt»piütaa 
o u t a * de c r é d i t o y sirask l e t n ü 
a c o r » y tarea visca. 
sobre Nueva York. Nueva oncaas. Vera-
cruz. Méjico, ÍÍSLD Juan ae l^erto Rico. i>oa-
üres, París. Burdeos. Lyoa, Bayosa, Ham-
burgo, Roma, Ñipóles, MliAn, üénova, Mar-, 
sella, H»vre. Leila, Nantea. Saint Qulatia, 
Dloppe, Touiouse .V'eneula, Florencia. Tu-
rto. Alaaimo .etc. as! como sobre toda» i&a 
capitaies y provincias de 
i ^ p a ú a a i s las Canar ias . 
156-14P C.410 
l B A L O E L L S 7 C O M E 
(& en O.) 
• A TVT / \ Z E ^ - C a r T T J E t . ^ . u t 3 4 . 
Hacen pagos por el cable y viran letras 
A corta y iar^e vista sobre New-Yom. 
Londres. París y sobre toaas las capitales 
7 pueblos de Üspaña é Islas Baleares r 
Cananas. 
Agentes de la Compaflla de Sajruroi eoa-
tr i î oe&dios. 
^ t E 
u o s de R . A a s í t a s . 
Teléfono nóm. 70- Cabla*: "ttataaairin 
Depósitos y Cuepraa Corriectesj. —Deod-
sltos de valores, baoiéndose caj-go del Co-
bro y Remisión de dividendos 4 iat^rcaea— 
Préstamos y Pignoración de valores y fru-
tos.—Compra yventa de valores püblicoo « 
Inoustrlales,—Compra y venta ¿e letras de 
caiabIos.-Cübro de letras, cupones, etc. por 
cjenta agena.—Giros sobre Jas princioaiej 
piazaa y también m/ore los pueblos de I£«-
pañu Islas Bnlearas y Canarias.—I'aKüs 
por Cr.bles y Cariaa de Crédito. 
C 767 166-1A 
o. büwiuü m m F G O P i 
Banqaí iros .—Mercaderea JSL 
Casa oritrinaimonte eaoablecida ea 
Giran letras fl. la i'ifta •ob're todos los 
Bancos NaclonaleB de los listado* Ualao* 
y üu;i especia! atención. 
TRANSFERENCIAS POS EL CABLE 
C 766 . . j g l í g 
S Z Í £ t Í c L o V O l P » 
( J U B A 7 o Y 7í3 
Hacen pagos por el cable, girar ietras A 
:oi-ta yiarga vibta y dan cartas ue crédlt» 
sobre New YorK. Pliadeiña, New Orlea,nto. 
Jázau í ranciscoi< I^ondrea» Pana. Madrio. 
Barcelona, y demás ucvpitalés y c-iudadê  
importantes de los EstdaoH ü-ilaoo, Méjico, 
y Europa, así como sobre Wdoa los pueolM 
de Enpaim y capital y puertos do Méjico. 
î u combinación con los seúores F . iV 
Hollín etc. Co.. de Nueva York, reclber ór-
ceuos para la compra y venís de valores £ 
dccionaa cotisables oa la Bolsa de dicha olu-
uad. cuyas culî ucíuiiíí i>t !ut::uun per ca-
uij'e diariamente. 
C 764 ... 78-1A 
O B i t í F ü 1 9 Y 2 1 . 
Hace ragos por el cable, lodí ita cartas de 
.ir&llto y gira letras a corta y Jarga viata 
sobre las princip<Lieo plazas de esta isla y. 
.as ce Francia, Inglaterra, Alemania. Rusia, 
¿("ados Unidos, Méjico. Argentina. Puerto 
.̂ ico. China. Ja^dn, ysobre todas las oiuda-
aes y pueblos de Espada, islas Bal^aree. 
Jaoarías e Italia. jT. ^ 
E S Q U I N A A M Ü K C A U t ó l í B í 
Hacen pagos por el cable. -Kacllitáa» caita 
a crédito. 
Giran letras sobro L/ondres. New York, 
w orieans. MtiiiT;, Turin. Roma. Veriecla. 
í'iorencla. Nftpoles, Litboa. Oportc. Glbal-
.ar. Bremun, Hamburgo. Parfs. Havre. Nan 
.es, Burdeos, Marsella. Cádiz. A ŷon, Méjico. 
• iz. San Juan de Puerto Rico, «ta 
'Obre todas las capitales y puercos sobre 
-'alma de Mallorca. Iblsa. Mftlnon y Santa 
rüá de Teoeníe. 
•obre Matanzas. C&rdenas. Remedios, Santa 
Jlara. Calbarién, tíagua la Granda. TrlnJ-
laa. Cieníuegos, bancti Spíritug. SaaUaao 
ie Cuba. Ciego di Avila, Martas nlüo. Jn-
tar del Rio. Gibara. Puerto Príncipe y Nue-
/itaa. 
C 765 . 78-1A 
ÜISTEOS MPBBSBHÜMIS m & m i 
pan los Anuncios Franceses son los 
1S, rus de 'a Grsnge-Baleliére, PARIS . J 
La Salud P A . H A S V I T A F t la 
Eficacísimo en las 
ENFERMEDADESdeiiPlEL 
Muy activo y natía peligroso 
S E N O 
Desaro/Zatfos, Reconstituidos, 
Hermoseados, Fortificados 
. r P I L O L E S O R I E N T A L E S 
el muco producto que en oos 
tomen osê ura el dcstrollo y le firmeza del j>eclio sin causar ciafioalgunoa la&alud. Aprobddc por loa Dotabilldede» medicas. J.RATlE.Pfi-.S.fató.VerdíaH.Faris frucocoainstruccíonusafarís 6:o5. 
En I*a Habana : D' MA>ur¿ Jonhsox, V«* de Jcáa Sarra 4 Filo v en todos Farmacias. 
A 
N E M I m 
|CLOROSIS - CALENTURAS - DEBILIDAD 
CUaAOÚ.f CIERTA por las 
¡P i ldoras C R O N I E R 
J i \ ledtiro de Hierro v de Quinina 
TO.MCAS. KEBRIFl'UAS v RECONSTITUYENTES. 
BCHMiTT, Farmaceillico, 75, rúa de la Bofilie, Pmn. 
Ra La Hafiana : V<ía de JOSE SARiiA é HIJO. 
U S P E N S O R I O M I L L E R E T I 
Eiásiico, sin correas debajo de los masles 
celes, Hidroceles, e'c. — Eiíjv 
inventor, tmpresc soore catia tiHj-íntír 
LE COWJEZ 
suczsor. 
Bendagista | " Déposé 
13,p.Éti6nne-Marc«lV 
PARIS 
iQLm ¿e Es: 
No roas 
DI VASaiCk Solo TOFSCO reeapUzaodo el fuego ti n dolor ni ci ida d ti pelo.cur» .rápida y aeguratf* la Cojeras, Esparavanai, Sobrehuesos. .Torcew-ira», eto. KevulBlvo y ratolatiTO-
üíDfiiitaíB ParU rueSt-Honoráyen todas Farmacia* 
No mas 
P e l a d u r a s 
Modelo do la botella ceTverdadero 
d e l DR G U I L . L I É 
Desde hace mas de noventa 
anos, ci E L I X I R del Dr 
G U I L L I E es empleado con 
> contra ks enfermedades 
Hígado, del Estómago, 
Gota. Reu'iQatIsa'OS, Fie-
bres Palúdicas y Peraí-
closas, U Disenteria, ai 
Brlppe ó Influenza, losj 
enfermedades del Cutís y «as' 
Lombrices Intostinalee. j 
Es uno de loa íiieaicamen-| 
tos mas económiecs romo 
Purgativo yDopuretivo.esi 




D « P a u l G A Q E H I J o 
Farm» de íaCísse. 
9, Rué de_ Grenelle-Saial-J 
Germain, 9, Parí». 
TODAS LAS FARMACIAS 
Z.O S U S N O 
1 L I W E J m 
^ n F a c a o n rápida y radical de la 
B l f innorag ia , C i s t i t i s y de todas 
las E n í o r m e d a d e s de la V e i i q a 
Sccozoondíufopor todoo loe Médlooe ' 
D I A B E T E S 
S E C W t U M U U B m 
sia a l te rar el reginaen 
Alimentario con l a 
C. 1171 X-Jn 
/ /, rae des Fréres-Herbert 
LEVAl , l .OI8PEPIRET 
prés PARIS 
i D I A B E T I C A M A R T I N 
de §ínía on las Principales \ 
Farmacias. 
D I A R I O D E L A . M A R I N A . — EÜiddb fle la llltfñatíla un 
N o t i c i a s Jud ic i a l e s 
A t e n t a d o 
Kn 1h S«l« provisional do lo Cnrni-
nnl tuvo hi£?ar a y é r lardo el juicio 
f*ra] do la causa spfniida por un deli-
to atontado á un agonfo de la au-
Wldgd, contra Alaría L^iva. 
IVa^ti'-adas quo fuoron las pruo-
bas. ol soñor Kiscal on su informo 
oípvó a definitivas sus conclüéionés 
provisioiialefl y pidii» <iuo i\ la proce-
sada so le impusiera la pona do un 
año y nn día do prisión corroccional. 
ha defensa en su informo pidii'i h! 
tribunal quo su patrocinada fuoso ab-
suolta. 
D e f r a u d a c i ó n 
Ante la Sala primera do lo Crimi-
nal compareció ayor tarde Alejandro 
Flirson. a<Misado de haber cometido 
un delito do defraudación á la Adua-
na y para (¡nion solicitó el Ministe-
rio público la pona do (pimientos pe-
sos do multa ó un año de prisión, 
decomiso de la mereáncia ocupada y 
cincuenta y un posos do indemniza-
ción á la A-duana defraudada. 
La defensa en su informo abogó por 
la absolución de su defendido. 
Disparo y les iones 
Eil la Sala M'crnnda de lo Crimina! 
so celebró ayer la vista de la causa 
segaida por lus delitos de disparo y 
lesiones contra Amado Toledo y Jo-
sé Ai^dovert. 
E l señor Fiscal, teniendo en cuen-
ta lo actuado durante el acto del jun 
ció y considerando íi ambos procesa-
dos autores de los delitos de que eran 
acusados, pidió que á Toledo le im-
pusieran la pona do tros años, cua-
tro meses y odio días de prisión, y 
a) Andevrt la de un año de la mis-
ma pena, debiendo indeinniznrse con 
la cantidad de cuarenta y sois posos. 
Los defensores respectivos trataron 
de llevar al ánimo del tribunal la 
inoconoia do sus defendidos, los cua-
les debían ser absneltos libremonte. 
C o n d e n a d o y a b s u e l t o s 
La Sala primera do lo Criminal dic-
tó ayer seiítencia condonando á Jo-
sé Aíanuel IVtrncourt á la pona de 
un año. odio meses y veintiún días 
do prisión, con indennizneióu do dos 
mil oruiieutos no-.etas. nono autor de 
un delito de rap .K 
.Por K o r ^ n ' ;n di • mismo tribunal, 
fué absrelti Rmió'' S lárez. procesa-
do que fué en ¿«usa seguida por in-
cendio. 
S E Ñ A L A M I E N T O S F A E A MAÑANA 
A U D I E N C I A 
í ü f c r O S O R A L E S 
Sala Segunda.— 
Contra Eduardo Comellas, por vio-
lación. Fiscal. P ú m . Defensor. La-
ruar. 
Juzgado del Oeste. 
Contra Marian'» Riliz. por amona-
ras. Fiscal. B e ñ í t e z i Defensor, Fú-n-
tes. 
Juzgado de Oíari -na i. 
fragó en bahía en la tarde del sábado 
último. 
En los bolsillos do la ropa (pie ves-
tía se lo oeuparon $4-10 plata española. 
$1-52 en calderilla y ó centavos on mo-
neda americana. 
Por el sargento de guardia do la Po-
licía del Puerto, Manuel Toral, se le-
vantó acta dando cuenta al señor Juez 
de Instrucción del Esto, remitiendo ol 
cadáver al Necrocomio á su disposi-
ción. 
H E R I D A COXTI S A 
José Pérez Santos, tripulante do la 
goleta "San Francisco".Üngrosó ayor 
en la casa de salud " L a Purísima Con-
cepción"", para ser asistido do una he-
rida contusa en el dedo índico do la 
mano derecha, la que se causó descar-
gando madera á bordo de la exprosa-
da goleta. 
HURTO 
A la policía del puerto participó 
ayer Francisco Mayol, patrón do la go-
leta "Trinidad", que en la noche an-
terior le habían hurtado un bote per-
teneciente á dicha goleta, ignorando 
quién pueda ser ol autor. 
H E R I D O 
Trabajando en los muelles do la 
Aduana el jornalero mestizo Arturo 
Montojo, se causó varias heridas leves 
do las que fué asistido en el primer 
Centro do Socorro. 
1 3 r . J F t o l D o l i z x 
PIEL.—SIFILIS.-—tí ANGRffi 
Caracionea r&piaM p&r alaterno» modernl-
almos. 
.Ica«s María SI . D* 13 ñ J~ 
c". n"S i-J» 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
A B O G A D O Y N O T A K I O 
Ahogado de la Empresa Diaeio de la Marina 
De 10 á 11 a. m. y de 1 á 4 p. m. 
Lamparilla núm. 33 
1 
Policía del Pftffta 
OTRO AHOGADO 
E l vigilante nú ñero ló. Sebastián 
Ceballos de 1h policía del Puerto, al 
h a c e r ayer un recorrido por la bahía 
e n una lancha de la Aduana, encontró 
a l costado del vapor español "Reina 
María Cristina", flotando en el agua, 
e l cadáver de un individuo de la raza 
mestiza, al cual condujo á remolque 
hasta la esplanada de la Inspecdón del 
Puerto, donde fué reconocido por el 
médico de la Casa de Socorro de Ca-
sa Blanca. 
Dicho cadáver resultó ser ol del in-
dividuo vendedor de periódicos cono-
cido por "Marinero" que iba como pa-
sajero en el bote "Carmen" que ñau-
CmS íh con las iMicmas nemcíosas 
Los médicos condenan unánimemen-
te el uso de las emulsioDes que contie-
nen Creosota ó Cuayíuu)!. Es bien sa-
bido que estaos sustancias cuando se to-
man mezcladas con ol Aceite de Hí-
gado de Bacalao, irrinan ol estómago 
y los ríñones, entorpecen la buena 
nutrición y por las frecuentes evacua-
ciones que causan, producen el rápido 
aniquilamiento de los enfermos. 
E l dodor Parsons, un distinguido 
especialista en la ciudad de Méjico, 
dice á este respecto: '4 Reiiriéudomo al 
raJor gorraicida de la creosota, cuando 
se lo administra á enfermos tuber- I 
culosos, LncorpoTrída a preparaciones 
de Aceite de Hígado de Bacalao, de- ! 
claro: que los expen-mentos qnínui-nc ; 
y la observación endadnsa de mi | 
gran número de caaoiL bao decnosír^-
do que enalquicr:? que sean los resiTln- \ 
dos b e n é f i c o s que los enfermos puedan 
reerbir de la C r e o s o t a y otras sum¡in-
das irritantes, estos resn litad os los du-
lificau los efectos porniciasos que ejer-
cen taléis drogas en el estómago. 
Es un hecho bien conocido que la 
asimilación fácil y completa de los 
alimentos es de la mayor importancia 
en el tnitamienlo de las eufermedadcí 
que Si> caracterizan por dendtrición 
y de las cuales es tipo la tuihercnlpsis. 
Se sabe también que el Aceite de Hí-
gado de BacaJao, perfectamente emul-
sionado, es uno de los mejores recons-
tituyentes. 
Por eso es que los más distinguidos 
especialistas prescriben hoy las e m u l -
siones de Aceite de Hígado de Baca-
lao que no contienen cr>eoso»ta ú otras 
sustancias irritantes, qn« ocasionan el 
desorden de las funciones digesti-
vas. 
B e la s d i f e r e n t e s p r e p a r a c i o n e s de 
A c e i t e de H í g a d o de B a c a l a o , y o pre -
fiero l a E n a n s i ó n d e S c o t t , q u é f a b r i -
c a n los s e ñ o r e s S c o t t & B o w n e , de 
N u e v a Y o r k . ' ' 
IíO-s que tengan cualquier padecimiento 
pueden consultarse por corr«o al Doctor 
Phacto, Estevez número 2A, que le contes-
tarA enseguida. No tiene que mandar sello 
Importa poco que se escriba con seudónimo. 
. . . . 26.i2SMy 
D o c t o r J o s é T . A g n i r r e 
M é d i c o - C i r u j a n o . 
Enleimedades de la boca y Cirujía ge-
neral d.e la misma, 
í nfermedades del aparato disrestivo. 
C l o n s u i t a d i a r i a d e 2 á 4 . 
D r . P a l a c i o . 
. - . i ici iz.^aiütUjo úe oej iumü. — vías LiJi ia* 
r ías .—Cí*uj ia óu general.—Convaltas de 12 
& í . .—San Liázaro Z i i . — T e l é f o n o i3V¿.—1 
C. 1153 1-Jn 
C L I N I C A D E N T A L 
Cdcorcia 33 tmiMasaiiUlcoías 
fKAJiAJOS üAKANTiZAOUÜ 
Pt teiot en Plata 
JPor una extracción $0.50 
Por una extracción sin dolor. . . „0'.75 
x'or una limpieza de la UentadUi^. ,,1.00 
Por una empastadura porcelan.i 
o platino. rC.75 
Por ana oriüeacicn, deade. . . . ,,1.50 
Por un diente espiga j>3-00 
Por una corona oro 22 kt is . . . ,,4.00 
Por una dentadura de 1 íi 2 pzas. „3.00 
Por una dentadura de 3 á 6 pzaa. ,,4.00 
Por una dentadura de 7 á 14 pza. „6.Ü0 
Puentes á razón de $4.0C por cada pieza. 
Censuit*i y ¿perec^nes ii« 7 ce la maAcna á j 
et la tarde j úf 7 á so ae la noche-
NOTA. — Esta casa cuerna con aparucs para 
poder efectuar les trabajo», también de nocie. 
7661 26-lMy 
B E . H E R N A N D O S E & U Í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades ti ' l í-echo 
B R O N Q U I O S Y Ü A E G A N T A 
NARIZ Y ^IDOb 
NEPTUí/O 157. DE ta i 1 
JTara evrermos pobres de Gargasu ftanz / 
Oidos.-— Consultis y oiJeracioncs en el Uospirii 
Mercedes s las i de la mañana. 
Qt 1143 1-Jn 
I N G l i K S onseñado ñ habar en cuatro meses 
y la mala prruainciarlón adquirida corregida 
con buen í'xito por una profesora inglesa de 
Londres, que da r-Iasea á. domicilio 4 pre-
cios tnOdicodf de idiomas, mús i ia , dibujo 6 
InfttrucclÓn, <>ira que ení^efla casi lo mismo 
desea cüsa y i'omida en cambio dci lecciones 
6 dará é domlcili-i clases de plano, solfeo, 
mandolina y bandurria. Dejar las sefias en 
Escobar 47. 8807 _ 4-2 
T H E B E R L I T Z S G H O O L 
OP L A N O Ü A G E S 
A I V J A R G U K A , 7 2 , a l t o s . 
S U C U R S A L E N C I E N F U E G O S 
E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A 
D E I N G L E S Y ESPAÑOL. 
MAS DE SCO ACADEMIAS EN BL MUNDO 
Clases colectivaa y particulares, 
c 1031 36Ó-14 Mv 
E L P R O F E S O R D E P A S 3 E 
de la Universidad de Franc ia da lecciones 
en su ca^sa, calle Habana 60 y é. domicilio.— 
Can eu método práctico se aprende á tradu-
cir, escribir, entender y hablar el francés 
correcta y rápidamente . 54 15 10-L'5 
PROFESOR de Ing l é s que pueda dar lec-
olón en su casa, de 7 á 8 A . M. se soli-
cita. Dirigrirse por escrito á J . O . T . San 
Rafael 14 y medio. 8797 4-1 
SE A L Q U I L A la casa San Josí1 85 altos 
, bfl i<is, aceras de la brisa, acabada do fa 
brlcar con todas las comodidades; propia 
pía para tina familia de gusto, y módico 
alquiler, fiador. Informan en Alcantari l la 
42, bodega^ ^ 9 R _ 4-4 
Si; A L Q U I L A N los fresen s bajos ^e ln. 
caMa Lamparil la ~,fi Plaza del Cristo. Todo 
<le marmol. In formarán en los altos. 
81» 19 4-4 
S E A L Q U I L A N los frescos y esp léndidos 
altos de Amistad nmero 90 á dos cuadras 
del Teatro Nacional. Informarán en los 
bajo^ 8908 15-4 
E Ñ CASA "DE F A M I L I A paTÜcíííar se a l -
qulla barato un cuarto amueblado con asis-
trnHa á caballeros solos. Bernaza 58. . 5888 _8r4 
SK A L Q I T L A parte de un lornl .'i maestro 
cortador 6 sombrerero; tiene armatoste y 
vidrieras. O'Rellly 80. 8872 8-4 
JESUS D E L MONTE 587 
Se alquila esta casa cómoda para, regu-
lar familia. Informes Amargura 28. 
8875 4-4 
COLEGIO 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
De Primera y Segunda Enseñanza , Estudios 
Comerciales, Ing lés 
Director: Urancisco Lareo y Fernftndez, 
en su espaciosa é higiénica casa Amistad 83, 
Por un sistema dialéctico csenclalmento ra-
clonal, los niños comprenden y explican el 
porqué de lás cosas. 
Las Estudios comerciales se hacen prac-
tica y sencillamente, pudiondo terminarles 
tn cuatro meses. 
Alumnos Internos, medio internos, tercio 
internos y externos. 
6074 2i;-lJn 
" M I N E R V A " 
G R A N A C A D E M I A D E C O M E R C I O . 
S a n N i c o l á s 1 0 5 . 
Pidan prospectos al Dr. A. KELAño. 
8753 26-1u. J n 
A C A D E M l T c O l E C I A r 
S A N I G N A C I O 4 í > 
y a -tuila m 
D i r e c t o r : L U I S 1$. C O K K A L K S 
Asignatura*: Ar:Cinética Mercan;..\, Tene-
duría de Libros, Ca^igraCia, T a q u í g r a f a . 
Mecacograria •• ing lés . 
Nuestro sistema de enseñanza es prácti-
co y por 1c tamo, muy ¿ápido. 
Se admitan inieinos, medio internon, ter-
7081 26- l i ly 
S E A L Q U I L A N á razón de siete contenes 
cada una las casas E s t r e l l a números 1 jr B 
las llavns en el número S é informan en 
los altos de Concohdia númeho 150 letra ('. 
8878 4-4 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Acos-
fa número 7, compuestos do sala, saleta, 
seis cuartos, baño y dos inodoros. L a llave 
en los bajos de la misma é impondrán en 
Cuba núm. !».•?. 8880 8-4 
V E D A D O — C A L L E D, entre 1 y 3 frente 
á los Ranos do "Las Playas". Se alquilan 
en familia, hermosas y frescas habitaciones 
aiT«"ebladas con buen servicio. 
8!)50 1 -̂4 
E n P r a d o 1 9 
Dos hermosas habitaciones con balcón á 
la calle y una hermosa terraza, se alquilan 
con 6 sin comida. 8971 4-4 
Q U I N T A SANTA A M A L I A se alquila la 
casa vivienda, en la Víbora toda amuebla-
da, gas, agua vento, te lé fono , jardines, mu-
cha arboleda, por año, 6 temporada, pre-
cio módico en Agular 38 y Prado 88 Ldo. A l -
varado. 8911 15-4 
S E AJvQUILAN 
Tres habitaciones, bajas, claras, frescas 
y cómodas, para escritorio, 6 depósi tos , pre-
cio $31.81). ARuiar 38. 8912 8-4 
T A L O N E S tle recibos para alquileres de 
casas y habitaciones con tablas de alquile-
res liqudados cada taJón de 50 recibos im-
presos en muy buen papel; una peseta Obis-
po 86, l ibrer ía . 8771 4-1 
inlmélici Mercantil Teorlco-Práctica 
Para aprender sin mi^stro: Por Celestino 
Fernández Puente. Se vende en Obispo 52, 
Habana en el domicilio del autor. Sagua la 
Grande calle de Colón n ú m . 163 y en las 
principales l ibrer ías . 
7797 78-15-My 
E n i a c a l l e C n . 1 4 
Se hacen cargo de toda clase 
blanca para señoras . Vedado. 
8860 
LOMA D E L V E D A D O , casa de dos pisos, 
sala, comedor, 4 cuartos, baño, dos Inodo-
ros; calle 17 número 84, entre F y G. L l a -
ves é informes número 30 calle F y telé1-
fono 1012. 8905 8-4 
LOMA D E L V E D A D O , casa de dos pisos, 
recien fabricada, 4 cuartos y ótro para cr ia -
dos, sala, comedor, baño, 2 Inodohos, calle 15 
esquina á E , entre las dos l íneas e léc tr i -
cas. Informes F número 30 y Teléfono 1012. 
8906 8-4 
E N L O S Q U E M A D O S de Marianao á 80 
metros del paradero de la Calzada Real . 
S E A L Q U I L A la ventilada y fresca casa n ú -
mero 2 de la ('alzada, tiene cinco cuartos, 
sala de mosaico, portal y zaguán . Informan 
San Federico 18. Quemados. F . Palacio. 
8868 6m--í-6t-4 
S E A L Q U I L A la casa Villegas número 123 
de alto y bajo, entre Muralla y Sol. Infor-
mará su dueño en Muralla 117, donde e s tá 
la llave y de doce á tres de la tarde. P l a -
tería. 8942 8-4 
S E A L Q L U L A en la calle la Kosa n ú m e -
ro 4D Cerro una accesoria con sala, 3 ha-
bitaciones, agua y cocina. Independiente en 
5 centenes. Informan en la misma. 
8850 4-4 
S E A L Q U I L A N los bajos de E c o n o m í a 40 
con sala, comedor, tres cuartos, cocind y 
servicio sanitario. L a llave en el número 
7. informes en la calle C. entre Línea y C a l -
zada. Viuda de Urrutlbeascoa. 
8851 4-4 
SE ALQUILAN UNOS ALTOS 
Frescos y ventilados en Animas 180; en 
la misma Informarán. 8935 1-4 
E N E L V E D A D O C A L L E 6 número 1 es-
quina á Tercera se alquila una henuosi 
casa acabada de reedificar con aceras pues-
tas y la calle compuesta y todas las como-
didades para una familia. Informarán en 
Quinta v 6 Bodega, la llave. 8934 4-4 
SF, A L Q U U 1 L A la planta baja f'rlsto nú-
mero 18 entre Teniente Hoy y Mura.lla com-
puesta de sala, 3 hermosas habitaciones bue 
na cocina, baño é inodoro; para más informes 
su dueño, en los aRos de Cristo n ú m . 11 dará 
razón de su precio y condiciones. 
8816 . lt3-7m-2 
H A R I T A C I O N E S Soledad Mérida do Du-
rand alquila expléndidas habitaciones y d« 
parlamentos elegantemente, amuebladas á 
familias, matrimonios ó persona* de morali-
dad en su céntrica casa Prado 53, esquina 
Colón, Teléfono 202 Precios módicos . 
87 19 4-1 
¿Ño alquilan 2 benlta.s amplias .v ventila-
da!» casas en la calle 17 números 11 y 13 
en 
1 
G A L I A N O 132 alitM, A , ^ 
alquilan dos habitaVlon?;1 K, 
niños. 8719 e!S á niatri^n 
^Qio 
Se alquila la. rasa , 
16 y 17 con cuatro rü;V,' nüt»ier0 ,, 
conna; dos inodora, ban0t(V> **\* 
criado; ]a llave en el ^ (ui;,rc 
en s'e cente'néíTz: 
y más bonita ,ca.sa. Para, 
S E A L Q U I L A N o,, sol 
frecas habítacionp.s s o J i  n m i e.s vonf^ ^uvkScÍ 
tre M. v L . acabadas de fabricar. L a eomedor; tienen suelos de 4 "la u ^ 
linea do los carritos eléctricos pasa, por la.s ™ s ; fon propias para osp^ .̂oI A 
puertas v rodeaxias de toda, oládié de CP- ni«t«a 0 matrimonios E s ca.^ S10s. cmlX 
municaciones agua abundante; las llaves on 
la casa de la esquina núm. 9 donde infor-
marán y d e m á s pormenores en la. Ferrete-
ría L a Castellana, Compostela 114 Teléfono 
núm._ 704 87S6 '" [3jn 
EN JESUfi ÜM MONTE ."í'igA So alquila una 
hermosa casa; tiene siete habitacinnos sala 
ant&sala, comedor y traspatio, puede verse 
á todas horas. Informes Casa de Cambio. 
L a Columnata. 8746 8-3 
HE A L Q U I L A N los" altos de Cuba 2.=;. muy 
frescos y bien sitmados. Tienen sala, ante-
sala, comedor, cuatro cuartos; dos más de 
criador, baño y demás servicio. L a llave en 
Is bajos. Informan "Reian 131 altos. Te lé fo -
no ifi?.-. 8747_ W 
S E A L Q U I L A N los bajos do Bernaza 4(1 
con entrada (Independiente, cala, saleta, cinco 
cuartos, baño y demás servicio. L a llave 
en los altos. Informan Reina 131 altos. 
8748 ; 4-1 • 
V E D A D O —Se alquila una casa en 9 cen-
tene al mes con sala, comedor, t cuartis 
baño, inodoro, cocina jardín y patio. E n la 
Loma v entre las 2 lineas, calle 15 Hazón 
Quinta Lourdes 13 y G . 8791 4-1 
S E A L Q U I L A el piso alto Independion'ie 
de la casa Aguila número 23 esquina á Tro-
caderoi Alquiler $53 oro español con 2 meses 
en fondo. Escobar 67 de 9 á 12. 
8792 4-1 
S E A L Q U I L A la casa San Joaquín n ú m e -
ro 336 con sala, saleta, comedor, cual:.» 
cuartos, piso de mosaico, buen patio, es-
pléndida cocina, servicio sanitario completo. 




Se extirpa completamente por un procedi-
miento infalible, con treinta años de prác-
tica. Informes en Bernaza 10. Tel5f(/no 3034 
Joaquín Gar< fa. 8804 1 3-2jn 
S O M B B K U O S 1>E $ 2 ^ 5 0 
F.n adelante para señoras y ninas, tocas I 1^ ^ d a de cielo raso. L a llave en la pa-
V E D A D O — Se alqula solamente por la 
temporada la espléndida casa Calzada esqui-
na C . acabada de construir compuesta de sala 
cumedor, siete cuartos, baño, tres inodoros 
y gran caballeriza pura coche y automóvi l 
de sMiora á precios reducidos, gran surtido 
de pamelas adornabas con guato y elegancia; 
precios sin competencia, se reforman toda 
clase de sombreros y se adornan á $0.40. 
Amistad letra A, al lado del n ú m . 34. 
7393 26-l lMy 
M I M B R E R O 
Compone cualquier objeto de mimbre co-
mo sillones, mecedoras y- otros objetos del 
mismo. Se barnlza-n y esmaltan si así se de-
sea dejándolos como nuevos. Recibo órdenes 
en Acosta Si» Antonio Hcreter 
8019 30-22My 
D r . J u a n M o í i n e t 
Vias urinarias.—EnfermeJides do Seáoras 
Cirugía General 
Consultas: De 1 á 3 P. M. — Lamparilla 
40, altos. 
7078 26-7My 
DR, A L V A R E Z R U E L L A N 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Consultas de 12 á ? T . 
8448 
L U Z 19. 
26m-28My 
M r e m m i e n í o 
y D i a r r e a s 
asegura r á p i d a c u r a c i ó n e l 
D r . M . V I E T A 
H 0 3 1 K O P A T A 
Especialista en las enfermedades del e s t ó -
mago ú intestinos, las propias de ias señoras y 
las crónicas en general. Tratamiento especial 
eu la I M P O T E N C I A y enferiuedades secreta?. 
>o visita: Cada consulta 1 peáO, Obrapia 57, 
do !» a U. 
I V f Q í i TjOs enfermos qa^ residan fuera de 
i L l J o U " i» HaOinH. pueden cúrarsa sin a 
baaounar su c*sa m ucupaciones, consultando 
por escrito. 7t50 26 HiMy 
E L C E N T R O OBRERO 
Comidas á 50 centavos, con vino ó laguer 
Hay que probar para convencerse de lo bue-
na y barata que os esta cotíiida. E l marchan-
te debe avisar que su comida es de 50 cen-
tavos. Bernaza 15 esquina á Ubrapía. 
7848 15-19My 
T o m á s M n J o h a n s o n 
C o m p o s i c i ó n <le m á q u i n a . * «le e s c r i -
b i r , s i n f a v o r e c e r 
á n i n g u n a d e t e r m i m u l u . 
Por un peso mensaai, limpia, ajusta, y se 
hace cargo de la compos i c ión en general de 
su maquina.—Lamparilla fl3>á C. 20 A. 
P A R A - R A Y O S 
E . Murena, Decano EieJLriclBra, •jon5t.ru>:-
tor é instalador cts para-ray^s diKien-? mo-
derno a ediiicioB, polvorines, ior*es, panteo-
nes y 'ouQues. gaiantizanao su insta*dcion 
y inAterJaíes .—Ksparaciones de los misTin.p, 
hiendo reconocidos y probados con el apara-
to pa?a mayor garant ía . Insta lac ión ¿e »V:s«-
bres e l é c t r i c o s Cuadros indicadores, xub^s 
Acústicos, liiieo* telofanicas por todfc. la laia. 
ileparactones «e toda ciase ¿e aparatot dei 
tamo oléctrlcc. Se earaatizan todos Ion t ia -
üi>jos.—Callejó i da Espada núm. 12. 
«110 26-7Mv 
E n C o n c o r d i a 6 , a l t o s 
Sé realfzáb las pxisemñas do t̂ sta ca-
sa pura dar cabida á nnevas mercan-
rías. Sombreros desde $2-50 en ade-
lante. Gorras de niños desde $1. Se 
pliega acordeón. 
8410. 8-4 
nadería de enfrente é informa su dueño en 
la Quinta de Pozo.s Dulces, Vedado 6 en 
Inquisidor 40 de 8 á. 11 a. m. 8820 4-2 
Ü O ^ U L A l 5 o ^ 8 ^ 7 ^ F a l t o a E n casa^e^fa-
milia respetable se alquilan dos habitaciones 
frescas y ventiladas; juntas 6 separadas á. 
un matrimonio sin n iños ú liL-mbrcs solos. Se 
da llavÍTi. 8848 8-2 
S E A L Q U I L A la conforff.Me y í r e s c a casa 
tbüda de construir Calle L . entre 15 y 17 
Informan en la Farmacia del D r . Alcán, á 
la vuelta en la calle 17. 
8809 8-2 
EN L A CASA de esquina industria 72A se 
aqullan dos bonitas habitaciones con balcón 
í la calle. 8841 4-2 
P A R A P E K S O N A de buen gusto s» alqui-
la la moderna y bonita casa con pisos de 
marniol y mosaicos; cielo raso de yeso y A. 
una cuadra de los carritos en la calle de 
Zaragoza n ú m . 13 Cerro. 88jt0 4-2 
V K U A D O se alquila por la temporada la 
casa Quinta de Pozos Dulces, número 2. E n 
la misma informará-n . 8808 4-2 
S E A L Q U I L A 
L a casa Línea 17 entre N. y M. Vedado 
tcabada de reformar. Su dueño en Quinta 
42 6 en O'Reiiiy 100 de 1 á 4 p. m. 
8813_ ' . 4-2 
SÉ A L Q U I L A un salón de dos habitaciones 
contiguo al zaguíLn propio para modista fl 
cosa aná loga en $15.90 en Compostela 113 
entrp Sol y Muralla por la esquina le pasan 
los t r a n v í a s . 8818 4-2 
~ S É A L Q U I L ? T ñ - u n ter.-er piso "de 
tres cuartos, comedor, cocina, indoro y en-
trada independiente, en Compostela l i a entre 
Sol y Muralla por la esquina le pasan loa 
t r a n v í a s . 8817 4-2 
í ¡ATENC'ÍOÑTf " Se alquilan" á famiTias 
decentes ó caballeros cómodas y hermosas 
habitacionéB situadas en (J-aliano 101 altos, 
con entradn por San José . D e m á s porme-
nores en los mismos. 8822 8-2 
CASA " A S T 0 R 1 A " 
Aguila y San Rafael; Dentistas 6 profe-
sionales: Magníficos entresuelos vista á San 
Rafael . Se les ofrecen claros y frescos. 
8796 A : 1 , . 
E N C A S A limpia aseada decente, y en per-
fectas condiciones hi/giénácas «e alquilan 
Juntas ó cada una por separado; dos habita, 
ciones y una gran sala Lealtad i2Í) entre 
Salud y Reina. 8769 4-1 
E N ^ C A S A muy decente y tranquila se a l -
quilan dos hermosas habitaciones altas, con 
balcón á la calle en 6 centenes. Informa-
rá el cochero J?aludJ22. 8770 4-1 
S E " A L Q U I L A N en t centenes ia hermosa 
planta baja Manrique 152 á media cuadra 
de Reina con sala, saleta, 4 habitaciones, 
baño, inodoro y cocina; todo á la moderna 
para más informes su dueño en los altos 
de la misma. 8594' f^l 
S E A L Q U I L A con 6 sin contrato, un solar 
con tres habitaciones cerca de la Calzada 
del Monte. Tiene servicio de agua y una 
e s t ens lón de cuarentitres varas de largo por 
trece de ancho. E s propio para cualquier 
Industria. I n í o r m a n en Monte 368, altos por 
Romay. 8773 • , 4-1 
C A S A P A R A l'A.Mll.lAS un espléndido de-
partamento independiente, balcón A la calle 
$26:50 oro y una habitación en $10.60 y otra 
on $8.50 pisos finos, sin n iños; se da l lavín 
Monte n ú m . 38. 8774 4-1 
SE A L Q U I L A N los altos de la casa Lefal-
tad n ú m . 20 próximos al Malecón de cons-
trucción moderna sala, saleta corrida tres 
grandes cuartos, escalera de marmol, infor-
mes y llaves en la misma ó en Animas 182 
alti>sJ 8775 _^ . 4-1 
E N C A R L S O I I I se alquilan los ventila-
dos altos de la Casa número 205. L a llave 
é informes en el 207. 8777 4-1 
Para escritorio ó esíableciniiento 
£ e alquila la parte baja de la casa calle 
de Compostela número 10 batiendo esquina 
á la de Chacón compuesta de cuatro espacio-
sas habitaciones completamente indepen-
dientes, con entrada por ambas calles y aca-
badas de decorar á todo costo. Informarán 
en la misma. 8759 - 4-1 G a l i a n o n . 8 2 
K.*quina á San Rafael, altosdel Café "U 
Is la . Las mejores habitaciones en la Haba-
, na h ig ién icas y ventiladas todas con Ualcón 
bitaciones, juntas ó separadas, en el piso 4 ia (-alie, luz eléctrica é inmejorable serví, 
principal, con vista á la calle. Infurmarán 
en la misma. . 8791 13-1 
E N L A C A S \ 
De Escritorios, bufetes y oficinas, San Ig -
nacio n ú m . 82 se alquilan dos hermosas ha-
den; no se admiten niños CaSa (3e ñiü? 
EN E L V B DADO~-~Se~í i î T \ ' - ' 
esquina á D . , en la mejor ^n"-1* ^ 
d* sa.la. seis cuartos u« sH.ia. peta cuartos, doi! ^ i ^ ' a ôm 
dos, comedor, servicio higiénlpP?*? Para 
da de la calle 17. I n f o r m é / 4 ^ 
78 altos. 8541 marán Emp; 
A L Q U I L A N unos artn. 
ados frente á, la hr,*u Z~"S]Ku: 
S E 
ventil 
tos,, comedor; baño V tod™ i"nn ^ í l 
nitaris. Rayo 32, entre Zañli0" ^ 
8561 
casas en Príncipe número 8 ¿ Í J ^ 
Malecón; con sala, Pileta com¿!Ja Cua(li 
tos; ducha é inodoro á 5 c e n ^ 0 r ' ^ s 
•i* 
Zanja 104 8566 s- Inf 
RICHMOND HOUSK Prado u,. 
nes con todo servido v h\J 1 ^ 
proplafl para familias estahi". ias íp, Hmû bl 
en Monte 5 esquina á ZulueU hiL ^ 
p^os . Baños y entrada á todash 
T U L I P A N — Se a l q u i l a n ! ^ S-2J 
sala, t¿ 
di»i>ensables: de Cíiastrucción "mo r̂lT'03 ^ 
ri^s números 22A y 22 B con portara í'^» 
leta, cuatro cuartos y demás S p ' v ^ s  
guei^s e s q u i n a ^ R o s a . bodeg^^/f^Pa,. 
S E A L Q U I L A N en 14 ^ e n t e ñ e T u T - ^ 
sos altos San Miguel 92 es'cmfn, 4 • 
La .UáVí en la bodega Obispo 87 info,111''^ 
8582 formaría' 
E L V E R D A D E R O P A U r m 
Se alquila la preciosa Quinta cono; , A^ 
el nombre Je L a Casa de las ^ 
es do lujo y propia para familia ¿T3 toí(> 
y capital; bien para casa particulr a glist» 
torio ú Hotel . Ultimo anuncio veneL 8ani-
Máximo Gómez 62 H a y acceso^a^^1,P^ontl, 
ducen. 8553 ^ w a s que prD_ 
¿ E A L Q U I L A l ^ c a A a T d T l ü t T l i r T ^ 
ro 198 casi esquina á San N i c o T á P ^ -
cuartos y tres salas y balcón al vr^uV 
Informarán en San Nicolás 67 v míSfi '5I:• 
esquina á San Miguel donde está la lia? 0481 
8671 _ _ _ _ 8 - 2 9 
M O N T E Y CASTILLO 
E n este moderno edificio, se a!, 
qnilan por Castillo, unos altos y mi 
bajos muy espaciosos y ventilados, 
tanto el uno como el otro propios para 
familins de gusto. Informan Sabatés 
y Boada, Universidad 20, teléfono nú. 
mero 6187 8554 8-29 
S E A L Q U I L A casa de toda moralldadríñ 
la hermosa y elegante casa hay dos habi-
taciones separadas para hombres solos 6 mt 
trimonios sin n iños ni animales; hay toda li 
comodida-d en Aguacate núm. 136 ent-e Sni 
y Muralla. 8477 g.oj 
AJ>ÍTON R E C I O número 63 casi esquina l 
la Cazada de Vives, casa moderna, de azotea 
mosaico y servicio sanitario. L a llave en e¡ 
número 80 y su dueño M E R C E D número n 
de 11 á 12. 8520 8-28 
S E A L Q U I L A un hermosa habitación pro-
pia para bufete y las hay muy espaciosas 
y cómdas para trabajadores ó vendedores 
ambulantes; se vende una vidriera muy útil 
para establecimientos propia para la venta 
oe ' ¡garros. tabacos y quincalla. Informarin 
Oficios esquina á Obrapia Café. 8497 Wl 
V E D A D O 
Se alquila amueblada la casa calle 
B . uúm. l ü . E n l a misma informarán. 
C 1113 8-1 
E N E L V E D A D O se alquila la casa calle 
J entre las de 19 y 21 compuesta de portal, 
sala y,saleta corrida, cuatro cuartos; cocina 
ció de baños, duchas y sanitarios. Hay de-
partamentos para oficinas, familias y hom-
bres só los . Se exijen referencias. 
8478 13-28My 
L u v a i i ó n . 1 0 6 , altos 
Se alquilan en 10 teuteues, los higiénicos, 
espaciosos, muy frescos é independientes altos 
propios para pasar el Verano deliciosamente, 
situados en la parte más alta de la ciudad, 
con gran terraza cubierta á la calle, amplio 
y baño con bafiadera esmaltada; toda de patio J vista pintoresca de la iiatiana. 
azotea y frente á la brisa; puede verse de 
tres á cinco los días hábi les é informarán eu 
Obispo 94. 8767 16-1 
Q U I N T A V I L L A J U L I A , MARIA_NAO se 
alquila por la temporada ó por años . Obra-
pía 37 de 9 á 5. 8441 4-31 
L e a l t a d 4 6 
Se alquila esta bonita casa de modorna 
construcción, con toda clase de comodidades 
Sus pisos de mosaico. L a llave en el Café . 
Su dueño Virtudes 15 j 8562 4-31 
Exámenes de inglés por innilación 
Juan A. de Bariuaga se propone 
examin;ir con todo-rigror el domingo í) 
de este mes en la Asociarión de Depen-
dientes á variás discípulos aplicados 
de dicha lengua como lo hizo en 1902 
v I W Ó en o t r o s Centros, empleando sistemas on dentaduras postizas, de verdadera 
¡ c u a t r o h o r a s p a r a diez aiumnos! Di-
cho p r o f e s o r l e e r á un diálogo en fran-
cés. Vive San R a f a e l WA F. 
8802 4.9 
A L Q U I L E R E S 
. B E S I T O 7 Í E T A 
D E N T I S T A 
P r í n c i p e A l f o n s o n ú m . 394, 
e s q u i n a á S a n J o a q u í n é I n f a n t a 
T e l é f o n o 6075 
ültirjins procedimientos para afirmar los 
dientes que se mueven y curar las encía? ron 
rapidísimos y nsombrosos resultados. Nuevo 
C O L E G I O 
D E 
Primera, t m t M m n y Comercio 
D I R E C T O R : 
P a b l o M i m ó 
C o i u o r ü i a 1 S T e l é f o n o 1 4 1 9 
^oí^f51 ,clasfts dt- ««te plantel continúan du-' 
-ante .os n^ae-s de verano en la misma for-
ma que durante el curso. Se admiten pupi-
los, medio pupilos y externos. 
• • • 15-2Jn 
comodidad y perfección. Conservación de las 
muelas cariadas, mn sufrimientos y con Abso-
luta garant ía . Extracciones sin dolor por el 
uso do nn nuevo procedimiento, completamen-
te inofensivo. 
8965 26-4 
S E A L Q U I L A 
E l ventilado y hermoso ch.ilot, on ¡o m í i 
alto de la Calzada ríe Sun l á z a r o , pró-
ximo & la Uní vorEidad, itORWtMMta dH 4 
cuartos, con su baño, altos, y en ol bajo 
cala, gabinete, comedor, encina, cochera, 
cuartos para el servicio y todo lo máH aece-
sario para vivir con toda comodidad. I n -
formaran en la misma callo 398. 
S.S64 4-4 
CAMPANA HÍt) 74 kí» alquilan !o:< 'u!to« 
Independientes do cata moderna ímbh cu 14 
ceolenes. I^a llave n <•! 69 dolida infoijuau. 
bu oueño Víbora 582 Te l í fon- . ÍISTJ 
8Sh* 
SK A L Q m . A -a ospactoKu «-aiio •!. i ven-
tanas Gloria jirim.154, c;>u Bala, coiur-n. >. 1 
Sranden <uarlos, coi.-lnn, bailo inodoro. 
Rucian construida. Rn ocho centenos, 
8884 4.1 
P A R A B U F E T E 
Se alquila uno «-n $21.20 con cua.iro ha-
bitaciones; entrada independiente; ag-ua; re-
treta, ventanas á ambos lados. Empedrado 
ndmero 1 í . 8793 8-2 
S E A L Q U I L A N los altos de la moderna ca_ 
sa Consulado 63 entre Colfln y Refugio, con 
t^dos los adela.ntos de la, higrlene: tiene sala. 
2 saletas. 5 habitaciones, comedor y dem/ts' 
comodidades. L a llave en la bodega. In-
informes Hotel Mp^cotte. P837 4-2 
E N S I E T E C E N T E N E S ~8e~alquUa la casa 
A'íves IOS y medio con sala, saleta. 4 cuartos 
grandes: está acabada de pintar. l ia llave 
M indo. Su durño Cuba 2 4 . _ 8886 i -? 
D a m a s 7 8 
Se alquila esta msícnífica casa y m u y 
h i g i é n i c a casa de n u e r a recorustruc-
j elóp, eon balcón á la calle, zaguán, 
a m p l i o p.ilio y ijran azotea con vista 
pintoresca do la Bahía y dol Campo, 
con lodos los adelantos moHprnos. de 
dOs pisos que pueden utilizarse inde-
pemiiente, compuesta de 7 cuartos al-
tos y 9 bajos, todos muy espaciosos, 
muy fresco^, secos y ventilados, con 
pisíis de mosaico, c a d a c u a r t o tiene u n 
magnífico l a v a m a n o de h i e r r o e s m a l -
t a d o c o n d e s a g ü e y a g u a c o r r i e n t e , su 
entrada independiente y correspon-
diente llavin. Cocina, baño, ducha y 
dos inodoros moderno» en c a d a piso, 
informarán en Aguir 100, altos, de 0 
á 11 y de 12 k 5. 8862 8-2 
M E R C A D E R E S 5 
Antiguo escritorio de Silveira & Com-
pañía. 8c alquila eon contrato de cua-
tro años esta casa en muy buenas eondi-
ciones habíóndoso arreglado reciente-
mente para oficina, E n la misma in^ 
fontinrán y también se venden efectos 
de e&criiorio. 
87¿8S 4.1 
( i A L I A N O 7o 
Te lé fono 1461 en esta acreditada casa te-
nemos habltaolones con balcón á. la calle 
y toda asistencia. Se cambian referencias. 
También se admiten abonados. 
8722 . 5-31 
S E A L Q U I L A por contrato de 3 años la 
amplia casa de dos pisos calle Mercaderes 
número 6 recientemente arreglada para oti-
ciiias (antigua de Silveira y Compañía) y 
se venden efectos de escritorio. Informarán 
en la misma. 86S4 4-31 
S E A L Q U I L A N para una larga familia los 
espaciiosos altos de la casa Florida número 
26 acadado de construir; en módico precio. 
Informan Calle de Corrales número 14. 
_ 8639 - 4-31 
SE A L Q U I L A una habitac ión alta, muy 
fresca y ventilada, para señora sola; es 
casa de moralidad y se toman y dan refe-
rencias; precio OCHO P E S O S plata, puede 
verse de 9 á. 1 y de 5 & 7, Cristo 12. 
8689 8-31 
S E A L Q U I L A N ios alto? d«l Café Centro 
A.lem&n que dan frente al Parque. Informa, 
rftn en el Coifé. «685 8—31 
*" IseT A L Q U I L A la casa aelna 9S. compues-
ta de sala. a.ntes.ala; zaguán 5 cuartos, co-
cina, un cuarto alto. Impondrán Carlos I I I 
número 6. 8704 •• 4-31 
A L Q U I L A una finca compuesta (ie 2 
y media cabal lerías le pasa fl forrocarril de 
Ala-rianao. buena tierra; pozo fértil y casa 
de vivienda. Apeadero propio. Impondrán i ijiu^ umaitL* ••un v .-ni ...^ - „e 
Carlos ITI 6. 8703 4-Si jos Parques y teatros, hay bafto^^?se ¿ese» 
E N CASA d*» familia resrpyetable se alqui-
lan á caballeros solos 6 matrimonio sin ni-
ños tres habitaciones á la brKsa, juntas ó 
separadn.s y una cocina. Se piden y dan re-
ferencias. San Juan de Dios n ú m . 6, altos. 
R701 . . S-Si 
Bahía , y del campo,.compuestos de gran 
comedor, cuatro habitaciones grandes y «m 
chicas, cocina y todo el servicio sanitario mo-
derno. L a llave en la bodega de la esquío» 
é iuíorraarán n Aguiar 1ÜÜ altos, de 9 a ^ 
y de 12 á 5. 8433 ^ 
Maloja S1.--A prueba de 
• S E A L Q U I L A exclusivamente pa-
ra familias de buen gusto, los altos en 
10 y les bajos en 9 centenes, umdos o 
separadamente; cada uno compuesto 
de gran sala, comedor tres espaciosas 
habitaciones, inodoro, ducha, cocina }' 
entrada independiente con puerta-reja 
y llavín. Esta magnífica casa moderna, 
acabada de construir, con balcón co-
rrido de tres huecos y de azotea, 
muy higiénica y fresca j toda e 
cantería, ladrillo, hierro y êmej-
to; cielos raso de yeso, pisos nnos^ 
mosaicos catalanes con cenefas, pu 
tas y ventanas con sus eorrespondie ' 
tes lucetas y cristales eu toda la ^ 
Informarán en Aguiar 100, altóle 
9 á 11 y de 12 á 5. 
8432 8-26^ 
H A B I T A C I O N E S se alquilan en ^ ¡ f ^ e s 
22 alcos; hermosas y ventiladas "8nlsp pidfn 
con vista é, la calle Se dan baratas > j^viaí 
referencias. Por su frente pa-san ic t 
8358 —: rT'jJay 
HERMOSAS habitaciones amuebladas pa-
r a hombres solos á, 2 y 6, 3 contenes al iups, 
otras para matrimonios sin niños pequeños 
¿ 3 y á 4 oentenes en Monte 51 altos fren-
te al ParqiK» de C^lrtn. «694 S—31 
S E A L Q U I L A 
Por ausenta.rse su dueño ?J* alquila un 
espléndido local, insta lac ión moderna para 
un dentista f> médico, calle del Prado 94 
para un café 6 bufete. Informaran Virtu-
des n ú m . 1. 8712 ? 4 -51 
S E ATíQUILAX por i] rrnt»»npR ;• un do-
blón los hermosos y modernos altos á. cua-
dra y media del Parque Central, petenecien-
ts é, la casa . Progreso número *. Lo más 
fresco de la Habana, con 4 cuartos, sala' y »a 
leta y todas las demás comodidades. 
8673 i - U 
S E A L Q U I L A N 
IJOS altos del Néctar Habanera, Prado, es-
quina á. Troeadero. 8680 • . 8-31 
T Í Ñ " " D E P A R T A M E . \ T < ) alto Inder^ndionl o 
se alquila sala, con "ba.lcrtn á, la ca.lio. come, 
dor y un cuarto, agua y serviri 
E» casa particular. A • 
ha de ser de moralidad 
desea con comida y asisten 
entre Reyna y Salud. Se cambian referen-
cias. 8734 4 SI 
vín y s«> puede comer en la ca;s*í 
E n la misma so alquila el zagui11- t j i 
8374 — T - ~ r m fresco ^""exijf 
referencias*, con 6 sin c9mi<l,a'u'i,1111 
S E A L Q 1 L A un cuarto sí, e*"-. 
las comodidades, á hombre í5»10' a fiinlH» 
americana. A n i ó n Recio ?S auo^ 
Hote l Palac io de-
V E D A D O . J V IViAK ( ^ 
Cuartos amueblados con s j r H , ûs-
de $S en adelante,. Comidas^ 
to del consumidor. Para m 
mes. Carneado. <cjj5 
8352 . : " 
L I S T A D I A R I A 
de casas desalquiladas y sus l 
Teléfono 846. Villegas 50. , 94 
Z U L U E T A 20 ^ de 
Entro Trocadero y Anima*» 
estuvo la Kod Telefónica se •* M c.oD c o sanityno w u v o j« ĵ oq jr'^"/nhita^ione? .^í.íi-'; 
ñoras 6 matrimonio Pa,r,anl.fnto0 1* ^ n a í 6 consultorio "J.bltr 
y educación. Si lo ?p ̂  f3'1*' V?r* e« alauia o ^ J ^ 
¿ncia. Gervasio 176 r.f,'b'*n .e" la. m i s ™ f -Vre*"^ k C 
Distante aeis leguas de la capital por ca-
rreteras, se alquila para establecimiento, 
6 se vende muy barata, la espaciosa casa 
Independencia 42 con buenos armatostes, 
horno de panadería, tostadero de café, pozo 
con su noria y tanque de cien pipas; con 
cañería.» A la panadería cocina y mostra-
dor; tiene cinco cuartos para posada; salón 
para fonda y billar, caballerizas, Oáátus para 
guardar inatu, patio y traspatio bien cer-
cados. Informarán en Neptuno lio Y el Se-
ñor León Basal la on aquel pueblo. 
•Sfiítil 4-5.1 
ciones interiores muy ' 
solos ó matrimonio sm mne 
s l M 
do, 
con tro 
U N S A L O N a[ ^ 
J habitaciones, vista^gdesJ 
se alquila para juntas de ^ T^for^J' 
Clubíi. por meses ó sesiones. ^ 
i l A L l ' l ' A C l O N E S — Kn / V r e n t e ' cú*l 
la ciudad, Cuba número ». iones- pí-» 
se alquilan expléndidas habité '_; ! l ie - s# 
sin muebles. 1 apartamentos 
ni Has, con todo el servici" 
bla ¡ n g l í s y francés . [£ . 
fam 
ha 
Egído 16, altos, y 
ó sin muebles 6. caballeros an pí.r: 
UNA E S T A N C I A con casa y pozo en la 
raizada; de una cabal ler ía á tres ki lómetros 
de la Víbora $20 al mea, otra caballeríft. do- . . . . 
trás con casa de guano $10 Jesús del Monte ; moralidad. Teléfonos 1631* J 
6(3 Paradero, Teléfono 618a «72» 8-31 i 72S1 
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L A N 0 T A J > E L D I A 
Empezó Junio. Dios haga 
J e acabe mejor que empieza : 
fenninada la sequía; 
Cansando en pa^. la l l u e c a ; 
^erta la ambición de Zayas, 
^ vista á la presidencia . 
^ U República. . . en ciernes; 
L tempestad de poetas 
!Uelsos, ni bombos mutuos, 
' i payasadas Dios quiera, 
r ¿a buena hora lo diga, 
p al morir encuentre muerta 
indivisión de partidos 
v las partidas deshechas: 
• s partidas... serranas 
1 salteadores de tiendas 
rurales, sin que los guardias 
A0 la Rural los detenga, 
norque ser rural hoy día, 
L uniforme, es la pena 
1T1a.vor que puede caberle 
ó quien viva de las Ventas 
¥ a r V M e r en las Mu-tas poi -uir/ J 
de pueblos y carreteras. 
Umpezó Junio. Dios Iiaga 
que acabe mejor que empieza: 
Terminada la seqía, 
descansando en paz, la huelga. 
O. 
Para \inm i wm 
Tanto para niños como para per-
sonas de edad madura la Emulsión de 
\ngier es la medicina ideal. E s la 
míe prescriben los médicos. E s agra-
dable al paladar, asienta al estóma-
go y regulariza los intestinos. Au-
menta la gana de comer lo que es sa-
ludable. Ayuda la digestión y nutre 
al cuerpo. No es como otras emulsio-
nes. 
P u b l i c a c i o n e s 
OHIO P A R I S I E N 
El encanto en el vestir de las damas 
de París y Viena está en los modelos 
del "Chic Parisién", la magnífica re-
vista de modas, que goza de tan gene-
ral estimación. 
Al buscar en í£La Moderna Poesía" 
(Obispo 133 y 135) el periódico que 
se desee, por existir allí la colección 
más completa de los de modas, ense-
guida se escoje al "Chic Parisién" 
por ser el superior entre los de su ín-
dole y el que más primores ofrece pa-
ra el*traje de la mujer elegante. 
Stf último número está de venta — 
lo repetimos— en " L a Moderna Poe-
sía" (Obispo 133 y 135). 
Para la Beneficencia Asturia-
na.—Gran noche promete ser la del 
viernes en el frontón J a i A l a i con "mo-
tivo de la extraordinaria función dis-
puesta á favor de los fondos de la So-
ciedad de Beneficencia Asturiana. 
Habrá grandes partidos y reñidas 
quinielas por el mejor cuadro de pe-
lotaris. 
A la cabeza de los programas se leen 
las expresivas líneas que nos apresura-
mos á reproducir integramente. 
Véanlas ustedes: 
— " L a Sociedad Asturiana de Bene-
ficencia acude nuevamente al público 
favor, alentada por la caridad recono-
cida de esta culta población y por el 
amor probado de loe asturianos aquí 
residentes. 
V E I N T I N U E V E años de existencia, 
y la respetable cantidad de ochenta y 
siete mil novecientos cuarenta y dos 
pesos noventa y siete centavos oro y 
ciento sesenta y dos mil seiscientos no-
venta y siete pesos treinta y seis centa-
vos en billetes, empleada en socorros, 
demuestra cómo cumple sus fines esta 
sociedad, que ni desoye las demandas 
<iel desgraciado que á sus puertas lla-
ma, ni deja de acudir solícita donde re-
clama su atención cualquier empeño 
generoso ó patriótico. 
Para poder continuar su obra aj bien 
«ncaminada, y conocedora de la muni-
ficencia de la Empresa del Frontón 
Jai-Alai, á ella acudió y obtuvo el be-
neficio que hoy ofrece. 
Agradecida y obligada le queda por 
*"0, cotuo agradecida y obligada esta-
rá por siempre al público habanero que 
Jamás ha dejado de prestar su concurso 
¿ toda obra buena." 
He aquí los puntos de venta para las 
^calidades: 
Secretaría de la Sociedad de Benefi-
Alicia As tur iana , San Ignacio 50, de 
o&ce á cuatro.—Secretaría del Centro 
^ í u m n o . — p . Fernández y Compa-
ra, Obispo l l . — P a l a i s RoyaJ, Obispo 
José María Quesada. Bernaza 7.— 
Manuel López Brito, Riela 13.--Euge-
mo Rodríguez, LuZ' fonda L a Vic to r i a . 
^Joeé María López, E l Gallo, Riela 28. 
^lanuel San Martín, Riela 72.—-Vi-
cente F . Riaño, Egido 2.—Enrique Se-
neri2, Cuha Moderna, Monte y Belas-
^am.—ia O r i c n i a l , Monte 187.—Se-
Fernández, Aguila 136.—'Manuel 
Juanes, Dragones te.—El Oriente, San-
j?8 García, Amistad 12^.—Be guiadora , 
*amon Prendes, San Rafael 10.—Fran-
^ G. Castro, Belascoaín 53.—Solís 
' hermano. E l Encanto, Sau Rafael y 
^ , a este.rilidad de una mujer puede 
fm erSe ^ 11' impedimento orgánico 
'lio ?lle^e ha(,prse desaparecer por me-
en ] llna 0Peración quirúrgica; pero 
W t í̂"311 ma>'oría de los casos se de-
Hos a gll.na enfermedad de los ova-
qne mati'iz, vagina, 'etc. Entonces es 
rinA i,üvleno tomar el eran tónico ute-
110 Jlamado ^Grantillas". 
]as r . ^ m i e n d a á las señoras solicitar 
tí H^raní l l las" en farmacia y pedir 
' W t '0 Tmi1mero 12 á la casa doctor 
X'e^ r o r k 0re8? 55, W 0 r t h S t r e e t 
^ ^ T 1 ^ ^ lnanda P**** un das^o muestra de "Grantülns". Pí-
Galiano y Silverio Fernández, Obispo 
y Aguiar. 
Los precios, inalterables. 
Los últimos monos...—Afirma L ' 
I n d e p e n d ¿ n c e Belge que en Gibraltar 
I existían hasta hace í>ooo tiempo mo-
nos. 
Eran los últimos de Europa. 
Estaban albergados en la parte occi-
dental del Peñón, en el recinto mili-
tar, y habitaban allí secularmente. 
Los ingleses mismos respetaban á I "» 
monos, por tradición, á pesar de las 
Jugarretías que solían hacet á los cen-
tinelas.-
Pero, con arreglo á los planes de for-
tificación, ha sido preciso emplazar 
nuevas baterías en la parte de la roca 
que albergaba á los simios, y con eso 
han desaparecido de Europa los últi-
mos representantes de la raza. 
E l rayo y l a planta.— , 
Al rayo dijo la planta: 
—¿Quién me hiere y me quebranta? 
—¿Quién delustra mi verdor? 
— E l mismo quo te levanta, 
respóndele el rayo tronando en redor. 
—Me dió vida el sol que ostenta 
en el iris su arrebol. 
— Es quo no tienes en cuenta 
que quién ri^e la tormenta 
purpura en el iris y brüla en el sol. 
Domingo Ramón Hernández 
Noches del Nacional.—Por cuarta 
ber b que constituye el vientre de un 
trasatlántico. Uno de éstos, el Proven-
2a, encierra para cada viaje provisiones 
de boca, sólidas y líquidas, cuya masa 
total pudiera representarse por un cu-
bo gigantesco que tuviera de largo cua-
renta metros por sesenta de altura. 
Descendiendo al detalle, he aquí algu-
nas cifras de estas provisiones. 
Embarca el Provenga 15 bueyes, 13 
carneros, 5 terneras. 3 puercos, 200 rí-
ñones, 150 lenguas, 350 colas de buey. 
6,000 libras de carnes frescas y otras 
tantas en conserva, 2,000 aves y 1,3^ 
piezas ¿e caza; en total, 18.000 kilos de 
carne y á más 20,000 de legumbres, 25 
mil huevos, 3.665 cajas de conserva. 
1.000 kilos de queso, 15 kilos de fruta, 
4.000 de azúcar, lo mismo de café, 
4,000 litros de leche y 45,000 botellas 
de vino, agua mineral y licores. L a ro-
pa blanca para lechos, tocador y mesa 
que lleva puesta-en montón, alcanzaría 
600 metros de altura, doble de la Torre 
Eiffel. 
V-éase, pues, todo el material que lle-
van esas casas flotantes, sin contar el 
carbón^y la carga. 
E n el frontón Jai Alai.—Parti-
dos y quinielas que se jugarán esta no-
che, á las ocho, en el Frontón Jai 
Alai. 
Primer partido á 25 tantos entro vez en la temporada se pondrá ou es- b!ancog ^ 
cena esta noche la tan aplaudida co-
media en tres actos de los célebres her-
manos Quintero, E l genio alegre, obra 
que en Madrid estuvo representándose 
durante dos meses. 
E n su desempeño se distinguen la 
primera actriz Luisa Martínez y el no-
table actor don Leopoldo Burón. 
Mañana es día de moda. 
Y prepáranse, para ser representa-
das próximamente, las comedias E l Pa-
d r ó n M u n i c i p a l , V í U a - T n l a y E l S e ñ o r 
Cura, de Vital Aza todas. 
También volverá á escena de un mo-
mento á otro la obra de Tolstoi, Resu-
r reeo ión , donde tanto se hizo aplaudir, 
la noche de su estreno, Luisa Martínez 
Casado. 
E s una de sus creaciones. 
¿Por la mauana. — A l levantarse, 
¿ tiene la lengua sucia,mal olor de alien-
to, está bilioso, tiene aguas de boca? 
¿Después de las comidas, tiene V. erup-
tos agrios, gases pirosis, vahídos, pesa-
dez de cabeza, ruidos en los oídos, so-
focación, opresión, palpitaciones al co-
razón ? Tome usted el Elíxir Estomacal 
de Sáiiz de Carlos y se pondrá bien. 
Payret.—Siguen en el cartel de la 
M e t r o p o l i t a n Co. las nuevas vistas, las 
tituladas Zapatos estrechos y E n casa 
del dentista, que tanta hilaridad pro-
vocan á diario entre los asiduos á Pay-
ret. , 
Forman parte -esas películas del gran 
repertorio cómico de la empresa. 
Todas de Pathé. 
E l espectáculo cinematográfico de 
Payret cuenta, para su mayor ameni-
dad, con las alegres audiciones del sex-
teto de cuerdas que dirige el popular 
Torroella. 
Primera quiniela á 6 tantos, que so 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 lautos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á seis tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la banda de la Beneficencia. 
Encarnación Quintero.—Esta sim-
pAtica y hermosa tipio está combinan-
do para el dia 12 del actual su función 
de gracia en el teatro Martí. 
Dicha función estará bajo%la protec-
ción del Ateneo de la Habana y del 
U n i ó n Club. 
Entre las obras que la Quintero pon-
drá en escena se encuentra la linda 
zarzuela de Vilioch, L a M u l a t a M a r í a . 
Un éxito seguro. 
Urgentísimo.—Los señores Mante-
cón y Compañía, dueños del Refrige-
rador Nacional, establecidos en Agui-
rador Nacional, establecidos en Aguiar 
110 y 112, entre Amargura y Te-
niente Rey, tienen el gusto de poner 
en conocimiento de los dueños de Hote-
les, Cafés, Restaurants y del público 
en general, que por el vapor OUvette 
han llegado los sabrosos y tan desea-
dos Melones de Agua de la Florida, 
teniendo de todos tamaños y precios, 
también los tenemos fríos en nuestra 
nevera á todas horas. 
Refrigerado-r Nacional , Aguiar 110 
y 112, entre Amargura y Teniente 
R^y.__985, Teléfono 985. 
Teatro Actualidades.—Una nove-
dad hoy. 
Consiste en el debut del Terceto 
atada al cuello, más exhortando á los 
cristianos que lo miraban á que no se 
atemorizasen por fm muerte, sino que 
se mantuviesen constantes en la fenas-
ta que hizo oración y consiguió hun-
dirse con la piedra en el agua, alcan-
/.miuío de esté modo el esforzado dis-
cípulo del Divino Maestro, la palma 
inmortal de los mártires que el Señor 
otorga á sus escogides. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 4.—Corres-
ponde visitar á Nuostra Señora del 
Rosario en Santo Domingo. 
Iglesia de la V. 0. T. de S.Trancisco 
L a «"onmnldad franciscana de esta ciudad 
noninra ft, su proclaro San Antonio con 
los^ cultos sigrulentes: 
E l día 4 comenzará la novena con misa 
cantada á las 8 de la mañana y acto se-
guido el ejercicio respectivo, rep i t i éndose 
este al toqtie de las oraciones con cánt i cos 
y responsorio del Santo. 
Los días 11 y 12 habrá plát ica y el día 
i - a las 8 y media misa solemne con or-
questa y sermón y á cont inuac ión la ban-
dlción de los lirios. 
Lo que se anuncia para conocimiento de 
los numerosos socios de la P ía Unión y de-
más devotos del Santo Taumaturgo. 
»—« A- M- ^ G-
S E S O L I C I T A 
para un matrimonio una criada de 
mano que sepa coser y lave los pisos. 
Se paga buen sueldo. 
Obrapía 24. entrada por el almíi^n. 
8933 _ _ _ M — 
C|UA!D& i m MÁKO Ve solicita uno. quene-
pa BU obl igac ión y presente buenos Infor-
mes Virtudes 14. 8 m 4"t 
~IX>f3 J Ó V E N E S - p e n i n s u l a r . ^ deflcanr co^ 
lograse de criadas de manos ó manejadoras 
son rumplifloras v car iñosas con los niños 
V.n la mismn una cocinera, tienen ^juien 
las recomiende. Informes Virtudes 
8883 " ' . . 
' l 'NA S R A . d e ' m e d í a n a edad desea.encon-
trar un Hotel ó casa de Huéspedes para M 
servicio de c.-imurara A á un caballero solo 
para el servicio do criada de manos. Tiene 
1.nenas re-'.-inendaciones. Dirigirse por es-
crito á F . S. D I A R I O D E L A MARINA. 
8&92 " • 
PARA K l / \ K! «A I ><) para corla familia 
se solicita una criada de manos que sepa 
de cocina y t^nga buenas referencias. .Suel-
do :: centenes y ropa limpia. E n Virtudes 
9.'» bajos informarán. 8891 
D E S E A (^OLOCÁRSÉ ^ñaT buena criande-
ra; es primeriza: tiene 3 meses de parida 
tiene buena y abundante leche; tiene quien 
responda por ella Amistad 136 Cuarto 23. 
8889 4-4 
D E S E A colocahse de criada do manos una 
muchacha peninsular. Informarán Prkd > US 
8902 4-4 
P i l i I i i l f f i 
E l miércoles 20 empieza la novena del 
bagrado Corazón de Jesús con Misa cantada 
á la.s 8 y media y el 7 de Junio á las 8 y 
media la fiesta con sermCm por el R . P . S i -
món Escolapio, quedando de manifiesto S. 
D . M. hasta las 5 y media. 
«455 10-28 
Se oyen allí todas las noches los últi- Valencia, compuesto de la señorita 
mos danzones, two steps, valses y pie- i Consuelo Pallardó, la nina de ocho 
años Consuelito Cambra y don Vicente 
Cambra, quienes ejecutan respectiva-
mente eí laúd, la bandurria y la guita-
rra. 
Acerca de los méritos del Terceto 
Valencia hemos oído muchos y muy li-
sonjeros elogios. 
Se presentará después de la primera 
tanda y también al final de la tercera. 
También bailará "la bella españole-
ta, Juana Beraza, quien dará su adiós 
esta semana al público de Actualida-
des. 
La nota final.— 
Un individuo visita el taller de un 
célebre pintor en el momento que este 
se halla ausente. 
E l criado le enseña las curiosidades 
que allí se encierran y le dice: 
—Yo sirvo á mi amo de modelo, le 
muelo los colores, le preparo los lien-
zos y le limpio los pinceles. Lo demás 
lo hace él. 
P a r a ¿ • l o r e s rcTimático» inflmacioues. he. 
morragiais es el Extracto doble de Hamarao-
lia del D r . C . C . Brl>itol. un remedio que 
mmea falla, y es de efecto tan rápido que 
sorprende á la par que SHtisface. 3 
lX¿jm*— • — 
zas de concierto. 
Gabinete de reputación.—Nada 
hay qu deba cuidarse más que la boca, 
una boca llena de caries acusa desaseo 
en la persona, mientras que una bo-
ca fresca, sana y limpia se lleva to-
dos los elogios. 
Hay por fortuna en la Habana ga-
binetes de reputación en los cuales pue-
de el cliente tener absoluta confianza. 
Entre los de mayor fama tenemos el 
del reputado doctor B. Vieta, monta-
do con los últimos adelantos, que le 
hacen merecedor á la gran clientela 
de que disfruta. L a fama del doctor 
Vieta es bien merecida, su gabinete 
lujoso y atendido, situado en Monte 
394, es un jubileo y todo el que una so-
la, vez necesita sus servi cios le procla-
ma como el dentista favorito. De es-
to depende su fama. 
E n Albisu.—La empresa de nuestro 
teatro de la zarzuela ha combinado pa-
ra esta noche un bonito cartel . 
Van tres tandas en este orden: 
A las ocho: Ru ido de Campanas. 
A las nueve: L a Ma la Sombra. 
A las diez: L a C h i p é n . 
E n las dos priebera toma parte la 
siempre aplaudida Esperanza Pastor, 
cuya función de gracia, y también de 
despedida, anúncia»e para el lúnes de 
la próxima semana. 
Un debut el viernes. 
Trátase del tenor José del Campo, 
tan conocido ya de nuestro público, 
quien ha escogido para s-u presenta-
ción la zarzuela de gran espectáculo 
L a V u e l t a a l Mundo . 
Y en ensayo, L a rabalera. 
AfirT ATjrm Ti Nunca insistiremos demasiado para que 
M O J U A H ^ V U I A . r f ^ c l f nii" ún ica preparación que per-
Hermano, tú que tienes la Iiu.dime la mía . rnití» administrar los bromuros á creckliis 
Soy como „„ ci2go. Voy sin r i f a y ando 4 g W S Ü S S P S S S W 
tientas, i á(i l a médula. 
Voy bajo tempestades y tormentas, j ̂ - i»—»• n ; l_ * 
ciego de sueño y loco de harmonía . 
Ese es mi mal: soñar. L a poesía 
es la caraifia férrea de rail punta? cruenfaa 
que llevo sobre ol alma. Las espinas sangrien-
tas 
dejan caer las gotas de mi melancolía. 
Y así voy, ciego y loco, por este mundo 
amargo: 
á veces me parece que el camino es muy largo, 
y á veces que es muy corto... 
Y en este titubeo de aliento y agonía, 
cargo, lleno de penas, lo que apenas soporto. 
¿No oyes caer las gotas de mi melancolía? 
Rubén Varío. 
DEL VEDADO 
C n l t o s a l S a g - r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s 
Cultos al S. Corazón de J e s ú s . Desde el 
día 30 de Mayo hasta el 7 de Junio se cele-
brar.'i en esta Iglesia Parroquial á, las seis 
de la tarde una novena en honor del S. Co-
razón de J e s ú s . Habrfl exposición del San-
tísimo y platica doctrinal todos los d í a s . 
E l d ía 7 de Junio li. las S y media se can-
tará una misa solemne, predicando el elo-
cuente orador P . Florencio C . D . 
8751 7-31 
Y O F U 
8781 I - J n 
S E S O L I C I T A una cocinera que duerma 
en la casa para un matrimonio solo. Maloja 
27 altos; no se repara en el sueldo ptir» 
si no es formal que no se ivresente. 
8S57 i-4 
POS P ^ t N S Ú L A R E Q desean cólOcafsa 
una de cocinera y la otra de criada de 
mano. Informan Eeido número 9. 
SSÓ« - j - i -
" S E ÍJeÍSÉA colocar uña~joven peninsular 
de criada. Kmprdrado .1S vive esquina 4 
Hahana. 8855 4 * 
S E S O L I C I T A N 
Dos muchaclias peninsulares para coser 
en fl taller, hacer gorras. O'Reilly 80. G. 
Suftrez. 8873 
UNA M U C H A C H A peninsular de 6 meses 
de parida desea colocarse &. loche entera 
se puede ver el niño en Blanco 37 altos 
dar&n razón. No tiene Inconveniente e.n 
ir a l campo. • 8901 4-4 
UNA C R I A N D E R A peninsular de 4 meses 
de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera. Tiene reco-
mendaciones do las casas donde ha estado 
criando. Informan E^ido 9 cuarto n ú m e -
ro 35. 8900 4 - 4 _ 
UNA C R I A N D E R A penisular con su niño 
que se puede ver y con buena v. abundan-
te leche, desea colocarse á lecho entera. 
No tiene inconveniente en Ir ul campo y 
tiene quien la garantice. Informan Teneri-
fe 34. 5899 4-4 
* SÉ^SODICITAmpara corta familia un oria-
do de mano joven que sabe su obligraclón 
de los quehaceres de la casa, y ayuda en 
la cocina; sueldo tres centenes. Vedado, i i í-
nea 140. esquina fl. 14. 8S9S 4-4 
D E S E A GOLOCÁRSE u n ^ e ñ i n s i i í a r - de 
mediana edad de criado de mano, portero, 
ó para la limpieza de oficina. Mercaderes 
número 11 informará, el portero. 
8897 4-4 
CENTRO DE DETALLISTAS 
IS 
Suspendido el 30 por 100 que el Ayun-
tamiento de esta capital cobraba para el 
Consejo Provincial por concepto de Pe-
sas y Medidas, pueden ya los Señores que 
no lo hicieron, verificar dicho pago sin 
el citado recargo. 
Los Sres. socios de este Centro que 
realizaron dicho abono con el mencionado 
recargo, pueden pasar si así les conviene 
con sus respectivos recibos por la Secre-
taría del Centro, Mercaderes 12 altos, to-
dos les días hábiles de 8% á 10 de la 
mañana y de una y media á 4 de la 
tarde, cuya Secretaría se encargará de 
geatlohar la devolución correspondiente. 
Habana, 1 de Junio 1907. 
E l Secretario, 
Carlos M. García 
C. 1221 5t-3-5m-4 
S E O R E T A E 1 A 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse 
una de cocinera y la otra de manejadora 
ó criada de mano para la limpieza de cuar-
tos, prefiriendo de manejadora. Saben cum-
plir con su obllg-aoión y tienen quien res-
ponda por ellas. Informan Monte 39. 
8909 • 4-4 
UNA F A M I L I A blanca desea un niño ó 
n iña en su casa; será bien mirados y bien 
estimados. Dirección Galiano 38 altos. 
8920 4-4 
E N CASA P A R T I C U L A R so ofrece un ma-
trimonio cata lán joven sin hijos el uno 
buen criado de manos ó lo que deseen; ella 
entiende algro de costurera, cose & mano y 
á. máquina y entiende de cocina y dispues-r 
tos & viajar: tienen quien garantiza su 
conducta. Informarán Consulado 109 fonda. 
S939 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E una muchacha pe-
ninsular de criada de manos ó de manejar 
doha; sabe cumplir con eu obligraclón y tie-
ne quien responda por ella; calle Hospital 
número 4. 8918 4-4 
P A R A L A C A L L E Paula número ;i6 altos, 
sesollcita una criada de manos de mediana 
edad, blanca ó de color que entienda bien 
su o b l i g a c i ó n ; sueldo dos centenes y ropa 
limpia. 8917 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E un buen criado de 
manos y sabe cumplir bien con su obliga-
ción, ha trabajado en buenas casas de esta 
capital; tiene recomendaciones é. Informan 
en Dragones 3S Sastrería. 8948 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E una joven penlnsu-
lar de criada de mano y otra de cocinera 
Saben cumplir con su obl igac ión y tienen 
buenas referenec lás . Informarán Calle de 
Habana 136. 8957 4-4 
C O C I N E R A para hombres solos casa de 
comercio. Informarán Aguacate 53, fábrica 
d» planos. 8946 t i 
UNA C O C I N E R A peninsular que sabe 
cumplir con su obl igac ión no le Importa ir 
á las afueras como sea buen sueldo y pa-
guen los carros ida y vuelta. In formarán 
Lagunas 79. 8955 4-4 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criada de manos ó manejadora. Sabe cum-
plir con su obl igac ión y tiene quien la re-
comiende. Informan Corrales 155. 
8954 ' 4-4 
l'N C O C I N E R O de color desea en cas* 
de poca familia; tiene quien lo garant iré . 
Fa< loria número 23. 8874. 4-4 
UNA B U E N A «reciñera repostera penin-
sular desea colocarse en casa parflrular ó 
establecimiento. Cocina* á la española y 
criolla y tiene quien la garantice. Informan 
Aguila 149 carbonería . 8R79 4-4 
S E SOLTcÍtX lina cocinera q ^ « ~ 8 e p a 
cumplir con su obl igac ión yque tenga quien 
la garantice en Mercaderes 14. 
8871 4-4 
C O C H E R O blanco se ofrece para casa, 
particular: sabe su obl igac ión tanto pareja 
como solo. Tiene buenos informes de las 
casas que ha trabajado. Calle Amargura 
número 54 altos. 8859 4-4 \ 
¡"XA SRA. P E N I N S U L A R de seis meses 
de parida aclimatada en el país, y con ^l 
niño que se puede ver; desea colocarse de 
criandera .'i 1« cln; entera la que tiene hup-
na y abundante: es car iñosa con los n iños 
y tiene quien la recomiende. Informan V i -
ves 159. fi85S 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E una R anojadora pa-
lia manejar un niño de mei' s 6 «has 'le 
nacido; es cr;riñosa y ademas tiene quien 
la recomit mlc: .so prefiere, para el Vedado. 
F lor ida 8. 8SS7 4-4 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de ^lanojadora. E s car iñosa con los n iños 
y ti'-no quieA la. recomiende. Infoinmr. Rei-
na 34. 8886 4-4 
SÉ S O L I C I T A uñaTlT^adar de mano,"~su¿T^ 
do $14 plata y ropa limpia. San Rafael 72. 
8885 1-4 
UNA B U E N A Cocinera penlsulir di-S'a 
coiocHrse en casa particular ó «iSixul-.-cl-
miento. Sabe cumplir con su obl igación y 
tiene quien la garantice. Informan Amar-
gura 36. 8870 4-4 
S E S O I J t ' I T A ^ u T r ^ ^ c h a c h a de 12 A 14 
años para ayudar á los quehaceres: se le 
d.vr.l buen sueldo y ha de ttner hueras 
rererenclas. Compostela 96 bajos, 
ItóSv i - i 
UNA B U E N A C O C I N E R A peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó esta-
blecí mi timo. Sabe cumplir con su ob l igac ión 
y tiene quien la garantice. Duerme en la 
colocación. Informan Compostela 66. 
8881 1-4 
D E S E A C O L O C A R S E una criandera á me_ 
dia ó A leche entera; tiene su niña que se 
puede ver; no tiene inconveniente en salir 
al campo. Informan Suspiro, 16. Josefa, tie-
ne tres mesesde parida. 8823 4-4 
C O C H E R O — Se solicita que sepa su oficio 
sea practico y traiga recomendaciones de 
las casáis que haya servido. Carlos I I I 163. 
^8842 4-2 
S O L I C I T U D — Una cocinera que sepa cum-
plir con su deber: sueldo 12 pesos, Virtudes 
95 bajos. 8831 4-2 
J O V E N P A R A E S C R I T O R I O se solicita 
uno de 18 á 22 años, con buena letra, or-
tograf ía y alguna instrucción. Sueldo apro-
piado de un joven que empieza á trabajar. 
Teniente Rey n ú m . 41. á320 4-2 
D E I N T E R E S . 
Se desean proposiciones de abonos natura-
les con expres ión del precio por tonelada 
puesto sobre los carros del ferrocarril. Di-
rigirse por escrito á H . J . M. á este D I A R I O 8845 4-2 
A good stable man to look after flve horses 
in the country: his wages would be |3ij 
spanish gold besides his board and í o d g i n g . 
Address by letter to H . J , M . D I A R I O . 
8846 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E una señora de me-
diana edad para cocinera Sitios 61. 
8821 4-2 
UNA SRA. P E N I N S U L A R desea colocarse 
para la limpieza de habitaciones: sabe co-
ser á mano y á máquina y no pasa paño 
con 
De orden del señor Presidente y en cum-
plimiento de lo acordado por la Junta Direc-
tiva, se convoca á Junta General extraordina-
ria, que se celebrará el día 6 de Junio próxmo ¡ al suelo; tiene quien* lá recomiende y c( 
y siguientes, á las ocho d: la noche, para tra- buge9n5̂  educación. Informarán Villegas C4 
lar de la conveniencia ;de alquilar parto del 
local del edificio social. 
A petición de varios señores socios, se 
tratará también en dicha Junta de gratifica-
ciones acordadas por la Directiva para em-
pleados del Centro y de la modificación de los 
artículos 6 8 1S 24 27 39 51 61 101 111 y 43 
del Reglamento general. 
Lo que se hace público para conocimieuto 
de los señores asociados, advirtiéndoles que 
para poder tomar parte en las deliberaciones, 
será requisito indispensable la presentación 
del recibo del mes de la fecha. 
Habana, Mayo 28 de 1907. 
E l Secretario, 
A . Machín 
C 1102 aft? 9*29 
D E S E A C O L O C A R S E una señorita de' color 
para manejadora ó criada de mano y sabe 
cumplir con su deber y si la casa no ' es 
de buena familia "que no se tome la moles-
tia. Informan Estre l la 159 accesoria por E s . 
cobar. SSÍ9 ' 4-2 
E l Sr. Constant ILeJeune, banquero en 
Pari?, compra hacienaas en compieta ex-
plotac ión. Lnviar proposiciones y documen-
tos a la direcc ión arriba mencionada. 
M i l i s M r t s 
AVISO A NUESTROS LECTORES 
Sabemos que lá N E U R O S I N E P R C N I E R 
este reconstituyente por exec.olenoia del 
sisitema nervioso, es el objeto de numero-
sas imitaciones y falsllicaciones. No sorá 
es.ta la prueba dej valor notable de ctrtc 
maravilloso medicamento? 
Nunco insistiremos demasiado parx que 
nuestros lectores exijan la verdadora N E U -
R O S I N E P R U N T E R : ev i tarán de este modo 
muqhos disgustos y es tarán seguros de la 
eficacia del producto que se les vende. 1.a 
verdadera N E U R O S I N E P R U N T E R véndese 
en todas las buenas farmacias. 
EL V I E N T R E DE U N TRASATLANTICO.— 
Periódieamecte leemos las noticias de 
haber salido de tal puerto tal trasatlán-
SIN I N T E R V E N C I O N de corredor se com» 
pra una casa, cuyo precio sea de 2.500 fi. 
;!,000 pesos. Informan en San Miguel 95 á. 
todas horas. 894? 4-4 
S E COMPRAN MAQUINAS para registrar 
ventas a.l contado, que sean de segunda, ma-
no v e s t é n en perfecto estado. Egido 7 se-
derta. 8814 4-3 
S E C O M P R A una finca de 1 y medía ca-
ballerías dé tierra que sea buena para todo 
cultivo que tenga a lgún arbolado y agua 
eorr icníe á. unos 10 kilómetros de la H a -
bana. Sin intervención de corredor. San 
Lázaro 38, altos de 12 á 2 p. m. 
86S1 ^ 
ORO V I E J O — Compramos en todas can-
tidades para la fabricación de prendas, pa-
gando los más altos precios. Cajas de reloj, 
monedas con agujero ó cortas de peso, á 
precios especiales. Joyería E L I R I S , Neptuno 
S9. casi esquina á Manrique. S6T1 S-3I 
P a l o m a o ^ t r a v i a d a 
Se ha perdido una paloma color empedra -
do oscuro que tiene un anillo con el número 
29.47fi en una de las patas. E l que la entre-
gue en Concordia 129 Habana será gratifi-
cado con,un centén. 8944 4-4 
D I A 4 D E JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacratí-
simo Corazón de Jesús. 
E l Circular está en San Lázaro. 
Santos Quirino, obispo, Daciano. 
Arecio. y Rutilio, mártires; Francisco 
Caracciolo, confesor y fundador de los ¡ fleada 
C l é r i g o s Mmores , y santa Saturnina, 
virgen y mártir. 
San Quirino. obispo y mártir. E n 
éste día hace mención el martirologio 
;SPé>:E-c2Lic3L£*. 
Entre San Lázaro y Blanco y Paseo del 
Malecón se le perdió á un cochero de a l -
quiler, un coj ín; la persona que lo presente 
en San Lázaro 271 so lo grat i f icará . 
8801 lt-3-3m4 
P é r d i d a 
De un prendedor de oro y brillantes desde 
la calle de Obrapía 17 hasta el Teatro de 
Albisu en la noche del jueyes 3 del actual, 
la persona que lo haya encontrado, y lo en-
tregue en la Locería E l Globo, será gratl-
•8762 lt31-3ml 
tico y haber llegado al punto de su 1 ^ano (le San Quirino. de quien dice 
Cuando vemos éstos ^ escritor Prudencio, que fue uno de tino y viceversa, 
noticias, ni nos imaginamos siquiera 
que cada uno de esos buques es un 
mundo transportándose á través de los 
océanos, que Hevan dentro muchos se-
res y que son alimentados perfecta-
mente. 
Refiriéndonos á los que hacen la tra-
vesía entre Europa y Nueva York, que 
aquollos ilustres mártires de Jesucris-
to, que testificaron con su siaugre las 
inefables verdades de nuestra santa 
fe, á pocí* después que el bárbaro Ga-
leno sacrificó al furor de su colérica 
saña á muchos cristianos rlp Esclavo-
nia. Quirino era el obispo de aquella 
ciudad, v habiendo defendido la cau-
són los más grandes, y tomando por ti-1 sa de aquella Religión, fué arrojado 
po uno de loa medianos, es curioso sa-1 en un río con una rueda, de molino 
L a F v i m e r a de A p i a r 
Unica agencia de criados que dispone de 
todos cuantos empleados y trabajadores pue-
da necesitar lo mismo el comercio que el 
público en general O'Ileilly 13, Teléfono 
de 450 J . Alonso y Villaverde. 7S45 26-1SM 
A los dependientes y empleados 
Podé i s vivir Independientes y ganar di-
nero con industria fácil. Se le enseñará y 
se le pondrá a l corriente con út i les y con 
lodo lo necesario por f200. Aguila 80 altos, 
8890 4.4 
UNA J O V E N penisular desea colocarse 
de criada de mano en casa.de corta fami-
lia. Sabe desempeñar bien su obl igac ión y 
tiene quien la garantice. Informan Cárde-
nas 5. 8952 •• 4-4 
ÜNO COClNfeRA R E P O S T E R A E s p a ñ o l a 
desea colocarse, sueldo tres centenes, y pá-
go de t ranv ía : para la Habana ó .Vedado, 
qo duerme en la colocación, tiene quien ga-
rantice su buen comportamiento. Calzada 
dé Luvanó núm. 104 letra A 
8949 . ' • _ _ ' •' *-* . 
UÑA SRA. peninsular desea colocarse de 
cocinera en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
personas que la garanticen. Informan San 
Rafael S7. 8948 4-1 
UJía' S F ^ . peninsular de mediana edad 
dósea colocarse de cocinera, sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene persona» que la 
garanticen, informan Aguilq. 217 Barbería. 
JS946 • " H 
fjfíA. J O V E N peninsular desea cftioeárié 
de criada de manos; sabe cumplir con su 
ob l igac ión y tiene quien responda por ella. 
Informarán en Morro número 12. 
8945 4t4 
^ S " 'ÜjSOLTCÍTA para corta familin unn 
buena cocinera; sueldo 17 pesos prefiriendo 
se quede á dormir eq el apempdo y de po 
poder ser por lo menos que n^ salga por la 
tarde v eln Informes que no se presenta. 
Industria 80 altos. 8943 - 4-4 
UNA 15RA- penisular desea colocarse de 
criandera á leche entera la que tiene buena 
y a blindante: es car iñosa con los niños y 
tiene quien la garantice. Informan Virtudes 
número 173. 8951 _ • 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E nna soñorn para 
limpieza de habitaciones: sabe «-oser á m á -
quipa v á mano; tiene *quien responda por 
ella. Animas 6^ 8ál5 4-4 
' ~ D B S E A COLOCACIÓN en Mariaqao ó Ve-
dado una joven peninsular: para informes 
dirigirse Quinta Villa Cannrn. cali^ Almen-
dares esquina á Carmen en Marianao. 
892? _ 4-4 
si-; ^ sulicita tna T'T-n [NSÜIiAJR que 
tenga que lh á España pnra oncargarle un 
niño de meses hasta la Cor uña. Se le paga-
rá, el pasaje pero ha de ser el día 20 flrl 
presente. Para informes dirigirse á Pra«io 
número 77. S!>2G 4-4 
l'NA P E N I N S n . A R desea encontrar una 
familia de moralidad y que le den buen 
trato, para coser 6 para el servicio de nivi 
señora ó s fñor i ta : no tiene inconveniente 
en viajar: sabe «-oser y cortar: lleno per^ó-
nas muy respetables f|ue responden por su 
conducta en Compostela esquina Amargura 
altos de la .Sastrería informarán á todas 
hur-s. 892S 4-i •/. 
UÑA ÍJENA ••d'JNKRA peninsuh.r .l.s.-.;. 
colocarse en casa particular <*• estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igación y 
tiene quien la garantice. Informan Colón 
número 1 y medio. S854 4-4 
UNA C R I A N D E R A recien llegada de E s -
paña, de tres inanes de parida, con 
y abundante leche, desea colocarse 
entera, va al campo. Tlrne quien ln garan-
tice. Infrnman Peña Pobrf 7. Eti la misma 
un muchüoho para dependiente ú criado 
de mano. 885S 4.4 
"T-CÉLÉSTINO ADÁJ?"desea s a b é r ^ e r p a r a -
dero de Alban.) de Cícera; Para informes 
dlrgirse á Monte 7. 8852 4-4 
UNA C R I A N D E R A penlriáulár de tres me 
seses y medio de parida, con buena y abuil-
dante loclie desta colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice, Infqrman Calle 
16 número 18 Vedado. 8041 . 4-4 
JDE C O C I N E R A ó criada de mano desea co-
locarse una peninsular. No tiene Inconve-
nente e nviajar y sabe desempeñar bien su 
obl igac ión . Tiene quien la garantice Infor-
man Obrapía 14. . 8815 4-2 
B U E N C R I A D O de manos desea colocarse 
en casa particular, de comercio 6 pa.ra ^ l 
trabajo de un almacén ó cosa análoga; e s t á 
bien práctico en el servicio: es formal y tie-
ne buenas refer'enclas; darán razón Aguiar 
33 bajos. Í>812 4-2 
L A VIZCAÍNA — Agencia de encargos y 
colocaciones para la Is la de Cuba Y él ex-
tranjero de A . J iménez . Facilito y necesito 
criados, criadas, dependientes, cocineros y 
cocineras y traoajadores para minas y' el 
(•ampo. Se proporcionan pasajes para todos 
os pa í ses . Calle aSn Pedro Kiosco número 
32 Teléfono 3224 Habana. 8161 26-22My 
D E S E A C O L O C A H S E una señ,orá peninsu-
lar para criandera: tiene 40 días de parida 
gara-ntizando su buena y abundante leche; 
los principales médicos de esta capital; es 
fina y cariñosa oófl los niños y respetuosa, 
en su trato. Informarán San José 40. 
8839 ^ 4-2 
S E D E S E A colocar una criadera peninsular 
con buena y abunda.nte leohe; á leche ente-
ra, con quince días de parida; tiene quien 
la garantice. Informes bodega Calzada Jesúa 
del Monte 708. 8838 " " ' 4-'2 
N E C E S I T O una criada de manos bla.ncaT 
pero que sepa cumplir con su obligación y 
que traiga quen Iq. recomiende Se dan tre* 




a o - E 3 2 » " 1 ? n a s 
Para un art ículo ño familia de muv fácil 
venta. Gran oportunidad de ganar 10 pe-
sos diarios. Solo personas activas se desean 
Inrorma Antlga & Comp. Aguiar 68. 
4.4 
UN J O V E N D E S E A C O L O C A R S E de criado 
de manos; trabajó en las mejores casas de 
la Habana y tiene buenas referencias. I n -
forman Morro 5 i . 8962 4-4 
UÑA SHA. P E N I N S U L A R desea colocar^ 
sa de criada de mano ó manejadora de un 
solo niño. E s car iñosa con los niños y sabe 
cumplir con su obl igación. Tiene quien Ja 
roromiende. Informan Bernaza 37 y medio 
S960 - 4.4 
buenas recomendaciones de 
S E S O L I C I T A una criada, que sepa su 
obl igación y tenga quien la recomiende, pu-
Itri if¿ffl9ffiS'ItlÍ U,1 ma- t l r im!^ solo, j-ha trabajado; sabe cumplir con sw V, 
sin niños. Muralla 43, nltos. esquina á H a - c lón. Informarán en Zulueta 24 * W a á 
,,ana- 89f,í) 4-1 tedas horas. 8790 i - i 
S E S O L I C I T A uaa cocinera que sea 
"limpia. Doctor Agramonte, calle K 
entre í'5 y .17. Vedado. 
8848 4-2 
S E S O L I C I T A " 
una imoiía cocinera- Calle de Oficios 
núniero ¿8, altos. 
8844 _ ^ 4-2 
UNA J O V E N señora peninsular desea vo-
lae$rsQ de manejadora; es cariñosa con los 
niños y tyi.be desem-peñ;.r bien su cargo y 
tiene quien la garantice. Informarán Ber-
naza 20. S77!t 4-1 
GRAN ÑEOOCIO se Solicita una péFíóh» 
que disponga, de 1300 para traspasarle jih 
negocio que deja buenos resultados. Infor-
ni.m Helna y Amistad kiosco. 
•-ts ; M • 
S E S O L I C I T A una criada para la limpie' 
áá op hábitóolBhesi ¡meldo tres centenes y 
rr.{'a_ limpai. Calle H y 19 Vedado. 
B U E N N E G O C I O 
Se solicité un tóelo que entienda ¿] giro 
óf abaniquerfü. ruantes y art ículos análo-
gos y que aporte a lpñn capital para el ne-
gocio, que so , if iTfiaría á otro similar, esta-
blecido desde hace años en la calle cW 
Obispo. Dirigirse por escrito á NOX DIA-
KIO i-n LA M.AinXA. 87M ' <5-l 
S E BesSÍA C O W C A i í un gt£h cdclne*«T 
rocina á la fracesa. española y criolla; tiene 
buenas recomendat ionMf y se colora ío mis-
mo -en casa particular, bodega, ó estableci-
miento. Para infnnnas diríjanse á la calle 
Sol número 8 Fonda Los Tres Hermanoa! _ sJ7-_ • 4-1 
S E S O L I C I T A una cocinera blanca que «c-
pa cocinar, Aguiar 120 altos. 
J ? M .4.-1 
UN B U E N COCIÑEKO peninsular medl iTí ! 
edad, solo y con buenos intormes de Hotélés 
y casas de comercio desea colocarse, sin pre-
tens ión .^ de plaza. Sueldo de 20 pesos á 
4 centenes. Uelascoaín nñm. 38 Fonda caal 
esquina á han .losó; preguntar por D . Á g j s 
ttn- 8781 4.1 ' 
M UN.£ J O V E N peninsular des ía c o l o c a t í é 
de criada de mano. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la ffarjmtlce. Infor 
man calle ü número 10 Vedado. Sueldo tres 
ceutene*. 87{¡i) 4.1 
UNA J O V E N de color desea culociirsc ¡Jé 
criada de mano 6 manejadora. Sabe cumplir 
con su obligación y no £~lega - teloe. Inior-
ma. Ctfba 118. 8799 4.!, 
U i í A W ^ Ñ Á C d C l N Í J U i m í n i u ^ á S i i a 
0.abarse en casa particular ó establecimian. 
«.". Sfihc cumpiir roñ su obl ignHó- y tiene 
quien la garantice. Informan Factoría |1 
*™j _4-1 
UN J O V E N pcninular se desea~ o"..-ar 
de. criado de mano ó de camarero; tiene 
las casas •¡,ie 
V L A M O L A M A K I N A . - K d i r i o i (a uuulíuiii---Juuio 4. de 1907 
N O V E L A S C O R T A S 
J U S T O C A S T I G O . 
V E N T A J O S O 
Cada ciudad tiene su título de glo-
ria : Marsella está orgulkiaa de su (Dan* 
nétriiére, Niza de su Carnaval, Pau dü 
mi castillo de Enrique I V , Burdeos de 
mi ymerto y de .sus vinas. Tours de sus 
éinielas , y los tres mi l habitantes de 
jGíensap del famoso .bromista que se al-
•bprga en su seno. 
Ju l ián Lescarot no era un bromista 
ivulgar. Pasante del notario Maigüin, 
miostrábasc siempre grave en el ejerci-
cio de sus funciones; pero fuera del 
estudio era el hombre más alegre y 
•liriuuista del mundo. 
Hacia dos años que había llegado 
•al pueblo, procedente de Par ís , donde 
Lescarot constituían una costumbre y 
casi un derecho, y en segundo lugar 
porque todo el mundo sabía que el pa-
sante de notario había tenido en París 
dos dueles, en los que había—según 
el mismo afirmaba—herido gravemente 
á sus adversarios. 
Nadie se atrevía á ofenderse á conse-
cuencia de las burlas de tan terrible es-
padachín. Así es que la gente pre-
fería reírse á tomar las ccísas en serio. 
Ju l i án Lescarot se consideraba im-
pune y nada temía. Su única preocu-
pación consistía en inventar alguna no-
vedad para poder mantener dignamen-
te su reputación de bromista sin rival . 
había , sido estudiante y figuraba . en : gi()ria y orgullo de la honrada pobla-
varias aventuras, teminadas dos Je} e¡(',n (íensac. 
•ellas en el campo del honor. 
. JuV:án Lescarot no se ocupaba en sus 
ratos de ocio más une en gastar bromas 
á sus convecinos. ¡ Y qué bromas! Les 
habitantes de Gensac ê complacían 
Un día se presentó en el pueblo un 
nuevo habitante, á quien nadie conocía. 
Se llamaba Carlos Chretien y ten-
dría unos setenta años, i De dónde pro-
cedía? Todo el mundo lo ignoraba, 
siempre en referírselas á los foraste- Debía ser un mil i tar retirado, porque 
ros. llevaba'en la solapa una gloriosa con-
Durante la fiesta del pueblo, mien-1 decoración, 
tras la gente estaba con la boca abier-
caBamieuio legal puede hacerse eacri-
bienao muy lermaltpente al Señor R O -
B L E S , Apart. de Correod de la Haoanu, 
S*. um.—Mandándole sello, contesta a 
todo el mundo —Mucha moralidad y re-
serva impenetrable—Hsy proporciones 
maguit ícas para verificar positivo ma-
trimonio. 8212 8-30 
D E S E A O O L O C A K S E de criandera una se-
ñora peninsular viuda teniftmio personas yue 
la saranticen. Cerro 5712 Bodega. 
S487 i_ ^ g-2g 
SF, S O M C I T A un regente para una farma. 
ela en un puebla del Interior. Informarán 
en la Droguer ía de Sarrft.. SSgít 8-26 
SE DESEA SABER 
E l paradero de Josó Giménez Ortega para 
un asunto Interesante. Dirigirse Zanja 7y 
José Brey . 8411 U'-i'6 
T E N E D O R D E L I B R O S joven íormaTTtra^ 
bajador; inteligente en la partida doble; que 
sabe I n g l é s y Correspondencia, aceptarla pol-
la tarde y noche, casa seria do cualqluer 
giro. Dirección: J . G . Obispo 42, (mueble-
r l a ) . .81C9 15-23 
A DOS Q U E P A D E C E N dp enfemodades 
del cuero cabelludo, probado por experiencia 
que solidez del cabello de villena cura por 
«.^mpleto, hace salir el pelo en aqueUas 
eal\ AS no Inveteradas. Eilcacísmio en los 
oasus de t lña; el que no se cure no paga y 
cura on el acto neura.lgias y dolores de ca-
beza y cerebro; se reciben órdenes tanto 
para solidez como para la extracción de 
tallos, ojos de pescado, de gallo y cuantas 
durezas M padezcan do los pies sin herra-
micnia alguna y la venta del callicida Vil le-
na; el Rey de los callicidas. Depósiot único 
Infanta 4i) Frente & la Tropical. 
8023 26-22My 
SE V E N D E en la Víbora una casa de dos 
pisoa situada en O'FatvUi entre Entrada P a l . 
ma y Libertad, gana 14 centenes un año 
construida, toda ladrillois; piflo inoealcoe, 
clnou cuartos grandes, cuarto despensa, sala, 
ves t íbu lo , comedor, jardín tres inodoros, 
cuarto de bafto; pecio sólo por 16 días: 
$7.30ü oro español . Informan en la misma 
3708 8-31 
Varios (;apilales de censos urbanos que Im. 
portan $3.500, una casa en Gloria en $3.000, 
otra en Indio en $3.000, otra en Concordia 
en $6.000. Tacón número 2 de 13 á 3 J . 
M. V. 8617 6-80 
, B N J E S U S D E L MONTE se vende ¿t me-
jor manzana del barrio de Concha. Agua, ca-
lles, luz y cloaca. Trato dlreoto, sin corre-
dores. Muralla 8 y medio P e l e t e r í a . 
6661 8-30 
Dos casas viejas en la calle de Egldo con 
S60 metros y un censo de $2.800 en $22.000 
y reconooer; otra en Cienfuegos de esquina 
en $7.500 y un censo de $200; otra en 
rialiul en $22.000; otra en Neptuno de alto 
y bajo en $12.500, otra on Campanario de 2 
ventanas azotea, agua redimida en $11.000; 
otra en tían Ltzaro en $6.000. Tacón 2 bajos 
de 12 á 8 J . M . V . • 8667 10^80 
S E V E N D E N tórrenos baratos en las fal-
das del Castillo del Príncipe ú, la Izquierda 
do la Calzada del Cementerio. Informes 
Zanja 104 Juan García . 787» 15-21My 
E N L A V I V O R A 
Se vende en el mejor punto de la Calzada 
de J . M . un solar y dos cansas números 55S, 
560 y 562, esta última de esquina. Dan r a -
zón en Muralla 58 el Sr . Pernas en Habana 
81 el Notario Sr . Pruna, en Cuba 140 el 
Ledo. S r . Penichet, donde se pueden ver 
los t í tu los y demás detalleí». No descuidarse 
que-se van á Ir enseguida. 8552 It—•8$*Tin29 
C A F E — Se vende de poco capital con 
contrato; buena venta; Informan en la mis-
ma de tres k cuaDo p. m. Dragones entre 
au y Zulueta. 8417 8-28 
A G E N T E S 
ta oyendo los discursos de los saltim 
•banquis, ataba eon una cuerda las fal-
das de las mujeres, dos á dos, de modo 
cer. 
Mr. Cretien no tenía nada que lia-
y cuando no pescaba en el río, 
qué cuando trataban de retirarse no ' localidad. 
mataba el tiempo en el café fumando 
en pipa y leyendo el periódico de la 
podían separarse y se insultaban mu-
tuamente, con gran regocijo de los que 
estaban en el secresto. 
En un Banquete ocultó varios cansre-
Con frecuencia se quedaba dormido 
en su asieüto. 
J ulián Lescarot le consideró desde 
luego como una víctima de .sus hazañas 
jes vivos en un plato- de crema, lo cual j A l principio se arriesgó t ímidamente, 
aterró á todos los convidados é hizo que Pero al ver que el buen hombre no se 
se desmayaran dos ó tres señoras. | incomodaba y era el primero en reírse 
Una noche sacó de un balcón media i de las bromas que se le hacían, Ju l i án 
docena de macetas de flores y las colocó ¡ se fué envalentonando é hizo desfilar 
en un balcón de la casa de enfrente, \ ante el anciano toda la serie de sus mis-
promoviendo al día siguiente una te-! tificaciones. 
rrible disputa entre los dos inquilinos. Cuando Mr. Chretien se dormía, le 
Con freceuncia cosió las mangas de quitaba el periódico que tenía entre ma-
los gabanes, achicaba los sombreros me-1 uns y lo susti tuía por otro de fecha 
tiendo papeles en las bandadas, mezcla- ! muy atrasada. Otras veces le metía 
ba el tabaco de los fumadores de pipa un pedacito de corcho en la pipa. E n 
con picadura de crin, y metía trozos de ! cierta ocasión eolocó un montón de pa 
mármol en las aznearerars de los cafés. 
Y nadie se atrevía á incomodarse, 
primero porque las bromas de Ju l ián 
peles debajo de la silla y lo encendió, 
gritando en seguida: ¡Fuego, fupgo! 
(Concluirá) 
S E O F R E C E una .iov«»n para manejadora. 
criada de mano f> bien para aro-mpaflar ana 
«"ñora. Informarán en Cerro 5(6 Habana 
!?7S0_ 41 
J E S l ' S MARIA 44 se solicitan una cocine-
ra que •••epa su ohl isación y que sea aseada 
A- una joven para, criada de mano que sea 
¡ a.rifií-,a,s con lo.- nifWs. R78B 41 
BUENA CRIADA 
de mano se solicita. Villegas 54, altos. 
8811. 4 ^ 
r XA CRJARDERÁ peninsular do 3 y me-
clio meFes de parida con buena y abundante 
leche, desea oolocarse á leche entera; se pue. 
de *ver su hijo. Tiene quien la garantice. 
Informaréui Tacdn ti bajos interior. 
8713_ _ '__ 4-1 
¿OVEN español «jue haOU y escribe k la 
perfección el franc&s y conoce bien la tene-
duría, de libros; desea colocación de e*cri-
fclente auxiliar cosa a.n6Ioga. No tiene pre-
tensiones de ninguna clase y va al campo, 
A c e p t a r á trabajo de hacer copia*. Dirigirse 
4. Miguel Pulí? Lista de Correos, Habana. 
Agradeceré al señor que me dlrigrló la carta 
A Iniciales M. P . se sirva, escribirme nueva-
mente k mi nombre. 8622 4-1 
SOLÍCITO colocación en Café, Restaurant 
6 casa particular habiendo servido en la 
TraHátlAnticá. española 17 años con el cargo 
de camarero, tengo quien me recomiende. 
Inquisidor esquina Luz, Café Submarino, J . 
M . C . . ST44 . 4-1 
~ UÑA S R A . P E N I N S U L A R desea colocarse 
de cocinera en casa particular ó setableci-
miento; sabe bien su oficio y tiene quien 
la. garanice. Informan Esbobar 135 altos. 
S743 4-1 
M A R C E L I N A H E R N A N D E Z d«sea saber 
el paradero de su hija Angela H e r n á n d e s 
que desde hace telmpo se encuentra en. Vuel-
ta Abajo; la persona que sepa de su para-
dro, puedP pasar aviso en Agular 55, donde 
vive au m a m á . 874,5 4-1 
UNA J O V E N peninsular desea co lorá i s* 
de criada de mano para habitaciones y coser 
Babc cumplir con su obl igación y tiene quien 
l a recomiende. Informan tían Lázaro 18. 
S7 41 4-1 
Sí': SOLÍCITA una criada inteligente y con 
buenas recomendaciones que no se maree; 
prefiriendo sepa algo Inglés para Ir á New 
York. Vjfrtudes 2 primer_ piso derecha, es-
quina á Zulueta. 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criada rte mano ó manejadora; es car iñosa 
con los n iños y tiene quien la garantice. 
Informaji Carmen 4 cuarto n ú m . 27. 
8706 4-31 
S E A L Q U I L A por meses 6 por temporada 
la QBiSa Samá 25, frente al Ministro Amer i -
cano es capaz para 2 familias. Impondrán 
Carlos I I I 6. 8702 . i-fft 
~ UN J O V E N peninsular de un afto en el 
país, bachillerato activo y sin pretensiones 
de buenas referencias y garant ías si fuese 
necesario: desea colocarse en casa de comer, 
cío. fábrica, vidrieras, auxiliar de oficinas 
(i otra cosa por el estilo. No tiene incon-
veniente en salir de la capital. J . H . V . 
Jesús Marta 8 68 7 4—31 
SEr S O L I C I T A una porsena de mediana 
edao que sepa cocinar y ayu^g á los queha-
ceres de una casa de corta familia. Dirdgir-
ae á Jeaú.s JMarla 182. 8<86 4-31 
UNA C R I A N D E R A peninsular, con buena 
v abundante leche, desea colocarse á l«che 
entera. Tiene quien te garantice. Informan 
Omoa 11. altos. ' 8683 4-31 
SE SOLICITAN 
E n San Ignacio 82 alto«, dos buenas cria-
das de mano á quienes se les dará buen 
Bueldn. 8714 4^1 
U K A S R A . P E N I N S U L A R desea colocarse 
para hacer la. limpieza de una casa chica 
6 de habitaciones y coser; es persona de 
moralidad. Tiene quien responda por ella. 
VlllegM 77. 9*1? i-3* 
D E S E A COLÓrAl lSE uaa señora de color 
de med>ária edad para criada de mano 6 
para manejar nifio.s. Informarán en Agui-
la U 6 accesoria 39. _'J^88 4—31 
- -ÚÚ-- bjssisá »i-OCAR uña 'señora" de co-
cinera-6 criada de mano. Sabe cumplir con 
su otriigaidón; tiene muy buenas recomen-
daciones para más Informes Carmen núme-
ro 1 letra A entre Campanario y Lealtad. 
S 71SV . . 4—31 
i NA S R A . de mediana edad desea codo-
« arae de criada de mano 6 para acompañar 
á una déñora. Sabe cumplir con su deber 
y tiene quien la recom'.encle. Informan P r a -
do n ú m ^ 28. _ _Í'L16 4-jh 
UN C O C I N E R O y una cocinera (lesean cn-
locarse en casia de coni-er<.-lo; ryo trabaja en 
fonda; Reina 14& cuarto número £. 
8711 4-31 
Para tm negocio productivo se solicitan 
en Tejadillo 45. Se Ies abona buena coml-
s l ó n . 7980 15-21 
T K N K D O K D E L115UOS 
üc olrece para tooa ciase oe irauajos de con-
tabilidad un tenedor de libro» con muchos añes 
de practica, se hace cargo de abrir libros, efec-
tuar baancct y todo genero de liquidaciones coeciaics 
llevarlos su hoias desocupadas por módica re-
tribucion. Informan en Obispo titi, librería de 
Hicoy y •n la Zarzuela Moderna, Neptuno y Mao-
nque. G. 
E N L O M E J O R de la Víbora se venden seis 
solares con frente á la calzada y á las ca-
llos de Gertrudis y Josefina. In formarán y 
puede verse la t i tulación en el Bufete del 
Licenciado Armand Alvares Escobar. San 
Ignacio número 82 de 1 á 4 de la tarde. 
8442 26-28My 
SE V E N D E 
L a casa Linea , número 51 Vedado. Infor-
marán en Cuba númoro ¡ l . 8110 S-2S 
S E V E N D E la cómoda y bonita casa en 
el Vedado calle 2 número 11; tiene sala, 
comedor, seis cuartos y uno mas pa.ra cr ia-
dos; buen baño é Inodoro y bonito jardín 
en la misma iivtormarán. 8396 10-26 
¡ A p r o v e c h a r s e ! 
P O R S O L O B S T B M B S 
8 r e t r a t o ® i n m e j o r a b l e s | 
P e « 0 
Sao Rafael » 2 . Otero. Colomin^ ' 
DE ANIMALES 
^.rJ V E N D E N luu novillas crlollaH buena 
clase y de pelo fino. Informan Fac tor ía 48, 
F e r r e t e r í a Jaime Suárez, y su dueño R i c a r -
do Alvarez en San Antonio de las Vegas, 
F i n c a Sap Juan Bautista. 8877 12-4Jn 
Se vende un coche 
Yegua y arreos en 35 centenes Gallano 24 
hflos. . . . 10-4 
L A Z I L I a 
calle ic SUAREZ ís. entre a m C 
T E L E F O N O * ' ^ 
SE V E N D K I N T I L B U K Y 
Nuevo y otro de medio uso con s u i lan-
zas ga ia pareja y un tronco pí ' ia ios 
mismos. Nuevo todo 6 separado, barato. G a -
liano 24 bajos. 
10-4 
I N D U S T R I A N U M . 19 
2 Se vendei 
89 ;u 
milores nuevos de moda. 
8-i 
SE V E N D E 
LM í . ' t ini i iar de medio uso on buen estado, 
fuerte y elegante, de buen fabricante, muy 
barato. Morro número 10 á todas horas. 
8913 8-4 
Caballo cr iol lo . 
Se vende un de cinco años, pelo oscuro, 
eiete cuartas, completamente sano, sin resa-
bies y gran caminador. Morro 3. B . Picadero 
de Castrülo . _8833 6-2 
Kecibimos todos los 
meses caballos y mulos 
que ponemos á la ven-
ta; precios muy baratos 
C A U C E L N U M E R O 10 
3137 312-lMz 
1 
S E V E N D E N en $16.000 dos casas acaba-
das de construir, de alto y bajo, es tán -si-
tuados en la manzana comprendida de San 
Lázaro desdo San Nicolás hasta Oadano 
Informan E n San Nicolás 63, de 1 á 4 todos 
los días . 8936 j - i 
C A F E 
8740 4-1 
S E S O L I C I T A una criada peninsular que 
entienda de cocina para servir á dos perso-
nas en Escobar 54. S721 4—31 
P A R A l'N.A J-WMIM A que sea seria se ofre 
Be una joven para t rabajar de modista; es 
reden llegada y vive al lado de sus padres 
Aguacate 54 en la misma casa se d«5ea sa-
ber el paradero de J e s ú s Vah-á . ce l Qiiirog;i. 
natural de Monforte, Lugo; su madre lo MO-
Hclta. 8624 4-;U 
UNA S R A . de 40 años se coleen paira ma-
nejadora; sabe cumplir con su obl igae lón no 
limpia habitaciones y no va por dos centenes 
Amistad 15 cuarto 25. S549 4-,"! 
E N E L V E D A D O 
Línea 39 se solicita x\n segundo 




S E S O L I C I T A una buena manejadora que 
no sea muy joven para manejar una nifia 
de tres años; tiene que ser Inteligente; que 
entienda algo de costura y Que traiga bue-
nas referencias. Neptuno 57 altos de 8 á 
tres. 8698 4-31 
B£ SOIJICITA una cocinera que conozca 
bien el oficio, que sea l impia y duerma en 
l a casa se. pagu buen sueldo; si no reúne 
estas condiciones no se presente. Calzada 
134 Vedado. 8720 4-31 
DOS P E N l l ^ S l J L A R E S " des^n^eoTocarse 
una de criada de mano 6 manejadora una 
desea encontrar una casa, de corta familia 
y entiende algo de cocina; tienen quien 
garantice su conducta, informarán Inqui-
•ldor_29 Habana. 869» 4-31 
UNA S T R A . D E S KA colocarse de costure, 
ra en casa de familia; sabe cortar por figurín 
Rayo 91. 8682 4-31 
Sü D E S E A C O L O C A R una joven peninsu-
lar para limpiar habitaciones y coaer rt 
criada de manos; prenerc quu sea iMt<'<i im 
Vedado. Tiene quien la recomiende, I n f c r -
inarán^ en Villegas 84.^ 8732 I — . ' l 
UN JO V E N - P E N I N S U L A R desHMi"~coío^ 
carse de portero ó de criado -de mano; sabe 
bien su ob l igac ión . Informarán Mor^o 24. 
8731 
UNA B U E N A C O C I N E R A ponlnsulir de-
sea colocarse y no tiene Inconvenlciuo en 
hacer de todo si*ndo para corta familia. 
Sabe cumplir con su obl igación y lleno 
quien la garantice. No va al Vedado. Inf tr 
man Agular 82. 8730 4 -31 
SF. D E S E A SABE i { .•: paradero de f se ñor 
Amado Belnwis para un asunto que It- ln> 
teresk, puede dirigirse por correo á B E R -
NAZA n ú m . 8. _8725 8—SI 
UN J O V E N peninsular desea colocarse de 
criado de manos ó para asistir á caballe-
ros; h« 9e«rvido en las mejores canas de la 
Habu ru.; tiene buenas recomendaciones é 
Informa a en Prado 77 el portero dará r a -
z ó n . 8726 4—31 
S E S O L I C I T A una manejadora para 2 ni-
ñas; sucMo $12.75 oro; no se da ropa limpia 
Ba indilci' ínte sea blanca 6 de color. Obispo 
n ú m . 98. 8725 4-31 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R a c ü m a t a d a 
en el país , í e s e a colocarse de criada de ma-
no 6 manejadora. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la recomiende. I n -
formarán San José 48 esquina á Campanario 
_8724 4-31 
S A N T A C L A R A 41 altos se solicita una 
Joven para limpiar una habitac ión y cui-
dar una niña do a ñ o y medio. 8709 4-31 
UN MATRIMONIO sin niños desea colo-
rarse ella de cocinera con 3 centenes y él 
de portero 6 cobrador, llevar cuenta« 6 
cargo a n á l o g o ; srin pretensiones. Informa-
rán en Muralla 109 C. V . L . 
UNA J O V E N peninsular de do* meses de 
parida desea colocarse de criandera á leche 
entera 6 á media leche: tiene su niño que 
se puode ver y también se coloca de criada 
ó manejadora; va llevando su niño. Infor-
marán Vedado calle Trcct entre A v Pasco 
8679 J - S I 
CNA J O V E N peninsular desea colocarse de 
criada de mano 6 manejadora; es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la garantice. Informes 
Kacto.-ía H. 8678 4-31 
UNA CÓCIÑERÁ francesa de media edad 
desea encontrar una casa particular decen-
te ó comercio; sabe cocinar á la francesa, 
española y a l.modo de! país; no duerme en 
el •icunuKlo y tiene buenas recomendaciones, 
iníormarán en Lagunas 32. 8676 4-31 
E N SAN IGNACIO 7 2 altos se solicita una 
criada de manos peninsular que siepa cum-
plir con su obl igac ión. Buen sueldo. 
UNA SKA. del país dvísen colocarse de 
criandera á leche entera la que tiene buena 
y ubundanté; es cariñosa con los niños v 
llene persona.» que la garanticen. Informan 
Campanario 133. 8673 4-31 
UNA S R A . P E N I N S U L A R de 3 meses de 
parida y primeriza desea colocarse á media 
Jechc leche entera la que tiene buena y 
abundante, reconocida por el médico director 
da la Beneficencia; tiene quien responda por 
su conducta; no repara en el sueldo y no 
le importa ir al Vedado; tiene su niño que 
e s t á muy h e r m o s í s i m o . Dan razón en 
la Bodega, 127 Neptuno esquina á Lealtad. 
S677 4-31 
SE SOLICITA 
Una manejadora que tnaiga referencias. 
Acosta número 32 altos. Stí69 4-31 
A M E S : SOLICITO 
liii la Habana, pueblos y ciudades del in-
terior de la Isla para un artículo de muy fá-
cil venta. Gran oportunidad de*ganar $ Í 0 . 0 0 
diarios más, según actividad. Escriba á 
M r . * \ V . Kceling, Apartado 1032 Habana. 
C 1105 . . 8-30 
UNA C R I A N D E R A peninsular de cuatro 
meses de parida con su niño que se puede 
ver; se coloca á leche entera 6 media leche 
para el campo 6 para la Habana. Dan razdn 
Aguila 36'.* cuarto número 11. 
X605 _ 8 - ; ! 0 
j KOQUÉ O-ALLEGO — Facilito y ^necesito 
-crianderas, cocineras, costureras, lavande-
ras, criadas, manejadoras, dependientes; co-
cheros; cocineros; dulceros; camareros, pana-
deros, trabajadores, criados; porteros y 
aprendioes. Por J1.B0 plata. Quinta y colo-
c a c i ó n . Empedrado 20, teléfono 486, Aparta . 
do 966. 8551 26—29My 
UN J O V E N E X T R A N J E R O que t ieñe~aí^ 
gimas horas desocupadas, las ofrece al co-
mercio para llevar á módicos precios la tene-
duría de libros, corespndencia, cálculos mer-
cantiles o cualquier otro trabajo de oficina 
Habla Inglés , se encarga de traducciones y 
eaclbe en máquina . Referencias a sacisfoc-
c ión. M . Mart ínez . Oallano 42. 8423 8-28 
para TRABADOS de oftolafc: ,tim«aufla 
de hbros, correspondencia etc., como ag-u-
te vlajor, ó para el desempeño de cuaLmler 
puetso en el comeircio ofrezco mis servicios 
Presento buenos cortlficadoa y referencias 
T,?1^exA!anJt'L0 . / del P11'8- Hablo I n g l é s . 
J . \ . Hugo, Onllano 42. 8422 8-28 
Se vende un moderno y bonito 
ca fé cantina en punto de campo cerca de la 
Habana, Junto al paradero del t ranv ía e l éc -
trico por urgencia de enfermedad y no po-
derlo atender su dueño. Informarán Obisoo 
núm. 8. 8908 10-4 
GANGA, Santa Teresa, CeTro 7 y -7A7 
vendo dos casas acabadas de reedificar, 
n iampoeter ía y azotea, en $6.500: un terre-
no de esquina 20 por 38.80 en la calle 
Kan Salvador, cerca de Palatino, no hay 
corredor. Informes á todas horas en Suá-
rez número 50. 'Habana' 8876 8-4 
B U E N N E G O C I O por tener que ausentar-
se su dueño se vende muy barato un Kiosco 
de bebidas; hace buena venta y e s t á en 
buenas condiciones. Informarán ^n Monte 
Puente Chavez. Kiosco. 8940 8-4 
V E N D O una casa bien situada de alto? 
ú l t imo precio $9.200 oro americano Su due-
ño Paula 64 A Otero de 11 á 2 no se d;i 
comis ión . 893K 4-1 
AVISO 
Se vende un Café con vida propia, v en 
p-mto céntr ico de esta ciudad. Informarán 
Sebas t ián Rufz, Lealtad 125 de 5 á 7 p. m. 
8M0 6-4 
S B V E N D E una Bodega y Café y fonda 
por no poderlo atender; su d u e ñ o sin I n -
t e r v e n c i ó n de corredor. I n f o r m a r á n Oficios 
aa^Sastrerfa. X914 15-4 
SE V E N D E el f a f é ( l a t i n a s i t a -
do en las calles 21 y L , Vedado. Es t á 
muy acreditado y hace un buen dia-
rio. „ _ ? ? 3 2 4-4 
S E VENDF.N 18.000 metros de" terreno 
plano, alto, seco y ventllaaos 6 en lotes de 
cinco 6 seis? mil metros; linderos por el 
Norte, Fábrica del Gas, E . Havana Central; 
Sur F . C . U . H . y por el Oeste, calzada 
de Hacendados. Informará su dueña Cerro 
númoro 605. 8829 4-2 
S E V E N D E un cuadro de terreno alto y 
firme teniendo por linderos al Norte la calle 
de la Marina, al E . la calzadi de Hacen-
dados; por el S. la calzada de Concha y por 
el Oeste la calle de . . . . Infernará su dueña 
Cerro 605. 8828 4-2 
V I B O R A . Vendo dos solares de 10 
por 40 metros cada uno, en la amplia-
ción de Vivanco, á una cuadra de Es-
P R O X I M O A L C A M P o ' - B p ¿ 
Esta; casa pa^a á al>tos ^Tp. 
clase d«' prent ías , ionasP?ci(>Mofl 
de los que tiene uu ~- J' n » - ^ 
la venta. 0 
Hay máquinas de coser de -
tes entre ellos, Palma SunHri0J8 
m ó d i c o precio de un centén ard' « ¿ f * 
A V I S O S -
Se reciten para la compra íe 81-2 
S E V E N D E N un familiar de 6 asientos 
francés vuelta entera; un faetón muy ele-
gante francés ; un mllord de medio uso 
trada Palma, Con acera y Cal le . Para ; X un carro de cuatro ruedas. Todo en buen 
. . „ ' , . . . 1 1 - I Í I estado. Corrada del Paseo núm. 7 




S E V E N D E para una familia de gusto, 
un tren completo en perfecto estado, nue-
vo, compuesto de un caballo color < iervano, 
sano, acc ión de brazo, un -nllori de moda, 
un trap. llmoneha, ropa de coche, bomba et-
cé tera y todos los accesorios. E n B c i a s c o á í n 
121 de 1 á 3. 8865 M-4 
# SE V E N D E 
L a preciosa casa acabada de coíiatruír en 
Sau Mariano y San Buenaventura (Víbora) 
con sala, saleta corrida; 4 cuartos; baño; 
cocina é iaodoro_ con instalación santaria ¡ potro" crlolhT^de 7 cuartas tres dedos de 
alzada; de 4 años color dorado obscuro muy 
flno y buen caminador. Puede verse á todas 
G R A N C A B A L L O criollo de monta en Lí -
nea 19 Vedado, se vende en 40 centenes un 
según lo exje el Departamento de Sanidad. 
Informarán en Sitios 108 de 11 á 12 a . m. 
y de 5 en adelante p. in. 
8355 13-26My 
OJO, L E A E S T O que conviene; un bonito 
negocio para uno establecerse con poco ca-
pital. Se vende la l echer ía Picota esquina Je 
nús María por su dueño querer embarcar 
se para la península: la vende por l a mitad 
de su precio. 8361 8-26 
Se veudc muv barata 
Tina finca tabacalera, 10 cabal lerías pro-
duce 500 tercios tabaco, está aperada de todo 
incluso Klego radica entre Puerta de Golpe 
y Pilotos; de otros Informes su dueño Reina 
núanero 30. 8421 2_6-2CMy 
S E V E N D E la bonita casa de dos venta-
nas Apodaca 43. pisos linos servicio sanita-
rio, sin gravamen. No trato con corredores 
Su dueño en Rea l ISO Marianao M . G . 
8214 15-24 
Eu Rema 
Vendo una g ran casa con z a g u á n 2 ven-
tanas, toda de azotea; pisos finos; saiebx al 
fondo, altos hasta el comedor; á la brisa: se 
da barata; en Indus t r i a otra con 11 y medio 
por 33 cerca de Animas, José F lgaro la , San 
Ignacio 24 de 2 á 5. 8832 4-2 
VKDADO— Se vende un magní f ico solar de 
esquina en la loma (calle de Baños) á una 
cuadra de la L ínea 17 á $5.00 o'O e spaño l 
el metro; l ibre de gravamen y t í t u l o l i m p i o . 
Terreno llano y cercado. A . C. Apartado 862 
Habana. 8809 8-2 r 
V E D A D O — Por retirarse su d u e ñ o á Euro-
pa, se vende una lujosa y bien c o n s t r u y a 
casa en lo mejor de la calle 15; pudlendo 
d a í s e solamente $8.500 de contado y J10.Ü00 
impuestos en la misma á mOdico I n t e r é s y 
cancelables en 3 plazo'-.. A . C. Apartado 
862 Habaan. 8810 8-1 
SE V E N D E N 
Vedado Calle 21 n ú m . 26 una casa nueva 
de man ipos t e r í a con sala, comedor, 4 cuartos 
cocina, baño, ducha; inodoro; agua todo el 
día; j a r d í n , por ta l ; también se vende el 
solar de al lado que hace esquina á K . I n -
forman Neptuno 47 quincal ler ía . 
8164 26-23My 
U N L G C A l T l l N O ' R E I L L Y 
Se traspasa el contrato de un gran 
local para establecimiento en la me-
jor cuadra de O'Reilly. Dirigirse á 
J . P. Toraya, O'Reiliy 89, á todas 
horas. 
Fílese 1 a p , n o m p m 
Se venden ó aiquilan dos magníf icas casas 
quintan acabadas de construir á la moderna, 
con todas comodidades y capaces para dos 
numerosas familias, en el Reparto San José 
de Marianao caJle de Pluma á doe cuadras del 
F . C. Havana Central. También se venden 
magníf icos solares do 20 por 40 al contado 
y á plazos. Informa su dueño Felipe Noguei-
r a en Teniente Rey 2S. y los días festivos 
en Vi l la Carmen, Almendares y Carmen, Ma-
rianao. 7982 20-12M;y 
A media cuaaa de la Calztda vendo l ib re 
de tono gravamen con titulaciones al cornea 
te, dos mazanas contiguas 6 una sola, terre" 
no firme; l imitadas por las calles de Dolo'-
res, San Indalecio, Zapotes, San Benardir;.! 
• Osla medianera de las dos nuinzanas, pasa-
r á por ella, la nueva l í nea del e léc t r ico) y 
Sarna Irene; y sendo solares en lo m á s al-
to y alegre de San Indalecio. D i r ig i r s e á 
su propieiarlo Vicente Vi la , Correa n ú m . 22 
Habana. 8800 j . i 
D E RECIENTE cons t rucc ión , se vende una 
casa de dos pisos cerca de la i;alle de la M u 
.ral la gana i u ectenes mensuá.Uvi: se da en 
28 m i l pesos oro e s p a ñ o l ; puede verso k to-
das horas; In forman en Cuba tiTi entre M u -
ra l la ;. Te n i en t e Key. 876& 4-1 
" BÁTlKÍO DE MONSKUKÁTB' ' Vendo una 
preciosa casa di- alto y bajo independiente 
moderna, alera Je marmol , muy buena 
su f ab r i cac ión á la brisa y con 2 ventanas. 
Alquil*? $105 oro americano J o s é F i g u -
róla , San [gnrc io 24 de 2 íi 5. «754 4-1 
C A I . L : : I )E ACOSTE Vendo una casa c.-n 
sala, comedoj- 2 cuartos toda de azotea agua 
y cloaca 8 por 20 inmediata á Habana: $4.250 
en Indus t r i a vendo o t ra con sala, saleta; 
dos cuartos: pisos finos; agua cloaca. Toda 
de azotea; 54.300 á 2 cuadras del Prado 
I 
horas. 8916 15-4 
Franceses marca Darracq el C h a m -
pion del mundo, el automóvil más 
económico y más duradero de cuantos 
f?e fabrican. Precios al alcance de to-
das las fortunas. El modelo 1907. 
Precio del automóvil 4 asientos, $1.000 
•„ •„ automóvil 5 asientos. $1.500 
,. automóvil 7 asientos, $2,250 
Para ver los catálogos. Consulado 
57. José Muñoz. 
8866 8-4 
S E V E N D E un Familiar francés casi nue-
vo capaz para nueve personas muy ligero, 
vuelta entera rt se cambia por una duquesa 
se da por la mitad de su valor; puede verse 
Morro n ú m . 5 preguntar por P . Portal . 
8834 n-2Jn 
A U T O M O V I L — ExpTéndida" ^ o r t u n í d a d 
para particulares 6 para negocio en alquile-
res. Gran lujo, seguro y económico . Capa-
cidad 8 personas. Se da e.n ganga por au-
sentare su dueño. Informarán Maloja 29, 
altos^ 8767 4-1 
S E V E N D E una duquesa y tres buenas ca . 
ballos, la duquesa de nierdlo uso y una limo-
nera; de dos á cuatro; el dueño San Rafael 
número 154. 8742 15-lJn. 
GANGA" V E R D A D E R A — E n 50 centenes 
doy un magníf ico mulo de 6 años maestro 
de tiro y un carro americano de 4 ruedas y 
Sue arreo*. F inca Torrecilla L a Lisa, María-
nao. 8531 8-29 
S £ VENDE UN m í 
B O I S 6 E L O T . por on necesita ***ilü •[ 
n<kn. 66. 8737 " ^ ' ^ s e en ub- ' 
S E V E N D E N todos l í T í ^ I ^ 
charse la familia. Pueden ^'es ^ 
4. Prado 77 altos. ^ Ulía<ín verse ue f'-; 
8733 " l 
SI D E S E A V T ü N AüTOMOVIi " 
3 Que sea simple en construcción 
4 Con bastante poder para subirá 
5 Y sesruros trenos para b a S s Clle8^ 
6 Qae esté construido á oonoiead. 
7 Por fabricantes que conocen .,,7 ^ 
8 Que es suficiente rápido para ^ ^ 
9 3 marcha regular para Á T Z T T ^ 
Lntonoes necesita usted un carro CadilU,. 
Agente general Salas, San R a f a d l f ^ , . 
cios b a r a t o s - A u t o m ó v i l e s á piazos 
"̂ 30 
M U E B L E S 
Se realizan muy baratas todas las 
existencias de muebles, prendas y ro-
pas, por ten.ír que hacer reformas en 
el local ' ' L a Perla", Animas númp. 
ro84 . 
8633 15-30 
DOS M O S T R A D O R E S y una m t ^ l T ^ r l 
y medio de patas torneadafi, propia Daiauu 
vadrlera; todo se dá en un centén. Mor. 
mes Lampari l la y Villegas, Café 
8603 
Para persona ele {rusto 
iSe vende \fn magnifico Milord acabado de 
recibir ;efl la últ ima novedad de la afama-
da casa L . Rosé de P a r í s . Informarán Te -
niente Rey 54 .Talabartería, Teléfono 999, 
Apartado 526 8300 15-25My 
Se venden lotes de terreno frente 
al Castillo del Príncipe, á precios nun-
ca vistos, de 50, 80,'$100 y $1.25 el 
metro. No quedan más que 60,000. Se 
otrorgan las escrituras en el acto. 
Unico y exclusivo agente: 
O S C A R D I A Z 
Habana 78. Teléfono 632 
A T E N C I O N 
También se venden solares en el 
"Reparto San M a r t í n " , Columbia, al 
contado y á plazos. Escrituras gratis. 
A I ' T O M O V I L se vende un magnífico auto-
móvil da siete personas muy propio para 
una familia ó para especular en una carre-
tera y por tenerse que' ausentar HU dueño 
se da muy b«,rato. Pueden informal- en I n -
dependencia Armer ía E l Mauser Cárdenas 
7333 26-10My 
CAJAS D E HIERBO 
F . Martoreil; Reparación cd cajas de cau. 
dales Romanas y Bisculas etc. Alanriou* 
117. Teléfono 1066. 8420 g-jj 
OSA MAQUINA DE ESCRIBIR 
'"asi nueva se vende muy barata. Puede ver 
se en O 'ÍLeilJy 75 entre Villegas y Berna¿3 
E l Lonvre. 8362 It^Sha-S) 
L A Ñ Ü M A N C i A 
A G U I L A . I C O 
Ca^a de préstamos compra y venta; en es-
ta antigua y acreditada casa se facilita di-
nero en pequeñas y grandes cantidades sobm 
prendas, ropa, muebles y objetos de valor 
cobrando un módico interés; ftn la misma SÍ 
vende todo lo mencionado sumamente barato; 
es Aguila 100 entre San José y Baj-celona. 
829<> 26-'5My 
PRECIOSO B I L I A R DE SAIOH 
Se vende uno nuevo con sua bolas, tacos T 
demás enseres. E s portátil y se da muy barato 
Monte 67. entreuelo. 8363 It^ó-ám-M 
G A S O L I N A 
Americana acabada de reciba- á, Cuatrl 





E l hotel, Restaurant, café, kiosco 
Ue tabacos y Barber ía ¿'ísla de Cu-
La" , Monte 40. Informes en «el mismo. 
-Gerardo del Valle. 
C. 1216 l - J n 
SE D A EN 35 .000 PESOS 
Una preciosa quinta (un Palacio) cos tó 108 I 
m:l pesos, vengiin k verlo antes quo comprar 
ot ra casa K.-'u amueblada y ea bueno para | 
un hotel en invierJio y verano. Casa de las I 
FiiTuras. Máximo Gómez 62, Guanab.vcoa 1 
del Ma lecón , Jasé F lga ro la , San Ignacio I También se a lqui la . 4231 78-I9MÍ i 
. IH I 11 Mi | 11 || lili— I IIIIIIW IM, | | | 
DE 1 E B L E 8 Y P i l A S . 
A S T U R I A N O S 
A S T U R I A N O S : — Carneado vende nn F o -
n ó g r a f o <:ün ül tubos de cantos y guita P r a -
viana, Farola , Panoya, Vlllavicios 1. Comn-
gu. Panadera, Covadonga, Asturlan, Casina, 
Quintos Madre Horrlo Mansana k Moces nt-
fta. Cortejar, Santa María. Soberana. Zible-
llu. Pañue lo , Fuente Flautlna, La Lola, 
AloeJde, en |42.4Ü. . . . 15-4 
_8765 
SE V E N D E N un puesto de frutas v una 
fonda en el Vedado, calle 6 esquina 4" Quin-
t a . E s t i n muy acreditados; tienen buena 
m a r c h a n t e r í a y hacen buena venta. 
8784 6-1 
Sólo por 30 d í a s 
En Pa la t ino calile del Salvador vendo 
magní f icos solares de $1 k | l . 80 metro, A l 
contado y á pluzos cómodos , l in la Calza-
da del L u y a n ó con c o m u n i c a c i ó n de guaguas 
y t r a n v í a s en la puerta de $1.25 á, t l . 7 5 
met ro . E n la V í b o r a calles de Josefina, L.a-
gueru t la y Acosta. en estas tres calles de 
$1.25 (i $1.73 metro en lo mejor Reparto 
Vivanco, frente 6, la Ig les ia de JesCls del 
Monte de $1.50 á $2 metro; A l contado y k 
plazos. Informes Zulueta V,2 de 11 A 5 H o -
tel Pasaje, fondo. 8760 26-lJn 
CASAS B A R A T A S 
Vc*',do muclias en el Vedado; 4 de $3000 
k $9000; J . del Monte 7 de 3 A U mil pesos. 
Compbstela $10.000 Concordia, $5500; Paula 
$9.000. AntOn Recio de $2700 k 5 mil pesos 
Carmen $3800; Puerta Cerrada un terreno 
$1000; Santos fctuarez $1500; Amistad 8 mil: 
Rayo $4.000; Villegas $8000; Inquisidor 15 
mil pesos; San Isidro $6.500. Evello Martí-
nez. Habana n ú m . 70 De 12 á 4 p. m. 
872S 4.1 
UNA C B I A i n H Q f U recieB ^e^ada de Aa-
turla* de 8 m*«*«i de parida dosea eoíocarae 
k mocUtt lecho ti»n« quien La rsejumiande; pu-
r a me» Iníernua Conctpdóu de la Val la 60. 
kikX u_4a. 
E N E L V E D A D O 
¿Vendo en 17 dos solares; 1 esquina y extro 
de centro, al lado; completos; los vendo Jun 
tos ó separados; censo $500; se dan baratos 
José Flgarola, San Ignacio 24 de 2 á 5 
8763 4 . ! 
E N L A V I B O R A se vende una casa mo-
derna. con jardín, sala, saleta y tres habita 
cione y dem&s servicio sanitario, se da barata 
en el 582 de la Calzada informan 
p-i 
NECESITA VENDER Sü C A S i " 
rt Anca 6 hipotecarla v^ame en Gallano .'.s y 
¿Neptuno Locarla L a Mora, de 2 t 4. Quirós 
'•Miu corredura-.. S iZ i 10 31 
Dinero é Hipotecan 
SAENZ D E C A E A H O K R A 
Participa á sus amistades su nuevo do-
micilio, en P R O G R E S O 26, donde cont inúa 
comprando y vendiendo tincas rús t i cas y 
urbanas y dando dinero en hipotecas, censos 
y alquileres. Horas de bufete de 7 á 9 de 
la mañana, de 11 a 2 y de 4 en adelante 
Telefono 828. , . • alt. 18-4 
D E S D E $500 hasta $200.000 al siete por 
ceinto, se dan en hipoteca de casas y cen-
sos y de lincas de campo p a g a r é s y alquile-
res y me. hago cargo de l e s t a m f a t a r í a s 
abintestado y de cobros, supliendo los cas -
taa San José 30. 8961 4.4 
Dinero para hipotecas 
Tengo tres partidas al 8 por 100 en bue-
nas casas que lo garanticen. Una de $11 000 
Otra de $10.000 y la otra de $4.000 J E s -
pejo, O'Roilly 47 de 2 á. B. 8937 ' 4.4 
S á e n e d e Calahorra 
Se hace cargo de cobrar hipoteca» y toda 
clase de créditos. Judicial 6 privadamejite-
corre Intestados; administra fincas urbanas 
en esta capital, y admite poderos para toda 
clase de representaciones. Proereso •'fi r?e 
11 A 2 Teléfono 828. * U.2Jn 
1 , 0 0 0 P E S O S 
e desean colocar en P R I M E R A hipoteca 
sobre una casa chica en esta ciudad. Reina 
n ú m . 109. 876C ^ 4:1 
P A R A H I P O T E C A doy d i ñ e " en primera 
segunda y tercera en grandes y pequeftas 
cantidades. Evello Mart ínez . Habana nú-
mero 70. 8739 4-1 
CENTRO GENERAL BF NEGOCIOS 
I G N A C I O D E P I N O 
- ^ . S T U L C t O A t O 1 Í 3 Í 2 
T709 26-1534̂  
GANGA 
De muy poco uso y muy baratos se ven-
den un armatoste completo, mostradores 
y carpeta propios para cualquier clase 00 
establecimiento. Jesús del Monte 111. 
m s s-4 
F á b r i c a de muebles 
Juegos de cuarto y de comedor, piezas 
aueltas más barato que nadie; especlali<Xad 
en muebles A gusto del comprador y en 
Juegos do sala de Lui s X I V y Reina Regente 
.Lealtad 103 entre San Miguel y Neptuno. 
8801 , ^0-2 
F A M I L I A R E S NUEVOS 
Con zunchos de goma garantizados k 30 
centenes. Vende S A L A S , San Rafael 14 . 
B O G Ü Í S N Ü E Í f l S " 
. A 30 centenes con zunchos de goma, ven-
de Salas, San Rafael 14. gg>6 4-2 
ANIMAS 168A altos; se alquila esta freaea 
casa con sala, saleta, 8 cuartos cocina, baño 
é Inodoro. Informan en los bajos. 
l í m c E s i T r 
Mueble* nuevos 6 usados; ropa, prendaos 
6 cualquier ojeto para su casa; oficinas, ta-
ller, H.rte, oficio; viajes y hasta para su sport 
después de enterarse de los pecios en to-
das partes v enga A Í:L A R C A D E N O E Monte 
63, casi eequina A SuArez, casi frente A Amds. 
tad y verá la gran ventaja que le rusulta 
de hacer sus compras en esta casa. Hay 
oonetante y variado surtido en vid,rieras y 
mostradores. Sigo comprando E l A r c a de 
Noe, Morete 68. 8806 4-2 
SAbado de cuatro A seis y de S ^ 
Aprovechen la ocaalón para comprar al pre-
cio que quieran unas magníficas copias d« 
famoaos cuadros al oleo y al Acuarela; tam-
bién hay Clrabados finos. Todos estin col» 
cados en lujosos marcos. 
St . Louls Artlstic AiSsociation . 
C R E T O N I S T A S SIN RIVAL 
I N D U S T R I A 120 A . esquina A San ^ ' ^ . j 
8211 
M U E B L E S bl( 
S E V E N D E un Juego de comedor de r 
chaise longue, siUOn, escaP»^*1»8^* r S r i 
a.gua, ventilador eléctrico y candeapros 
gas y luz e l éc tr i ca . Vedado, fa^co s» v^ j j 
veiü*; de 10 A 1 yde 4 A 7. 8274 
I A S O C I E D A D „ 
E s la casa que mA3 barato ven<1* 0 uj 
bles. Joyas y ropas y da dinero c°bI* 
módico in terés S U A R E Z 34, la mAs pro» 
al campo do Marte.. Pérez C* '™610*^ 
7078 ' • 
DE MAQUINARIA' 
GANGA E N C A R R I L E S hayJ»0 p»r» 
carr i l nuevo, v ía ancha con ]3mPe' 
embarque inmediato. Otto D. -f1" " 
drado 30. De 1 A 4. i * 
8924 ¡íí-
M A Q U I N A R I A D E A R A R ^ J ^ O t t o 9» 
Urnas, de los mAs perfeccionarte.. 
Drooop. Empedrado 30. De 1 'l M 
8922 — 
M o l i n o d e v i e n t o 
E l motor mejor y mis b » r f 00iSv»rl* * 
traer ed agua de los pozoi, y Fra ,n^ 
cualqaie- a l tura . Mn venta y 
P. Atnat, Cuba 60 Habana . 
•S38 
B O M B A S de V A 
M . T. DAVlDSO> g 
L a s m i s sencillas .laa niAs J ^aider»* in. 
mfta económicas para *"^fI 'Xs Io9 lf,ift *• 
neradoras de Vapor y P»ra I5JeDt* 
dustrlales y A g r í c o l a s . E n u » ^ ^ pn ^ 
Cuba hace mAs de t-^1"1*-,; u^o^, 
por F . g, AmaL Cuba n ._ ov- «^r 
E N 8 CENTENES 
•Se vende un piano- Perseverancia nú-
mero 38. 8826 4-2 
PIANOS 
Se alquilan desde tras peso-s al mes, Casa 
de Xiquéa. (Gallano 106. Teléfono 1800. 
8788 4-1 
SE V E N D E N 
Tres magníficas vidrieras de níquel 
en Obispo 54. 
E l Almendares. 
1114 15-1 
M I S C E L A N E A 
Vendo una escopeta $ 
De dos caftone^_fucgo&centra^ulí lr4 
út i les polainas, morral 
bajos. 89?9 
chimeneas deei C e m e ^ ^ J y barandas P»1"*,,,,,, a -r,. c»":é 
16 se ha fas ladad' a de r̂eC 




esquina a / . j  t;utt«»- . la 
111. teniendo tantos que 10S 8g67 1 
sin Igual. .1. P. Castellano. B ^ - - ^ 
p14.tenlc MAS ECONOMICO que 
tabiques de placas « í o 
Q'RaiHy 120 a l t o » ^ _ _ J l £ 2 
XENIENTÍ y 
